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I M P R E S I O N E S 
muy distinguidas amigas 
"í15 U viuda de Seva, Francis 
^ viuda de del Val le . Ri ta A 
^O'Naghten ' 
de Men-
c Menocal, H . S. de 
[a Riva, Mercedes Montalvo 
^ M a r . í n « - Y u y ú M a r t í n » L a 
ft» M. A . Batista de Fernán-
ttrrell. R - « J . de García 
ñ j y R o » Castro de Zaldo. M 
líoW^- Calvo viuda de 
a-
Giberga, 
P f ^ d e Conill. María Mendozé 
¿ d e l Valle. Rosa Perdomo de del 
Valle 
Hace días recibí una carta de 
ju, encantadoras e ilustres merce-
des, ¿onde se me suplicaba, en 
vez de mandarme como tienen 
ustedes derecho, que diera acogi-
(Ja en las columnas de este diario 
a ja idea feliz que h a b í a n ustedes 
concebido de adquirif por cues-
tación pública el colosal Cristo 
¿le Mateu y donarlo al templo re-
cién consagrado de la calzada de 
la Reina. 
"Las Impreáonef de usted ser-
virán de vehículo eficaz para la 
pronta realización- de nuestro pro-
pósito", decían en su entusiasta 
y piadosa misiva. 
Han pasado los d í a s , y este mo-
desto vehículo» puesto a su dis-
posición por su d u e ñ o , e s tá en 
la piquera esperando en vano que 
ustedes suban. 
Y eso, mis distinguidas amigas, 
constituye una falta de formali-
dad, cuando no el incumplimien-
to de un pacto tác i to . 
Porque recordarán que había-
mos quedado en que ustedes se 
ocuparían del Cristo y yo de los 
ladrones. 
De que yo he cumplido, ahí 
están las Impresione» de ayei y 
otras anteriores que lo testifican. 
Que ustedes no han cumplido, lo 
atestigua el propio Cristo, que a 
estas horas debiera estar conmo-
vienóo a las multitudes desde uno 
de los testeros de la m á s bella 
iglesia de la Habana y no yacer 
todavía entre los p a ñ o s violetas 
de un salón profano. 
Ignoro las causas, motivos o 
razones que les hayan hecho ador-
mecerse en la real ización del pro-
yecto. Quizás alguno pueda ha-
Mes dicho que e n c a r g á n d o l o a 
Barcelona se puede conseguir un 
Cristo más barato y hasta pinla-
Qo, condición que no se da en el 
ae Mateu que es todo de madera 
de un 
baya sostenido que Ja caoba em 
pleada en la escultura, sumada al 
jornal del tallista durante el tiem-
po que se calcula invertido en ella, 
no vale • lo que el escultor pide 
por su obra. Q u i z á s . . . pero i A 
q u é seguir? Ustedes son demasia-
do refinadas, para despreciar y 
reirse de esas observaciones; ob-
servaciones que, para hacerlas, se 
necesita tener en el cuerpo una 
cantidad muy seria de incultura y 
de barbarie. 
L o que sí quiero es que repa-
ren ustedes en la s i tuación en que 
es tán colocadas. Recojo la idea 
y la lanzo, porque ustedes me lo 
piden, y ahora dejan ustedes a es-
te servidor en la estacada, al 
Cristo en la Cruz y al gran Mateu 
en una situación que no se la me-
rece ciertamente. 
Y o no pienso, como algunas al-
mas piadosas, de esas que hoy me 
arrancan el pellejo a m í y m a ñ a -
na se lo arrancan a ustedes, que 
só lo ustedes debieran, cargar con 
la Cruz y llevarla a la Iglesia de 
Reina, sin el Cirineo de una sus-
cr ipc ión públ ica . Porque, s e g ú n 
eso, si se atiende nada m á s que 
a la capacidad e c o n ó m i c a de los 
que lanzan una idea para discu-
rrir de ese modo, habr ía que con-
venir en que no pueden tener ideas 
m á s que los que no tengan una 
peseta, y la experiencia nos ense^ 
ña que las ideas de estos úl t imos 
no suelen ser todo lo piadosas 
que debieran. 
M á n d e n m e todo lo que quie-
ran, menos cartas donde me brin-
den lo que d e s p u é s no van a 
poder cumplir. 
A sus plantas que beso con de-
vota admirac ión , 
J o s é I . Rivero. 
I N T E R E S A N T E S D A T O S S O B R E L A D E L P R O B L E M A 
R I Q U E Z A I N D U S T R I A L D E M E J I C O D E E S P A Ñ A 
E N M A R R U E C O S 
L O S A S 
E N T R E V I S T A CON E L E N C A R G A D O D E NEGOCIOS Y D E S F I L E D E 
C U R I O S I D A D E S , D E L B E L L O Y E X O T I C O A R T E A Z T E C A 
Cuba necesita extrccliar más las • mendiáríz del Castillo jen ¡nuestro 
relaciones comerciales existentes con rostro cuando Í:I>S di jo : — ¿ ¿ a b e n 
sus hermanas las repúbl icas latino-1 de quá se trata?— Sinceramente 
nmericanaa. Su historia, su lengua nó, le contestanvjs. Pues esas, esas 
y su raza ¿xige que \OP lazos de son pulgas vestidas. ¿Verdad caro 
confraternidad se estrechen más aún , lector que el caso es para asombrar-
tanto en el orden comercial como en 
el polít ico. 
Desecsos de conocer las opiniones 
de los dignos representantes diplo-
máticos dé los países Centro y Sud 
Americanos, dirigimos nuestros pa-
sos hacia la mansión que ocupa en 
el Vedado la Legación de los Esta-
dos Unidos Mejicanos. 
se? Pues eso hicimos nosotros. Lue-
gon nos mostró infinidad de objetos 
dle ciutTO repnjadois, estatuitas de 
cera con figuras de charros ecues-
tres, cocos maravillosamente labra-
dos, objetos de hueso y mi l cosas 
m á s . . . todo un muestrario de las 
(Pasa a la página 2) 
Sr. Armendárlz del Castillo, Encargrado de Negroctos da Méjico en Cuba, 
auestro redactor mercantil Sr. Florentino Rodrígfuez de León y el Sr. Víctor 
i e ó n de la Oficina Nacional de Relaciones Comerciales Internacional plati-
cando sobre la pro speridad mejicana. 
E l señor Ministro, —preguntamos^ 
mos a un policía que estaba sentado 
en la terraza.— Dígame "* a quién 
anuncio, nos contes tó muy afable' 
miente.—A un redactor del DIARIO 
DE DA MARINA, dijimos al unifor-
mado gua rd ián . j 
Unos momentos de espera. 
L 1 D E M A Y O 
ESCUELAS PUBLICAS CELE-
Pasen ERARAN MAÑANA " E L BESO DE 
Osmán Digna libertado por los i n -
gleses y el recuerdo de su i n -
surrección en Africa 
No por tratar de disminuir la im-
portancia de los sucesos do Abar rán 
y Annual de 1921; sino para demos-
trar que aunque haya habido sor-
presa de las tropas españolas en Ma-
rruecos, en esa fecha, no ha sido Es-
paña la única nación que en Africa 
ha sufrido contratiempos y reveses, 
según hemos expresado ya con reía-
D 
E L BIEN DE L O S BIENES 
las deseen ayudar-
do 
ar, dar. dar. dar siempre—el ere- ] a Ia8 Pf "onas que 
, , nos en la noble tarea de copiar pa-
y la predica del amado poeta de ] ra jos ci€g08f íes enseñaremos por 
"Plenitud"—no se aviene habitualmen- correspondencia, habilitándolas pa-
el inmediato rigor de nuestro' ra en treB 0 cuatro lecciones y 
gratuitamente, pues es el único me-
dio de que puede disponerse para 
té con 
vivir. La vida misma ¡es tan parca en 
sus ofrendas! En ella está la peor en-
señanza; de ella nos viene el más des-
moralizador ejemplo. Si fuese más fá-
cil la vida y más generosa de sus en-
cantos, y menos arisca a nuestro re-
poso; si, por no recibir limosnas de 
eüa, no nos viésemos forzados a arre-
batarle, despojo a despojo, el saber y 
ción a Francia, los Estados Unidos la pitanza, todos los hombres seríamos ¡ c¡ón. no es así en este 
e I tal ia , hoy nos vamos a ocupar, ' 
aunque sea someraminte, de la ex-
Titulares de una in formac ión 
de un ca jón de basura que sale, 
naturalmente, por la noche. 
Tí tu lo principal: 
E l s edo de P e p í n Rivero de-
nunciado. 
S u b t í t u l o : 
Se evidencia que el señor a 
quien va dirigida esta carta es un 
perfecto canalla. 
L a carta comienza de esta ma-
nera : 
Señor Director de . . . ( a q u í el 
nombre del c a j ó n de basura.) 
A confes ión de parte. . . 
ustedes— y emipujando suavemente 
unas mamparas de cristal nos intro-
dujo en un lujoso salón de recibo. 
Como el soñor Ministro demoraba 
un (poco de tiempo, deíHcamog nues-
tro ocio a recorrer con vista cu-
riosa el salón. Tcdo all í tenía sabor 
mejicano. Los adornos de las 
i?as eran preciosos sarapes tejidos 
primorosamente por los indios azte-
cas. Verdaderas filigranas de tapi-
cería don-de se hace alarde de colo-
ridos y donde cada color es obje-
to de una escala notasble de tonos. 
Cuadros con preciosos trabajos en 
plumas de ave pequeñas figuras de 
ónix, y 'dbjeto.o estilo taia^ara se 
veían disemluados por las estucadas 
paipedes y las lujosas vitrinas. Sobre 
una mesa podían admirarse muchas 
curiosidades hlj¿*s de la paciente la-
bor de los Indios, que sin preocupar-
los grandemente el Ueropo, con una 
afilada cuchilla hacen grabados so-
bre cocos, jicaras, avellanas y nue-
ces. Absortos ante tantas pequeñas 
esculturas no pudimos darnos cuen-
ta de que el señor Ministro había 
entrado en la estancia. 
L A P A T R I A " 
Nosotros no hemos estado nun 
ca en Presidio por estafa. 
¿ Q u é significa esta a f i rmac ión? 
P r e g ú n t e n s é l o al Fundador. No 
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' , ardida, cuyos detalles es nece-
""o omitir. La pequeña Sarah ha-
t r L b r e g a d a a un pobre ma-
^ eüa10 d6 ParlS Para ^ cuidaran 
En el teatro de Payret cedido ge-
nerosamente por los Caballeros de 
Colón, se efectuará m a ñ a n a a las 
9 a. m. la fiesta escolar de " E l Beso 
de la Patria", presidiendo el acto e< 
me- doctor Carlos M. de Céspedes. 
He aquí e! programa: 
1. —Apertura por Walfredo R. V i -
cente, ex-alumno de la Escuela 4 3. 
2. —Himno Nacional, cantado por 
un grupo de escolares. 
3. —Discurso explicativo de la sig-
nificación del Premio y de las deri-
vaciones cívico-morales que de su 
establecimiento se esperan, por el 
doctor Oscar Barceló. 
Descenso lento de la bandera so-
bre las cabezas de los escolares pre-
miados. 
4. —Dis t r ibuc ión de los premios. 
Himno " E l Beso de !*¡¡i Patr ia" can-
tado por un coro de n iñas y niñoa. 
. 5 .—"El Beso de la Patria", poesía 
escrita expresamente para esta fies-
ta por Heliodoro García Rojas, y r«-
cltada por la Directora de la Escuela 
número 72, señora Rafaela Morejón. 
6. —Himno Escolar de la Escuela 
número 2 5, cantado, por un coro de 
niñas v de niños de las Escuelas 16, 
72 y 25. 
7. —Callstenla Esté t ica , por alum-
nas do ra Escuela 14. 
8. —Las tres fechas, reci tación por 
las niñas de la Escuela 2 2, Encarna-
ción de Armas, Josefina Ordófiez y 
Alicia Valera. 
9. — A Cuba, poesía recitada por el 
alumno de la Escuela 2f, José Var-
gas. 
10. — A los niños premiados, com-
Perdcne usted señor ministro, pe-
ro contemiplando a^tas preciosida-
des no nos dimos cuenta. . . 
—No se preocupen, nos dijo en el 
tono más Jovial. Yo me regocijo 
cuando algo de mi país llama la 
atención en el extranjero. Esas pe-
queñas curiosidades que ustedes con-
temjplan son las que constituyen una 
industria única de mi tierra. La pa-
ciencia de mis Indígenas compatrio-
tas hace que puedan hacerse cosas 
tan raras. Vean ustedes, dijo, mien-
tras tomaba de la mesa una cajlta 
nue apenas medía un cen t íme t ro cú-! posición escrita expresamente para 
bico. Con grn cuidado fe abre y del esta fiesta por Dulce María Saínz de 
t i la saca dos caj í tas de papel más | la Peña , y recitada por un alumno 
pequeñas . Abiertas és tas nos mués- id© la Escue'a 3S. 
tra dos figuritas pequeñas que casi ¡ 11.—Los aros, coro por Federico 
no ipudimos distinguir a primera vis- Urbach, del Libro Tercero d& Lectu-
ta. m á s ayudados de un lente pudl- ra por el doctor Montorl , cantado por 
mos observar q u í eran unas figuras' alumnas de la Escuela 16. 
comtpletas, perfectamente vestidas,! 12.—MI Patria, recitada por alum-
llevando en una mano un bas tón y en | ñas de la Escuela 32. 
la otra una garrafa de barro. Una; 
in ter rogación debió ver el señor Ar-
traodlnarla sublevación de Osmán 
Digna, en los años de 1882 a 1886, 
en que ese sudanés cont r ibuyó a la 
muerte del General Gordon, en 
Khar tum, y a la pérdida total del 
Sudán que qui tó a los Ingleses, has-
ta que Lord Kltchener lo venció e In -
glaterra lo metió en una pris ión del 
Cairo. 
Como veremos, hay algunos puntos 
de contacto entre ambas Insurrec-
ciones, la del Sudán, de Osmán Dig-
na, y la del Riff con Abd el K r l m al 
frente. Muchos que recuerdan los 
detalles de la sublevación de Osmán 
Digna, h a b r á n pensado quizás que 
I hace tiempo que murió ese jefe In-
surrecto; pero recientemente en la 
Cámara de los Comunes so pidió que 
se le pusiese en libertad, y entonces 
recordaron las gentes, que ha lleva-
do veint idós años en una mazmorra, 
que tiene ahora ochenta y siete años 
de edad, y que conquistado el Su-
dán por Kltchener y afianzados allí 
los ingleses, bien pudiera ponérsele 
en libertad sin peligro ninguno de 
que renovase sus sublevaciones. 
Llegó esa Ignorancia respecto de 
lo que sucedió con Osmán Digna, a 
tal punto, que en algunos libros In-
gleses se dice que mur ió en 1900. 
Da pió para és ta suposición el que 
apresado en un campo de batalla se 
le metió Inmediatamente en la pr i -
sión del Cairo para que sus partida-
rios lo creyesen desaparecido. La pr i -
mera vez que Inglaterra tuvo noticia 
de Osmán Digna, fué cuando se pro-
clamó por Mohammed Ahmed, la 
guerra santa contra Inglaterra, sien-
do su lugarteniente Osmán Digna, 
Emir del Sudán Oriental. 
Llegó a tener Osmán Digna, antes 
de esa sublevación, una fortuna con-
siderable, comerciando en esclavos 
que los traficantes le t r a í an del in -
terior de Africa, y que él después los 
vendía en las costas del Mar Rojo, 
y hasta en el Golfo de Persia. 
Era, indudablemente, un hombre 
de gran habilidad mil i tar , y pronto 
llegó a ser jefe de las tr ibus que se 
oponían al dominio br i t án ico en 
el Sudán. E l éxito más notable en 
toda su campaña , fué en Tokar, don-
de der ro tó completamente a las tro-
pas Inglesas mandadas por el Coronel 
Baker, a esa victoria s iguió la de 
Tamal, donde también venció a los 
ingleses y les qui tó una ba te r í a de 
cañones. 
E l Gobernador mi l i ta r Inglés, de 
Suakln. puso su cabeza a precio, y 
con ese motivo se escondía para vol-
ver a aparecer; y ese deseo de b o -
r ra r toda noción de dónde estaba 
Osmán Digna, llegó al punto que 
después de la primera batalla de On-
d u r m á n , por Kltchener, los partlda-
rols de Osmán Digna construyeron 
una tumba y depositaron al l í un ca-
dáver, propalando después que era 
el de Osmán Digna. 
Luego, en 1886, cuando L o r d K l t -
chener se puso al frente de las tro-
pas Inglesas en el Sudán, se en teró 
ese jefe Inglés de que Osmán Digna 
había reunido un gran ejérci to y que 
estaba dispuesto a l ibrar batalla a 
los Ingleses. En efecto, lucharon in -
gleses y sudaneses en Atbara, sien-
do vencidos los sudaneses; y luego 
en Noviembre de 1889, al Sur de 
Khar tum, nuevamente de r ro tó Lord 
Kltchener a los sudaneses, quedando 
destruido por completo el poder del 
mahdlsmo. 
El Califa del Sudán, viendo que se 
había perdido la batalla r e u n i í a sus 
hijos y sus hermanos en el mismo 
campo de la lucha para tratar de 
. l i 
generosos. 
dotar de libros a la escuela." 
Cuando un hombre dice: "Nada tie-
ne usted que agradecerme, amigo 
mío", las más de las veces piensa: 
Hace usted bien en agradecérmelo: ya 
ve usted que bueno soy. . . Mas crea 
'a dama de Santiago que, por excep-
caso. Nada 
tiene que agradecerme. Un artículo, ló-
A aquel pesimismo que juzga avara i 10 pidc imaginación, no sacrificio; y 
(Pasa a la pág. CUATRO) 
y huraña la vida, hay que oponer este 
superior optimismo de creer que la dá-
diva es fundamentalmente simpática a 
la naturaleza humana. Lo atroz es 
i pensar que sólo a los que pudieron y 
supieron quitar mucho les es dado po-
'der d a r . . , 
Filosofías— ¡ horror! 
También yo—como don Mariano 
Aramburo, de quien me lo cuentan— 
j detesto la cotidiana y menuda filoso-
1 fía al margen de la actualidad. Por-
que la filosofía es actitud solemne, y 
i ya dijo el cínico inglés que "la vida 
es cosa harto seria para tomarla en se-
! rio." 
I Es elegante, también, no interesarse 
demasiado líricamente en las cosas. 
El periodista, por ejemplo, que se con-
mueve fante la penuria de una pobre-
cita viuda desvalida, con ocho hijos 
pequeños en una mísera bohardilla, 
muestra tener una gran generosidad— 
cordial o retórica—; pero nc hay du-
da de que su lacrimosidad es poco ele-
gante. 
Ahora bien, ¿ha de privar siempre la 
elegancia? ¿Qué son las formas y las 
actitudes cuando se apartan de la vas-
ta tragedia—¡oh, sí, tragedia!—de las 
vidas nuestras? 
A las veces, nos sube de algún rin-
cón del animado espectáculo, un leve 
vaho de tristeza oculta, de dolorosa 
limitación; y uno, que quiere sonreír 
siempre, burloncillo y discreto, se 
siente perder su impasible compos-
tura. ^ 
Admira ver entonces cómo el más 
feroz Nietzcheano hace un alto en la 
brega para "hacer florecer a besos" 
los muñones del niño sin manos, para 
repatriar con su óbolo a una infeliz 
que se mucre de tisis y morriña, o pa-
ra allegar algún destello de luz ínti-
ma al alma de los ciegos, 
Desde Santiago de Cuba me escribe 
la señora Mariana Navarrete y Parre-
ño, agradeciéndome mi artículo sobre 
la Asociación Valentín Haüy, protec-
tora de los ciegos. 
Termina así su carta* 
"Respecto al concurso intelectual 
que solicita esta Asociación, es el 
Pedir a las personas caritativas de-
diquen una pequeña parte de sus 
ocios a copiar para los ciegos, y ha-
r ía usted un gran servicio a la obra 
que realizamos haciendo presente, 
por medio de las distinguidas e I m -
portantes publicaciones de DIARIO 
DE L A M A R I N A y " E l F í g a r o " , que 
(Pasa a la pág . CUATRO.) 
Pero 
«trae Julio era hermosa y logró 
^ I ^uque de ^jorny> media hermano 
A! decir de Mme Berton. que es-I Sus amores con un fabricante de 
"•be ahora la vida ín t ima de Sarah! guantes, con el boticario de la esqiu-
«ernhardt, la madre de la t rágica , ¡ na etc. son muy chocantes para ser 
Julie Bernard. llevó en Par í s una contados. La cronista dice: Muchos 
de los episodios de la temprana j u -
ventud de Sarah y de sus dos her-
manas, Regina y Jeanne. son dema-1 
alado chocantes para poder narrar-1 
los". 
La madre de Sarah daba una tar-, 
de una recepción a la cual hablan j 
sido invitadas var ías actrices pro-1 
mínenles y personajes de Importan-
cia. Se le dijo a la adolescente que! 
se quedara a fuera jugando, pues era | 
demasiado Joven para tomar parte 
en la ter tul ia . 
Sarah se fué, pero en el medio de j 
U í fiesta, cuando los invitados esta-j 
ban bebiendo champagne, apareció | 
en el salón, vestida con un traje d é ' 
ga'a de su madre, y. esquivando la 
mirada de ella, pr incipió por propia 
Iniciativa, a declamar el drama de 
Ruy Blas, muy popular entonces en 
Par ís . Declamó casi todo el drama, 
toda la la iu omit ir la parte de ninguno de los 
r 
r en forma duradera el In terés 
do v^116 de Morny 
^apoleón I H . A I íue nr" i" r"" A11- ^ principio el du-
0pultaba su amistad con Julle, 
reconoció pública ^ d e s p u é s la 
DüCo"aDdo Sarah tenia siete años, el 
jQ]l estaba cubriendo los gastos de 
TÓ a Con tal liberalidad que ésta lle-
* su casa a su hija. 
tro a8*!,8 pe<lueña le fascinaba cj tea-
lu ca.aarah- 11115 -Toche no volvió a 
'"adre 'n?au6ando gran alarma a su 
contrari .do lo (l:ie 69 l1180 Por en-
Tolvió w lnúm- E1 dia siguiente 
^ e en Para el.teatro de la ópera, ocul- j personajes 
dientoPOder ver la representación 
^mDra.6' para la Plial no tenia como 
^prar un billete J- J 
El Duque de Morny. "protector" 
de la madre de Sarah, exclamó cuan-
su mort ~ •""CL" de entrada. ^ hubo concluido: 
Para eu / la envió a un convento I ^ - f is ta niña es un genio. Debe es-
,u* exn„i cación- Pero trW! veceSitudiar en el Conservatorio, 
íltltna v i a por mala conducta, la | Con la influencia del duque —se 
tina H en forma definitiva. necesitaba entonces de tales Influen-
^ o r L * las primeras aventuras I das— Sarah fué admitida en el Con-
Pleado ri Sarah fué con el em-i «er ra to r lo . donde principió su oarre-
.fú*ebre= rUn emPresarlo de pompas1 ra oficial que la llevó a la cumbre 
,,1(llvi<luo Lo Que le a t r a í a en este'do la g or ia . 
su n^ . ._ . "a el misterio trágico de El que e6to escribe, muchacho 
a Ajar ía p 
«la 





adolescente entonces, la vló en Paris 
cuando interpretaba " L ' A i g l o n " que 
Rostand había escrito para ella. Fué 
(Paia a la pagina QUINTA) 
H U M E M O S E M C U A l D m A I D O S 
n a ® © 




u n t o 
para escribir aquél, el glosador no su-
frió ¿ino en imaginarse ciego un ins-
tante', con los ojos pecadores insen-
sibles a la luz. a' color y al gesto de 
las cosas. . , * 
• • • 
Vqsotras. mujeres para quiere?, 
únicamente, dicen algunos que escri-
bo (sin duda porque les parece feme-
nil ocuparse del arte y no insultar al 
prójimo), escuchad esa exhortación 
d»? las mujeres de Santiago. 
l n ciego es una potencialidad l u-
mara más que igual—superior a los 
demás hombres. ¿Habéis hablado algu-
nc vez con "Nené" de Armas, ese 
compañero evangélico, con barba de 
nazareno y una amplia comprensión 
de todo? Es ciego totalmente. Mas por 
vuestro caminar, por el leve timbre de 
una palabra vuestra, él se apercibe de 
vuestra presencia y os identifica, co-
mo si ese misterioso nimbo que los an-
tiguos atribuíón a la pcrsonaiic'ad. ilu-
minase inequívocamente las pupilas 
del ciego. En la ópera, yo he visto a 
Nené eslretnccorse hondamente, en éx-
tasis de superior apreciación. Los jui-
cios prenden lúcidamente en su cere-
bro; con efímero trato, él os conoce 
mejor que nadie y os hace ofrenda 
más consciente de su amistad. 
Se dirá—metafísicamente—que "la 
Naturaleza es sabia": que busca, co-
mo el agua, su equilibrio y su nivel 
perfecto, compensando la deficiencia 
de una facultad con la sutilización de 
las otras. Todo equivale a decir, más 
positivamente, que la función crea el 
órgano/ 
Pero el ciego adquiere, con el es-
fuerzo habitual de apercepción, una 
más penetrante y duradera inteligen-
cia de la realidad que lo» demás mor-
tales. Su imperfección le acerca más 
a la perfección. De aquí que un pue-
blo que descuide a sus ciegos, que no 
les provea de aquellas oportunidades 
y neceseres adecuados a su educación, 
sea, por esa negligencia, un pue-
b l o . . . . ciego. 
Si el Estado nuestro apenas se ocu-
pa, ¿no lo haréis vosotras, mujeres 
que bordáis por pasar el tiempo, y por 
pasar el tiempo lo perdéis sin caridad 
ni provecho? 
Imagino que debe haber una exqui-
sita diversión espiritual en eso de co-
piar para los ciegos. En el fondo: "el 
privilegio de los privilegios, el bien de 
los bienes, la prerrogativa de las pre-




E x p l o s i ó n d e l M a i n e y l a G u e r r a 
l o s E s t a d o s U n i d o s c o n E s p a ñ a 
X X V I I I . 
E L ESTADO D E GUERRA 
E l dia 20 f irmó el Presidente Me. 
Kinley la resolución conjunta apro-
bada por el Congreso el día 19, y 
desde ese momento indudablemente 
existía el estado de guerra con Es-
paña, y no como el Congreso ameri-
cano declaró, que fué desde el dia 
21 de A b r i l . 
Los comentarios que hicieron loa 
periódicos norteamericanos después 
de esa conducta de rapacidad y fe-
lonía del Gobierno de los Estados 
Unidos, con España , según dijo el 
Sr. Ugarte en "New York Times 
Book and Magazine", de Agosto de 
1920, no dejan de tener cierta gra-
cia t rágica , si vale la frase; porque, 
por ejemplo, el mismo James Ford 
Rhodes, página 67 de su obra tantas 
veces citada por nosotros "The Me. 
Kinley and Rooecvelt Administra-
tlons", se complace en decir: 
"La fértil Isla de Cuba, esa perla 
de las Antil las tan codiciada por 
América, en el momento en que co-
mo el fruto maduro Iba a caer del 
árbol , en la boca, americana renun-
cia esta a todo deseo de conqusta". 
Pero como el deseo, según dicen 
los Ing eses, es lo que produce la 
paternidad del pensamiento, ese mis-
mo Mr. James Ford Rhodes, que nos 
hace creer que obraban los Estados 
Unidos de modo tan desprendido y 
generoso no queriendo apoderarse de 
Cuba, cosa que hicieron a virtud de 
la c laúsula 4ta., de la resolución con-
junta, redacUda por Mr. Teller, «e 
vende a sí mismo en la página 176 
de ese libro que acabamos de citar, 
porque en la primar línea del capí-
tulo V I I de su obra que empieza en 
esa página, dice M.r. Ford tlhodes 
lo siguiente, nada menos que en Di-
ciembre de 1922, es decir, háce unoa 
días: 
"Con nuestras nuevas colonias ha 
sido imposible mantener una unidad 
cronológica al hablar de ellas en la 
guerra de España" , y sigue diciendo; 
"Hay que hablar ahora, de nuevo, 
de Puerto Rico, Cuba y Filipinas, rea-
nudando la relación para que no re 
eulte truncada la historia de las 
transacciones que con ellas hemos 
hecho". 
(Pasa a la pág. CUATRO.) 
N E C E S I D A D D E R E A L I Z A R 
O B R A S E N E R O Q U E 
(POR T E L E G R A F O ) 
Perico, mayo 18. 
DIARIO D E LA MARINA.—Habana 
Reunidos en Asamblea loe Colo-
nos dannífícados por las Inundacio-
nes del Roque fiemos acordado su-
plicar a Vd. haga conocer por me-
dio de su Importante periódico que 
el Canal del Roque es obra admira-
ble y muy beneficiosa pero está 
abandonado; hace ocho años que no 
se Hmipla ni ee draga. 
Bs Indispensable que pongan una 
draga enseguida, pues si comienza la 
estación de las lluvias sln.hacer na-
d* las pérdidas serán Incalculables 
y volveremos a los dlae de tristezas 
y ruinas, ante todo por descuido de 
lo» que están obligados a velar por 
el pueblo. 
José Marmol rtaanova, Vlce-preel-
dente y Administrador Genera] E s -
paña, Baldomcro Rodríguez, Es-
teíwan TTlTipierres, Amallo Lópes, 
José Fernández, Santiago Gar r ía , 
Fernando Lolnai y «Iguen las fir-
mas. 
P A G I N A DOS D I A R I O D E L A M A R I N A Mayo 19 de 1 9 2 3 A S O XC1 
d i a r i o D E r a L A m a r i n a I N T E R E S A N T E S D A T O S S O B R E L A . 
R I Q U E Z A I N D U S T R I A L D E M E J I C O 
D E P U N T A B R A V A -
PKEBIDXNTBI 
CONDE DE. RIVE*3 r'»«cT©«. 
CU. JOSE i. RIVER3. 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N : 
AsM'MISTnAOO» 
JOAQUÍN PINA 
H A B A N A 
1-60 me* 
„ 4 - 8 Ü 
9-00 
18-00 
P R O V I N C I A S 
.9 1-70 
5 ( O 
9-50 
1 A n o 19-00 
mera de poderlos 
' ^ r a n - P e r m a n e n c i a on Sagua. 
P j i m Apartado 1010. Teléfono»: Be(lacclón;A-6301; Aamlnla- H í a K í j n a radO, lUO traolón 7 Anuncio»: A-6201i Imprenta: A-5334. I i a U d l l f l 
M I E M B R O D E C A N O E N C U B A D E " T H E A S S O C I A T E D P R E S S " 
B A T U R R I L L O 
F i Secretario de Insfracción P ú - i i b e ü d a que dua .a». i w»o l4«f** 
hura l a f Maestras de las Escuelas! pos de prolongada sequía : en cuan-




^ f ^ i l ^ n ^ ^ é l U0 pUede CObrar 
^ ^ u í ^ ^ W a í ó . ^ - ¡a l pueblo por envenenarle; él ha 
Si no h u b i e ^ hecho el propósito de suministrar agua potable puesto 
firmísimo de no salir de mi cueva que la cobra. _ 
B no p^? causa de veras grave ten- Y vea mi Uu^re companero Pérez 
dr ía el gusto de asistir al acto, muy; Castañeda, vueltabajero como yo. 
más noble, educador y bello, que ¡ vea cómo fli el porcentaje de morta-
charlotadas y carreras de au tomó-
viles. 
Muchaa gracias. 
E X T R A N J E R O 
3 meses % t>-0» ! conocidas "curiosidades mejicanas" I trabajo, única 
apreciadas en el mundo entero. preparar hacia „ 
6 Id* 11-OOj —pero siéntense ustedes, nos dl-lqueza. Fundamo3 escuelas y gran-
1 Aflo 2 i . o O io finamente. Ocupamos un juego dejjas agrícolas en todo el t e r r i t o r i o 
butacais e i tuádos en un ángulo del de la unión, proporcionamos ú t i l e s 
salón. Ya acomodados en "esa forma,! 5 implementos y regalamos semil las , 
entramos de lleno en el objeto de I Una perfecta Organización de maes-
nuestra visita. i tros misioneros recorren todo e l te-
Para no hacer más cansado nues^ r r i tor io . La labo- de estos educado-
tro diálogo, dejaremos hablar al se- íes es Ir de escuela en escuela en-
ñor Ministro. " * U e ñ a n d o a los proíespres de inst-
La Intensificación del Intercambio ¡ t rucción, cuál es el sistema mas apro 
comercial—' .nos d i j o — entre Mé-1 piado para enseñar a la oíase pobre, 
jico y Cuba ha absorvido gran parte haciendo y formando en los hombrea 
de mi labor, tratando de ¿a lva r los 'del mañana un alto espír i tu hacia 
escollos que lo dificultan actualmen-; los trabajos agrícolas , base f ú n d a -
te. Usted no ignora que a pesar de mental para que los jóvenes pue-
qua sólo nos sepora una corta dis-jblos de América puedan su rg i r po-
tancia entre nuestras costas y a pe- tentes y vigorosos ante la vieja Eu-
ropa, porque indiscutiblemente A m ó 
D E VXAJD 
Hacia SagTia. 
Con objeto da pasar una corta tem-
porada en la culta población, han Ido 
ios estimados esposos Filomena Rodrl-
ruea y Eustasio Gómez. 
Grata estancia les deseo durante au 
N O T A S A L V U E L O 
HL HEROISMO DEL COMANDANTE i el os, ya en fin , 
lidad no es tan bajo en Cuba como 
la bondad del clima y los efectos de 
la enseñanza norte-americana hacían 
esperar, vea cómo de ello solo es 
culpable la dejadez de los nativos 
Leo que adelantan los trabajos a(iminiStradores d3 la co.-;a.pública, 
en pro de la reelección de Zayas, no En pajge^ en Bélgica por 
obstante las sangrientas lecciones de ejemplo; en otros ciudades. por 
la experiencia; no obstante ser esa': ejemplo, en Boston los türistaii cuba-
la reelección de los Presidentes, la ¡ nog han p ^ i ^ o ver el agua de las 
causa de nuestros graves males. ¡ cjoacas transformada en agua bebe-
En 1906 la revolución por impo-¡ (i;za clara y limpia* el agua a.sque-
sición al pueblo de la reelección do rog 'cle ]os a ibaña les , merced a los 
Palma; en 1916 la de Febrero, POr ¡ excelentes fi l tros y a las sales en 
la de Menocal; en ambas ocasiones | ellos empieacia,^ para quo el veciu-
por el funesto empeño de ahogar la | darj0 pU:(ja volver a uti l izar el i n -
voluntad del pueblo elector, en su ¡ ^ p g ^ ^ j g ¡íquido. ya que son es-
Imensa mayor ía l iberal . casos o dstánn muy dls tanfés los ma-
Leo que se organizan fuerzas con- ¡ nantiale3 puros. Aquí las empresas 
sen-adoras en torno de Menocal; que ; de acueduct'o, pudiendo suministrar 
aspira este facal caudillo a un tei I al pUebi0 qUe paga agua c r i s t i l ina , 
cer t é rmino presidencial, no obstan- j suministran fango. Y las autoridades 
t ts haber hundido al país y puesto fíup,rioreg oomo ei I r m a , pa-
en peligro la nacionalidad con sus ra 4eCiri0 en el argot criollo. 
ú l t imos cuatros años de peculado y • 
concupiscencias. El eminente Sánchez de Bus'^aman-
Zayas . . . M e n o c a l . . . Antes Meno-• te ha partido hacía Europa. Va a 
cal y Gómez; ahora ej eo;ual y el j ̂ J ^ J . a ja3 ses:one3 Bél Tribunal 
pasado Presidentes, igualmente des-1 permanente de Jus.tñcia Internacio-
acertados. igualmente responsables; nal de que e3 meritfcimo miembro. Y 
ante la conciencia pública de gran-i Ta a tomar parte en las Conferencias 
des yerros. ¡ dg Derecho Internacional, que se 
¿No hay más cubanos pres idencia-¡ ce]ebrarán en nación de la Reina 
bies? ¿Volvemos a los días de la Mo-: Guillermina. 
na rqu ía Españo la : Cánovas o Sagas- y a a honrarnos otra vez, a enal-
ta Sagasta o Cánovas ; siempre ios , tecsrr,os como patriota, a conquistar 
mismos hombres turnando en el po-1 nuevos laureles para su frente de 
eximio pensador y nuevos aplausos 
para la intelectualidad cubana. 
Mi s impat ía , mi reconocimiento. 
sar de que hablamos el mismo Idio 
ma y estamos ligados por grandes 
afectos, México no es tan conocido 
para los cubanos como debiera ser-
rica ha de ser con los años e l cen-
tro de aprovisionamiento de los paí-
tes del otro lado del At lán t ico . Nos-
PlgTiritas en cera de charres ecuestres, Jicaras primorosamente pintadas, ob-
jetos de cuero repujados y un arsenal de curiosidades, constituyen una indus-
tria mejicana admirada en <3l mundo entero. 
EarruBMA 
E n dtaa pasados fué llevada a la Clí-
nica del doctor Souza la saftora Andrea 
Correr de Rodrlsruez, donde le «erá 
nrAcllcada una operación. 
Desée le un pronto y total restableci-
miento. / 
EJÍ "T-nTlAT." 
E l domingo pasado exhibióse en este 
''ine la famosa cinta de Harold Lloyd 
UtuJada "Los Niftos". 
Cinta que gus tó mucho por las boni-
tas y cómicas escenas. 
Numeroso público concurrid esa no-
"he a "Idoal". 
Pronto " L a Mujer elegante", sólo pa-
ra señoras. 
D E I . CERTAMEN1 
Doy a conocar a mis amables lecto-
res la Directiva del Certamen de Sim-
patía y la relación de votos alcanzados 
por las candidatas en el segundo es-
crutinio. 
Presidente Ai honor, doctor José V a -
lladares; Presidenta d* Honor, señora 
Carmela León id# Valladares; Presiden-
te efectivo, doctor Israel Hernández: 
secretarlo. José A. López; Vocales: Mer-
cedes Barbera, Belisa Hernández. E n r l -
rjue Tuya. Fernando Molina, Margarita 
Ballejo, Lea Hernández, Juan Mesa • 
Luis Molina. 
E l Jurado lo componen tres distin-
guidas señoras, E l i s a Trevifias de An-
glés , Dolores Gómoz y E u l a l i a Morales 
Mercedes Barberá, 1.650 votos; L e a Her-
nández, 508; L i l i a Hernández. 257; Am-
paro Domínguez. 160; Evangellna Costa, 
145; Genara Vidal, 135; Evangellna 
Orue 104; Amada Plña, 100; Dolores 
González. 95; Hildelisa García, 85; Ca-
rolina Maftínez, 74: Herminia Martínez, 
67; Bellsa Hernández, 50. 
S I Corresponsal. 
tr*buc r r i l l e ro . catalán 'o andaVUCo ¿ 
r*™.-los t i e n i ^ 1 * ^ 
y las corrientes m?^ hai1 c a ^ 
das a obtener a ^ f . ^ , e ? 5 S 
do la iniciativa perí,^?' a * S S vadido todo. per60nal. lo ¡JJ^ 
L-a ciencia de la ^ , 
tiendo a los h o m b - ^ a . 
nimas de una inm hombres" e n * ^ ^ , 
se mueve a im-oulsn^ " ^ I n a 3 
tóU, parece anular ^ UnA A ' , ? 
BENITEZ 
E l comandante español Bení tez. 
que mur ió en 1921, defendiendo . ia 
posición de Igueriben (Marruecos) 
t endrá en Málaga un monumento con-
memorativo de su heróica hazaña, le-
vantado por sus compañeros del arma 
de Infanter ía . • 
En la base de ese mohumento. se 
leerá el texto del he l íograma con que 
el bravo je íe respondió a una Indica-
ción para rendirse, enviada por el 
general Fe rnández Silvestre, concebi-
do en estos t é rminos : 
"Los de Igueriben mueren, pero no 
se rinden. Tenemos doce balas de ca-
ñón; contad los disparos y cuando 
oigáis el úl t imo, haced fuego sobre 
nuestra posición, por que todos es 
taremos confundidos con los moros 
muertos". . . 
Hermosa epístola, digna de las glo- la regla g¿nera'l 'Z^™ Met ido" 51 
rlosas tradiciones del ejérci to espa- para los que li—'0*1,116 ^ — •* 
ftol. 
¿No le parece a usted lector, una 
lección magnífica de patriotismo para 
los que hoy están condenados, o acu-
sados, por haber rendido a los moros, 
en aquella misma fecha posiciones 
mds importantes que la defendida 
hasta la muerte por el comandante 
Benítez? 
No sólo es para ellos la enseñanza 
que se deriva de esos párrafos sino 
también para muchos españoles , que 
dudan del vigor de la raza. 
La historia de los grandes aconte-
cimientos políticos de España ha 
ido siempre aparejada al florecimien-
to .y brillantez de su ejérci to. 
Revisemos el pasado; y en cada 
hecho glorioso veremos aparecer, ya 
la espada de un guerrero medioeval, 
ya la pluma de un capi tán de Ter-
par que la dignidad , roiCo. J 
patria, porque, no BinHft^amor a f 
individuos con u m "ínio **** ¿ 
esos afectos ¿ q u í n ^ d e 
funcionamiento del corarL * 
e rebro por medio de nrlft ° ^ ¿ 
- chos? . . . Preceptos estít 
Después del desastre d« A 
jérci to eeipafiol Par^fcdlAll l l l*l , . 
a regla general, de ^ ^ ^ o ^ 
para los que Ignorábame, e? CaiK 
del comandante Benítez coS 8es5 
ramos otros, que también ° 0v W 
registrado, en los c u a l ^ V f , h f H 
personal se ha m a n i f f l ' t i S ' ^ I n 
viendo problemas de d i g n S ^ 
encuentran fuera del al™ 'qu«í« 
directores de c a m p á i s ^ ^ 
o / e n d ^ ^ 
denes superiores, debe ^ io 6r-
de todos para honra del L'0"0^» 
que perteneció y nara n , , c l t o » 
que. si España U r ^ ra ¿ 
grandeza de otras é p o c í n i ' I 
sólo el concurso de m i l i Í r ¿ \8itasí 
eos. todavía podría enconíar 6I-
los su^os, hombres qii7Trr̂ »611̂  
^ e á peligros y s opor^enTn0:^ graveá sacrificios, para clavar 7 Í D 
pañol en los más e l e v a d o s ^ n ^ 
José Cabruna y P L ^ . 
lo. Cuba tampoco lo es para los Me-]otros nos preocupamos hondamente 
xicanos, que si bien es cierto de por el porvenir de nuestro pueblo y 
que casi a diario pasan barcos porij^ara hacerlo grande crieemoa que, 
conduciendo .a viajeros hay que educarlo y prepararlo en l a ; ^ 1 » 0 6 ; aproximadamente. 
58.805,476 k l lógramos , s egún datos 
cí lc la les proporcionados a la Direc-
ción General de Agricul tura . Dicha 
coeecha es mayor a la del año an-
terior calculada en 18.334.500 kiló-
Ahora 
der? ¿No es hora de qi^e otros cu-
banos Ilustres ensayen nuevas for-
mas de gobernación y pongan en 
planta procedlmlemlos nuevos en 1 mi ^ ^ a o siguen al admirado maea 
honra y provecho d é l a colectividad? | ^ de esta generación vacilant 
Dios nos lo devuelva rejuvenecido 
y más glorioso. 
Y lo.mismo en 1906. quo en 1916, 
que ahora todo el luchar, todo el 
resistir, todas las combinaciones y 
todos los abusos, no han tenido otro Una simple observación a un pa-
motivo Inspirador que la enemiga tr iót lco ed¡ tor ia l de " E l Mundo", 
al liberalismo; siempre el empeño I ed,c)ón del jueveg 
de las minor ías de Imponerse a los i Dice el muy p¿pUiar colega que 
m á s ; siempre las o l igarquías las i "nuestros vecinos día por día, con 
partidas de la Porra, los agentes pa-1 paci6nCia y tesórí sajones han ido 
'aciegos y los envanecidos, ahogan- inmiscuyéndosa en nuestras asuntos 
bien, si se toma en cuenta el cen-ia Habana, de mi país , apenas si esa escala les escuela. Allí como en todas las na*. 
U tiempo para admirar las bellezas clones hay una corriente grande, In-1 de gar*a*T8, fn\™ MWsVra-
panorámicas de la bahía , el hermo-' d i ñ a n d o a la juventud .haoia las ^ e%^e J ^ 8 ! 0 - 0 ^ ^ ! ^ 
so ensanchamiento de l á ciudad y profesiones. Millares de j á v e n e s W l ^ J ^ ^ ' ^ J ^ ^ ^ S ^ 
U alegría de sus calles bulliciosas. | ̂ an sus estudios en las Unlverslda-j 15-000-000 en números redondos pa 
Es también cierto, que muchos Mexi 1 des, ansiosos de abrirse paso en la 1ra exPoj:t^r- • 
canos estuvieron aquí durante lu - jv ida al adquirir su t í tu lo . Des^ra-! f ^ l í 1 1 PT^^SL^SL 
chas IntoJinas, pero, desgraoiada- ciadamente el campo qua ellos venif1"4 S 1Vi7 ? ^ n?™*™ ñ* 
^ « f . ¿Jn an' in*ftr He ¿ v i r f i r « I f i a r ^ o r *n,.n^« í» i«l t« i f í"» «ido fijada por la O á m a r a de 
Productores de Azúcar en 149.800 
toneladas; y el consumo del año an-
terior fué de 130.000 toneladas, por 
mente, ésto e  luga d  ayuda a | lo ecer cua do ccuipan su pupi t re 
hacer más sólido:! los vínculos co- j de estudio. luego se hace m u y ár l -
raerciales do los dos pueblos, sirvió j do y pesado y si bien es verdad que 
en parte, con su propaganda partida- ¡ miuchos llegan al pinácudo de sus 
ristas para despertar grandes rece*, aspiraciones, otros se ven obligados lo que no es avfsnturado calcular 
do a l derecho de las mayor ías . Y di-
cen que esto es democracia! . . . 
Los l iberaks que apoyen la reelec-
ción como los liberales de brillante 
ejecutoria revolucionaria que en 
19 06 constituyeron el Gabinete de 
Combate y en 1916 secuestraron la 
documentac ión electoral y., falsifica-
ron acias y boletas para anular por 
el fraude la candidatura liberal, pro-
cedieron y proceden con a r t e r í a ma-
nifiesta. 
Para hacer eso, para traicionar a 
sus comitentes y votantes luego de 
haberse encumbrado sobre sus hom-
bros, el decoro político exige, por lo 
menos la renuncia públ ica y terml-
nan¿e de los poderes recibidos. 
Venga la apos tas ía pero venga 
clara y dura, en pleno día, no en-
tre las sombras de máquinaclones 
misteriosas en la vecindad del Teso-
ro de la Nación. 
internos con más autoridad que nos-
otros que somos los amos." 
La observación es esla: "nosotros. 
les y desconfianzas. Por otra parte. | r aceptar empleos del Gobierno y a W M j J S ^ í n o n t n ^ l a r S T 
el Tratado de Reciprocidad Comer-1 internarse en el campo de l a v o l i ^ j ™ 0 1 ^ ^ á* Í ^ n t a ^ 
clal existente entre Cuba y los Esta- tica para poder l ibrar la subsisten-
dos Unidos, restringe Indirectanaen-1 cia; por eso la Secretar ía de Educa-
te el n ú m e r o de ar t ícu los Mexicanos | clón Públ ica de mi país, ha ordena-
que se pudieran imiportar a esta Is-j do que para poder cursar estudios 
la con provecho para el comercio, universitarios, antes es necesario po 
Sin embargo de todas *estas d i f l - 1 seer el dominio de un oficio po r mo 
mitades, ol m ú t u j afecto que se'pro desto que éste £>ea y al efecto, ya 
fesan nuestros do¿ pueblos, la rique-.se es tán montando las maquinarlas 
aunque quizás oi sobrante se re 
duzoa a solo unas 15.000 toneladas, 
on vista de que en algunos ingenios 
ha disminuido uigo el rendimiento 
de la cañal E l precio fijado por loa 
productores de azúcar , se ha conser-
vado alrededor de 28 a 30 centavos 
moneda americana el k i lo , apesar de 
j que el Azúcar exportado costaría en 
za potencial minora y agrícola y el necesarias, empezándose por las d e j ^ J L * , ^0 oentavoc, 
día por día, con frivolidad^ y deja-1 grau desarrollo Industrial de Méxl-1 la mecán ica y la he r re r í a , en l a » ^ - | ¿ X ^ S J acon.Uclm^ntos mlne-
" E l Heraldo P l n a r e ñ o " interesan-
te novel colega, reproduce una co-
municación que ha sido dirigida al 
Secretario de Obras Públ icas , por el 
Gobernador de Pinar del Río, coro-
nel Herr iman alarmado por la salu-
bridad pública en peligro. 
ez tropical hemos ido pidien o y co. me d n üna confianza plena de ¡cuelas Normales Preparatorias. T o ' L o a aUB actualmente se desarrollan 
tomando dinero a los vecinos, por | qUe no está lejano el día en queidos confiamos que esta medida ha j X x ; * S ^ S -
ras exportaciones del presente año, 
de 15.993. 
La Industria do cueros y pieles 
finas es otro de los valores econó-
micos nuestros. Se dedican grande^ 
energ ías a la cr ía del ganado tan-
to vacuno como cabrío y las píeles 
regularmente se venden crudas al 
extrangero dejando para cur t i r en 
el país solamente las que son nece-
sarias al consumo. Pero acaba de 
( l íscuhrl rse en el Lalítoratorlo I n -
dustrial Experimental una pilanta 
curtiente capaz de sustituir a cual-
quiera de las que en la actualidad se 
importan. Se trata del "chucum" 
que produce abundantemente el es-
tado de Tabasco y contiene un vein-
ticuatro por ciento de tanino puro 
y no comunica color ni mal olor a 
la pial que se curte. Este descubri-
miento seguramente que despe r t a rá 
de su Inercia a nuestros Industriales 
y se decidan a exportar todos loa 
cueros finamente preparados para el 
consumo. 
Se han hecho Interesantes, estu-
dios y experimentos con la planta de-
nominada "malvavisco" hulnar, ala-
tle, escobilla, malva y chlohl-boc que 
se piroduce en .grandes cantidades 
en los Estados de Tamaulipa. M I -
choacán . Morelos, Veracrua, Jaflis-
co y Yucatán . Esta planta puede sus-
t i t u i r con ventaja a l yute en todas 
tus elaboraciones y con ella pueden 
hacerse telas finas que compitan fá-
cilmente con la misma seda animal. 
La planta crece ttlvestre. no es ne-
cesario por taaito n i n g ú n cuidado o 
cultivo especial. Su precio de extrac 
clón es de un centavo por k i lo em-
A B E L A R D O T O Ü S 
Teléfono M;8953.—Cnl* No 80 
Máquinas de Sumar, Calrnu. 
Escribir, Alquileres, Ventas 
Gran taller de reparación 
os. a Pía 
3 o es 
dos los trabajos, son garannL0 ' 
Le presto una máquina m S t Za ,1 
paro la de usted 
08, 
a re-
muchos millones de duros, para dar 
les el natural derscho de inmiscuir 
se en nuestros asuntos internos en • nos. llegan de lugares más lejanos 
ga ran t í a y defensa de su dinero. 
Asi es como hay que plantear el 
problema. 
nuestros dos países s(3 abastezcan' de producir resultados positivos que 
m ú t u a m e n t e de ar t ículos que hoy 1 han de palparse prontamente. 
picando procedimientos biológicos de 
en el país , cuén tase la llegada de .desfibraclón que se practican en el 
^ _ I n d . 1» Dlc 
M A R C A S Y P A T E Ñ T B 
RICARDO MORE 
(Inge* iero Industrial) 
Ex-Jefe de los negociados de Marcas 
y Patentes. 
20 años de práctica. 
Baratil lo, 7, altos. Teléfono A-6439 
Apartado número 79 6. 
También por Iniciativa del Depar-
Como ar t ículos de gran consumo tamento d6 Bellas Artes en la Se 
en Cuba, que desde hace algunos; cretairía Educación Pi ib l ica , se 
años se Importan de México, 6 e ñ a - | h a n estado formando en toda la Re-
E l vecino do mi casa, todos los; ^ r ó los garbanzes, los frijoles ne- p ^ n ^ Ligas Culturales que tienen 
vecinos de mi cuadra, es tán impedí - j vaini l la , henequén y petróleo.! p0r m^ión ampliar .los conocimlen-
dos de fiscalizar mi mesa y averiguar y desde un año a esta parte tam-; t(>g ¿6 iaa ciaSBg Taborantes en dis-. 
en qué gaslo lo que gano y si duer-, bién se traen naranjas cocos, y otros tlü(tofl Yamvs, Las ligas e s t á n fórma-
me o trabajo porque ijada les debo frutos. También nos llegan a u n q u e ; ^ por miembros honorarios y W)IvjrtJenflo capitales nuevos en la mi -
m les pido. Pero si un día les diera en pequeñas cantidades ar t ícu los de dlsfTUt.an de emolumentos hac" 
los principales propietarios y direc-
tores do la "Compañ ía Minera de 
Peñoles S. A . " cuyas más importan-
tes minas es tán ubicadas en el esta-
do de Durango y que posée además , 
para el beneficio de sus productos, 
dos grandes fundiciones, en Tor reón 
y Monterrey. Dichos hombres de ne-
gocios tienen el propósito de Impul-
sar vigorosamente sus trabajos, in 
hacien-1 neu-fa. Según l&s diedlaraoion^s de 
éstos, llamados curiosidades mej ica - |ü0 ún icamente la Secre ta r ía de Edu- | Ia mencionada compañía , los mlnera-
cas- ¡cación, los gastos de escritorio que 
Pero todavía hay una infinidad de demanden. E l pjan que desarrollan 
un sablazo, si un día tomara al fia 
do al tsndero de la esquina y en vez 
de pagarle oportunamente diera bal-
les y c 0 ^ 7 ° s _ e j \ ^ . ^ ^ / r " ^ - 'p roductos que encon t r a r í an un se-; esas ligas p r o ^ i l t u r a será de ense 
ñero, por lo menos me caUficarla de ^ y ven\aj050 m3r<.a,do en esta ñanza p rác t i ca , elemental o técni-
tramposo y me e m b a r g a r í a los mue-
bles. Perla de las Anti l las, tales como, ca, según los casos y auditorios. So nuestras bell ísimas flores, una va- lamente en el dis t r i to fiederal se 
Ies del país producen mensualmente 
14.000 toneladas de coke. m á s de 
5.000 toneladas de plomo aifinado; 
60 de arsénico blanco; 350 k i lógra-
mosmos de-oro puro y, diariamente 
dos toneladas de plata pura. Esto 
Fn favor de Marv Menénd---z Ros rledad úiQ exquicitas frutas que se 1 han formado cerca de cuatrocientos |e a usted una idea de la gran 
*fia* cin fnrtñnn ni «aind ^ há I Producen en México tan buenas co- cincuenta ligas. En total , las ligas riqueza que en este orden conseirva 
tusa blll iUl Luna ni saiuu, oc 11a. , , Tr,f,„0-„ • o1to I « U „ „ 1.1 „ „i ,1 „ 1_ OATVA- . . _ 
Laboratorio Industrial . La fibra de 
que les hablo puede cotizarse en los 
Estados Unidos a razón de 11 centa-
vos oro americano el k i lo , lo cual 
de jar ía un gran margen de ut i l idad . 
Con el empleo de esta planta en sus 
t i tuc ión del yute Importado de la 
India, podremos fabricar sacos de 
envases con una ventajosa economía 
para el consumidor. En este orden 
podremos dentro de poco abrir tam-
bién una buena l ínea de expor tac ión 
para Ouba. donde existe un gran 
consumo para los envases de su Im-
portante producción de azúcar . 
Yo veo con gran placer que una 
publicación de Ja Importancia del 
DIARIO DE L A MARINA, se preo-
cupe de alentar el intercambio co-
mercial de Cuba con los otros pa í 
pee t i 
ra de recursos. Antonio Menéndez y , 
Bernardo Salt. me suplican la re-^l,ue pueden compararse 
sgua que beben los vecinos de la 
capital vueltabajera es asquerosa, 
enlodada, contew-Iva de gérmenes 
morbosos. Promete enviar al Secre-
tario un depósito con cierta cantidad 
dz agua del acueducto para que vea 
consti-uído una Comisión arbitrado-i ^ las ci9t España y la alta C^lifor- |que se han establecido en U R e p ú 
nía. nuestros deshilados y tejidos| oillca, son ya cerca de m i l , siendo 
ventajosa- uno de los Estados donde se han 
mente con los de Islas Canarias y F I - formado mayor número , los de Vexa-
lipinas, nuestras esterillas o petates cruz y Jalisco. 
como vulgarmente se llaman, que, ReÍGrente á su pregunta sobre 
en climas tan ardorosos como éste,1 ^ ^ ^ g principales riquezas. le di-
Asegura el Gobernador que el , producción de una Circular que han 
dirigido a muchas personas. 
La favorecida vive, en Campanario 
187 
La Circular no cabe ya en mi Sec- fustitu>7n «on ventajas a las alfom- ré qilQ ésta3 gon muchas y m u y I m -
bras y Jas colchonetas de .as camas.; einemba.Tgo voy a darles 
J . N. ARAMBURU. 
I n f o r m e d e l a S e c r e t a e n e l 
h o m i c i d i o d e I n f a n t a , 4 4 l / 4 
D E L P U E R T O 
ción de hoy. « _ , 
cénalo estos art ículos para no men 
clonar la larga lista que ha r í an es-
ta conferencia interminable. 
Tengo el propósi to, y ya estoy ges 
t ionándolo con mi gobierno, de i le-
rar a México una excursión forma-
fda por comerciantes e intelectuales 
E L GENERAL MENOCAL COMPRA '_^anos D*™ conozcan' Intíraa-
* 1 mente a México en el ornen Indus-
t r ia l , agrícola, comercial y li terario. 
UN INGENIO 
Es-a noche za rpará para Caiba-
rién, el yátó cubano "Delicias", de 
la propiedad del General. Mario G. 
Menocal. 
El General Menocal está en tratos 
para adquirir el Central azucarero 
"Redenc ión . " 
Una vez que se efectué la adqui-
sición, el General Menocal, en com-
pañía de un grupo de amigos ínt i 
Esta excursión puede muy bién ha-En la tarde de ayer se recibió en 
1 Juzgado de Ins t rucc ión de la Sec-
ción Tercera, el primer Informe de 
la Policía, con respecto*al homicidio 
ocurrido en el depósi to de materia-
les de los señores Arellano y Com-
pañía , establecidos en Infanta 44. 
Rind ió este Informe el deíéctive 
de la Policía tíacreta. Juan Oeba-
llos. quien de manera categórica ex-
pone, que ©1 móvil del crimen des-
arrollado en la habi tac ión alta, que í ^ e ^ . tfia^T* ' S w . U S t * |1S5SléU, . i visi tar aisuuos 
en dicha casa ocupaba el depen-
diente Antonio F e r n á n d e z Fenuin-
dez, había sido el robo. Creyendo 
que el autor del disparo hab ía esca-
lado la tapia y se situara sobre dos 
ladri l los que existen debajo de la 
ventana, por donde intentara pene-
trar p.ira realizar el robo; pero al 
verse sorprendido por los que habi-
taban en el cuarto, hizo uso del 
revólver , metiendo la mano por el 
postigo, y siendo en ese momento 
cuando el procesado Faustino Alva-
rez Cué viera el brazo que se i-it.o-
ducía por la ventanilla, según ha de-
clarado. 
una idea de las principales a gran 
des rasgos ya que otra cosa sería 
sumamente larga para poderlas rela-
tar en una Interviú. Apesar de la 
crisis prevista por los pesimistas que 
aseguraban el próximo f i n de nues-
tra Industria acelt ífera, la recau-
dación correspondiente al Impuesto 
sobre la producción del p e t r ó l e o , au-
men tó en unos ocho millones de pe-
sos, sobre la de 1921. Los ingresos 
cense por los'vapores de la Compa-j obtenidos por el Erarlo durante el 
nía Trasa t l án t i ca Española a un pre año de 1922 por concepto de Im* 
ció bajo de pasajes y que luego núes- puestos denominados "Especiales" 
tro gobierno puede quizás facilitar ¡ ascendieron a l a suma de $97.480. 
gratis los pasajes de ferrocarri l . Pu-j 3,21-27 contra $72.895.885-78 a que 
dieran visitar a Orizaba. Puebla, San ¡mon ta ron en 1921. Los productos de 
Luis. México y otras poblaciones, es-, impuestos sobre exportación, que co-
coRiendo el mes de Septiembre de;mo se sabe debe aplicarse a pagar 
mos embarca rá en el vate "Delicias", I f 0 , . que, l>uedan Participar de los los rédi tos de la Deuda Exter ior , au-
y después de dedicar varios días a „ ^P." úe W***ra independencia. ¡ mentó también en forma apreciable 
También pudieran i i t  lg n  
Estados del Norte como Queré ta ro , 
Monterrey y San Luis Potos í re-
tornando por Tampico. Nuestras Cá-j t í l de h 'oy 'dá~ cuenta " e V u n c a b l ¡ 
maras de Comercio que tienen gran i que nuestros bonos marchan a la 
des deseos de extrechar cada vez j cabeza del grupo e x t r a u g é r o en Ne-w 
sará a la Habana, para emprender 
luego viaje a Europa. 
LOS FERRIES 
Los ferries "Joseph R. Parrot" y 
"Henry M. Flagler". han llegado de 
Key Wes:, con 26 wagones de carga 
general cada uno. ' 
y ello ha reipercutido en el exterior 
el mismo DIARIO DE L A M A R I N A , 
en su complsta información mercan 
más ías pocas relaciones comercia 
les que existen actuailmiente entre 
ambos países, tengo la plena segu-, 
ridad de que habr ían de prestarse ai 
York. 
La producción de nuestro petró-
leo durante el año 1922 se calcula 
en unos doscientos millonea ,de ba-
E L ORITA 
El vapor inglés "Ori ta" , llegó de 
Valpárarso y escalas, con carga ge-
neral y pasajeros. económicos. 
U l t i m o s l i b r o s r e c i b i d o s 
T R A T A D O P R A C T I C O D E L E -
G I S L A C I O N EANCARIA 
Recopilación olstemática de 
la legis lación relativa al ré-
gimen legal de los Bancos , i 
y de las operaciones que efec-
túan y comentarlos a las 
Instituciones que las rigen, 
por R. Gay de Montella. 1 
tomo en 4o. mayor, de 400 
páginas, tela . $500 
E L H O M B R E T L A T I E R R A . 
Historia de la humanidad 
desde los tiempos prehistóri-
cos hasta nuestros días. Obra 
escrita por Elíseo Reclus e 
Ilustrada con mapas en co-
lores, láminas en negro y 
multitud da grabados Inter-
calados en el teto. Nueva 
edición. Toda la obra se com-
pone de 6 tomos en folio 
esmeradaruente impresos y 
elegantemente encuadernados 
en ^tapas especiales. Precio 
H O M E N A J E A M E N E N D E Z T 
P E L A Y O . Estudios de eru-
dición.. española. Recopilación 
de trabajos de los más 
grandes literatos contemporá-
neos, estudiando y critican-
do la gran labor literaria de 
Menéndez y Palayo. 2 gruesos 
tomos en 4o. pasta espaflo-
la . . . 
AJFlTICULOa, DISCURSOS, 
C O N F E R E N C I A S Y CARTAS 
D E F R A N C I S C O S I L V E L A . 
Recopilación y notas .de Fé-
lix de Llanos y Torriglla. To-
mo I I * de la obra. 1 tomo en 
4o. mayor, rústica . . . . 
P R A G M A T I S M O (NOMBRE 
N U E V O D E ANTIGUOS MO* 
DOS D E P E N S A R ) Conferen-
cias populares sobre Filoso-
fía, por William James. (Bi-
blioteca Científico-fi losófica). 






La Secre tar ía de Industr ia Comer-
cio y Trabajo, acaba de publicar un 
•estudio sobre las var ías aplicaciones 
que tiene el grafito, mineral que 
existen montos en el Estado de So-
nora. Según dloho estudio, el grafi-
to, sujeto a una debida preparac ión 
sirve piara evitar la oxidación de 
hierro forjado y colado, para eua-
vlsar el rozamiento de los ejes de 
carruaje, engranes y émbolos de ma 
quinarla; y para lubricar cilindros 
de máqu inas de vapor. Se usa tam-
bién en l*s m á q u i n a s de madera, que 
se h inchar ían si se usa grasa; en 
la confesión de crisoles, unido a la I ^ ¿ n s t r i a * 
arcil la con el nombre de "plomo 
ses, como veo con s impa t í a l a crea- E L L I R I S M O EN L A POESÍA 
clón (de ca rác te r privado) de la ofi ' FRANCESA . Estudios de en-
cina Nacional da Relaciones Comer-
ciales Internacionales, a la que he 
de prestar todo el appyo que pueda 
cerca de m i gobierno. 
En el número de hoy. del diario 
que usted representa, he leído el 
decreto que ayer firmó el Honorable 
ceñor Presidente de la Repúbl ica , 
ordenando la ereaclón de una Ofici-
na de Fomento y Propaganda Inter-
naclonai del Comercio y de la I n -
dustria de Cuba, departamento que 
seguramente ha de llenar un vacío 
sentido siempre, que ha de dar ma-
yor Impulso a su comercio y a su 
de mar" y en el barniz de los per-
digones de caza. En las galvanoplas-
t ia para hacer conductores eléctri-
cos a objetos que 110 lo son; para 
Impedir la adherencia entre dos me-
tales que se sobrepongan; y final-
mente, en la fabricación de lápices. 
E l grafito, aliado a otras substan-
cias, es estabilizante de la pólvora. 
E l que se produce en Méjico tiene 
gran demanda en los mercados de 
los Estados Unidos y CÍnadá , sien-
do preferido a muchos otros. Una 
gran negociación Canadiense hizo 
hace poco un pedido de diez m i l to^ 
peladas de este importante produc-
to. 
Nosotros tenemos una Industria 
que pulede considerarse como una 
de las más Importantes de Méjico, 
y comprende tanto fábricas de h i -
lados como de tejidos, lo mismo de 
algodón que de lana; fabricas de 
lino y de fibras y fábricas de corde-
lería. Puebla, Tlaxcala, Hidalgo, Ja-
•lisco y Veracruz son los m á s I m -
portantes centros de nuestra indus-
t r ia text i l . La fábr ica de Río Blanco, 
en el estado de Veracruz. son las 
más grandes en su especie que hay 
en la América Latina. Hay t a m b i é n 
otras fábricas establecidas en los 
Estados de Michoagan. Guanajuato, 
Queré ta ro , Coahuila. Durango y el 
Distri to Federal, que dan testimo-La producción total de arroz en 1 . 
todo el terr i tor io fué de 21.167.9501ül0 de la Importancia alcanzada por 
esa Industria. E l numero total de kilos, lo que resulta insignificante 
dado el gran consumo domést ico. SI fábricas es de doscientos sesenta yj 
pudiera intensificarse el cul t ivo ' de i sele. ^rue.1daI? emple0 a más. de cua 
Una ílicM compenet rac ión del Co 
diales, así como entre ruda la d'eptn- !mercio ^ ambos países, pfdr ia traer 
Las relacionas de amistad'entre el j deuda, por lo que esiima q 1 • Alva-icomo consecuencia un abaratamien-
to para la vida do nuestros dos pue-
blos. 
procesado y el difunto erar, cor-1 rez Cué no es d autor del hecho. 
P R E P A R A O S : : : : : 
A g u a d e C o l o n i a 
n d d D r . J O H N S O N n m te::::::: 
En estos momentos m i Gobierno 
presta la mayor a tención a los cul-
ilvos. Tierras que durante siglos han 
ta un aumente^ de 8.171.200 barri-
les as í como la cantidad mayor que 
en un año han enviado hasta el 
presente, los campos mejicanos a los 
mercados mundiales. 
Cuba es justamente uno de nues-
tros principales mercados para la co-
con l a s E S E N C I A S 
ESQÜISITA PARA EL BARO V EL PAÑUELO. ; 
De nota : DRCGUER1A JOHNSON, Obispo 3 5 . ssoain: a Agclar. 
permar}?cido encuitas comienzan a 
¡ | ser labradas por los Indios, a quie-
nes tratamos de Inclinar hacia el 
este ar t ículo creo se es tab lecer ía una 
buena línea de negocios con Cuba, 
pues podemos producirlo a 11 cen 
tavos mejicanos el k i lo , pero actual-
mente no nos alcanza, posiblemente 
tengamos que Importar unos siete 
millones de külos para (estabilizar 
en consumo nacional. 
Todo^hace oreer cyie los Estados 
de Yucatán y Campeche entran en 
una nueva era de prosperidad, es 
secha d.? garbanzos y por si convlnle- I!erada desde hace algunos años 
renta mi l obrero? y que represen-
tan una Inversión total de m á s de 
noventa millonea de pesos. 
E l señor Rafael Espr lú , nuestro 
Cónsul General, acaba de recibir un 
muei-V-rario bastante completo, de 
telas, yo confl j que dada BU Inte l i -
gente labor, el comercio de Cuba po-
día estudiar la conveniencia de I m -
portar nuestros hilados y telas por re 
sultarle los precios mas ventajosos. 
Yo pudiera seguirles dando datos 
tica literaria. Obra póstuma 
de Doña Emil ia Pardo Bazán. 
Tomo X L I I I de sus obras 
completas. 1 grueso tomo en 
8o. rúst ica 
L A A R Q U I T E C T U R A N A V A L 
ESPAÑOLA ( E N M A D E R A ) . 
Bosquejo de sus condiciones 
y rasgos de su evolución, por 
Gervasio do Artiñano y de 
Galdácano. L a presente obra 
forma un grueso volúmen 
de 440 páginas de texto pro-
fusamenüe ilustrado, IrnPir*-
sas en magníf ico papel de hi-
lo. Llave además , 80 láminas, 
varias de ellas en colores, so-
bre cartulina mate protegi-
das por otras tantas guardas, 
así mismo impresas y con 
varios grabados. Precio del 
ejemplar lujosamente encua-
dernado con lomo de perga-
mino y planos de otoman de 
L A 6 P R I M E R A V U E L T A A L 
MUNDO. Historia de la Geo-
graf ía y de la Cosmografía 
en las Edades Antigua y Me-
dia con relación a los gran-
des descubrimientos marítl-
timos realizados en los siglos 
X V y X V I por espaftoles 
v portugueses, por Segundo 
Ispizua, autor de la obra 
"Los Vascos en el descubri-
miento de América". Tomo i 
de la obra. 1 tomo en 4o. 
mayor, profusamente ilustra-
do con reproducción de gra-
bados y mapas antiguos, y 
encuadernado en tela . • • 
T O U L O U S E - L A U T R E C . Colec: 
ción de 48 soberbias repro-
ducciones de otros tantos di-
bujos de este gran dibujante 
francés, con una introducción 
escrita en alemán, por uus-
tavo Coquiot. 1 tomo en gran 
folio elegantemente encua-
L f l T l E N M E J O R E S 'F6¿ 
SI AS C U B A N A S RfC0P'la: 
clón de José María Chacón y 
Calvo. 1 tomo en 8o. rostica 
L a misma obra en pasta es-




CIÑA N A T U R A L , 
cías dadas * en la 
Vegetariana de Valencia por 
el Dr. R. Remartlnez. 1 to-
mo rúst ica . • • • ¿ . • rr"...'. 
P A B L O D E M A N T E G A Z A . Tes-
ta. Libro destinado a la ju -
ventud, que contiene sanas 7 
entretenidas enseñanzas. 1 io-
G U Y D E MAUPÁ-SAÑT.- Bola 
de sebo. Preciosa noventa. 
1 tomo rústica_ 
ra a su comercio conocer el mon-
tante que de la misma se espe-
ra este año le diré que la cosecha 
probáble ha sido estimada 
en que el precio de la fl1>ra ha s i - 1 sol>re otros valores económicos pero i SALVAD0R QUESADA TO 
do poco remunerativo. Hab iéndose 
BIn lavado antes ni después se aplica el sin rival 
T O N I C O H A B A N E R O 
del doctor Gardano, para devolver al cabello blanco el color natural 
como confío en que la labor empren 
dlda por ustedes ha de ser tenaz y 
continua, pido que para otra opor-
R R E S . E l silencio. Fragmen-
tos del diraio de « n joco. 
Preciosa colección de Novela» 








i.o» elevado el precio anterior a cuatro 
en centavos oro americano la l ibra, con 
enperanzas de gradual aumento,' hay 
base para esperar una mejor ía en i columnas a f in de seguir dando a 
todos los negocios, especialmente en i conocer nuestras riquezas, 
el estado de Yucatán, que slnembar- Después de cuatro horas de con-
go de su decadencia ha séguido pro ' t n ínua plática con el activo e Inte-
duciendo grandes cantidades de he; llgente señor Encargado de Nego-
nequén . La producción de la fibra cios de Méjico, nos despedimos en-
durante el año 1922 solo fué de 466. j cantados de sus profundos conocl-
036 pacas, de las que-fueron expor-, mientes comerciales que han de ayul Librería " C E R V A N T E S " R ^ K £ 
de la juventud. Aplicación sencilla, resultado Indiscutible. En Drogue- ¡ tadas por el puerto de Progreso unas dar a hacer más fruct íferas las reía- , Veioso. Galiano 62. (Esquina ^.4951 
ríaa. Per fumer ías , Pe luquer í a s y Boticas. 450.350 quedando un stok en dicho clones entre Méjico y Cuba : tuno). Apartado 1116. Teléfono 
j puerto de embarque, para las prime-; Flon3iitiiU) RODRIGUEZ DE LEON. I H a b a n a - Ind. U c 
tunidad me reserven cabida en sus A L B E R T O G H I R A L D O . Antom^ 
g ía americana. Tomo ¿ 
cursores. Mariano Moreno. 
Simón Bolívar. José 
Luz y Caballero José da isan 
Martín. J . J . Fernández d« 
Lizardi, Dámaso Antonio 
rraftaga, Camilo Enriquez. 
José Camilo Torres, José 
Mejía Lequerica. 1 tomo en 
rúst ica * ' 
0.8' 
Vera 
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pe g mete ser, bajo toflos sus 
'A81 ^ r b a n q u e t a del lunes en el 
oectos. 
nell. Santiago Rey, Eduardo Gon-
tá»M Manet, Aurelio Portuondo, 
F.nr.illo Rolg de Leuohsenring y Ré 
ÍTÍÜO Truf f in Júnior, que es el secre-
t i r l o del Coml:é Ejecutivo. 
Y Porfir io Franca, presidente del 
varional. 
e8tr0 ^menaje al licenciado Cos-
If» ü0 Torriente. ilustre Senador , Vedado Tennis Club, y el del Habana 




su patr iót ica y brillante Numerosas las adhesiones. 
" . . • 1 J ~ loo -r-. J _ POIldÍe el seno de la Liga de las íe5tión en 
v,cione3- ei Jnglgne estadista asu 
ACJ ia presidencia de la Dele 
alendo ia y 
\ n Cubana. 
Í8SU labor fué hermosa. 
jlonrada y 
roini^l— 
residida por el eminente 
Antonio S. de Bustamante, la 
Pasan de seiscientas, 
Por radio telegrafía han pedido su 
cubierto en el banquete el doctor 
Arístides Agüero y el señor Manuel 
Márquez Sterling, a los que se espe-
ra hoy, en el vapor Grita, proceden-
tes de Chile, donde llevaron a las 
»•— — - i «^wwc iioarou a la: 
Comisión 0rganlzad°r{a_„f„ i Conferencias allí celebradas la repre 
r tó  
* un &rupo prestigioso, 
f tará con decir que entre los 
, integran, figuran Enrique José 
^ Manuel Sangully y Ricardo 
Varona» ^ 
d0W doctor Presno. 
fa Ken«ral Pedro Be'tancourt. 
ti Rector de la Universidad. 
Carlos de Zaldo, 
Jesús 
Varclso Maclá, 
T^, ' ,» M . Bouza, 
ríCt0r í iufau, Gustavo Alonso Cas-
^/•Tallofi 
"ilné Dussaq y Julio Ortíz 
Pérez, Manuel Antonio González 
Vera verdura, José Manuel Carbo-
sentació  de nuestro Gobierno. 
El doctor Arís t ides Agüero está 
designado para hacer uno de los brin-
dis del banquete. 
H a b l a r á n t a m b i é n el Dr. Carlos 
Manuel de Céspedes, Secretarlo de 
Estado, el Dr. Ricardo Dolz, Senador 
de la Repúbl ica , el Sr. Horacio Pardo 
Buárez y el doctor José Manuel Cor-
tina, Secretarlo de la Presidencia. 
Loa palcos de nuestro gran coli-
seo es tán distribuidos entre las nu-
merosas amistades de los esposos 
Torrlente-Broch. 
Un gran acto el del lunos. 
Digno del festejado. J 
F E S T I V A L M E J I C A N O 
Canciones. 
Lindas canciones mejicanas. 
Ellas reinarán con toda su sentl-
uiental expresión en una fiesta pró-
lima. 
Un homenaje al tenor Rafael M. 
Trova que viene organizándose pa-
ra la tarde del viernes 25 del co-
rriente en el teatro de la Comedia. 
gntre las canciones del curioso e 
¡-teresante festival figura L a borra-
Alta, que se canta en Mcxlcanerfas, 
revista que está represen tándose to-
jas las noches en Payrct. 
Muy bonita. 
Por su letra y por su música. 
FIESTA GIMNASTICA 
( Oiremos también Sofió m i mente 
loca, romanza preciosa, de gran po-
pularidad on Méjico. 
Toma parte en el festival la se-
ñor i ta Elena Tellez, a cuyo cargo 
es ta rán n ú m e r o s cómicos, muy ori-
ginales, muy divertidos. 
Presta asimismo su concurso el 
aplaudido guitarrista Muñoz. 
Por el te léfono A-8067 pueden 
solicitarse localidades a base de diez 
pesos los palcos con sus entradas 
correspondientes. 
Cuanto a las lunetas se ha fi ja-
do su precio en un peso. 
Son ya muchos los pedidos. 
Se reciben por día. 
Traje de baño , de jersey de algodón '50 centavos; gorros de baño desde 20 
negro, con cenefas de color: tango, centavos (más de cien modelos dis-
pastel, blanco, solferino o verde y. cin- t intos); zapatillas de lona, de satén, 
turón negro de la misma tela. y de goma, desde $0.75; salvavidas. 
Tallas, del 34 al 46. ligas, juguetes flotantes para n i ñ o s . . . 
Precio: $4.75. 
• • « 
De artículos de baño para señora 
y niños ofrecemos—en nuestro piso 
de la ropa interior y los corsés—una 
variedad extensísima: trajes de jersey 
de lana, para señora, desde $5.25; de 
jersey de algodón, para niños, desde 
A H O R R O 
e s s i n ó n i m o d e 
F E L I C I D A D 
Y e s t a 
D I C H A 
e s f á c i l c o n q u i s t a r l a , c o m p r a n d o 
e n l o s e s t a b l e c i m i e n t o s q u e v e n -
d a n a b a j o s p r e c i o s ; c o m o 
" L A E L E G A N T E " 
M u r a l l a y C o m p o s t e l a . - T e l é f o n o A - 3 3 7 2 
Un fleld day m a ñ a n a . 
Muy interesante. 
Celébrase en L a Asunción, la 
quinta que fué de los Padres del Co-
legio de Belén, en Luyanó , que va 
a ser convertida en un gran J a r d í n 
Zoológico. 
Está dispuesto para las tres de la 
tarde en conmemoración de la fecha 
patriótica del 20 de Mayo. 
Una fiesta g imnás t ica original, sin 
precedente, la de m a ñ a n a . 
No toman parte más que niñas . 
Exclusivamente. 
Alumnas todas de la Escuela del 
Hogar y de las Escuelas Normales 
de la Habana y Matanzas. 
Agradecido a la Invitación. 
Y a recibimos el gran surtido do Maceta» y Bastoneras de porcelana, 
de últ ima novedad asi como infinidad de art ículos en Porcelanas de Se-
vres. Vea nuestros precios. 
" L A E S M E R A L D A " 
SAN H A P A E L NUBL 1 
(entre Industria y Consulado) 


























A T O D A S H O R A S 
/a sociedad habanera visita el s a l ó n de " L A F L O R C U B A N A " , 
donde se toman los m á s ricos helados y los m á s deliciosos 
refrescos. 
A V E N I D A D E I T A L I A Y S A N J O S E 
D E S A N T O D O M I N G O 
Gran venada en el teatro Domonech 
Acabo de llegar del teatro y aun 
«iento adherido a mi espír i tu el per-
fumado vergel de la encantadora 
Poesía deLque por algunas horas allí 
se di&frufara, y así mismo resuena 
«n mis oídos el ruido atronador in-
ce'*nt9 do los frenéticos aplausos 
Prodigados por un pueblo cívico y 
entusiasta a la comielón de Recreo 
^Adorno que dejando una brillante 
e imborrable estela de tijlunfos cele-
tro una gran velada a beneficio de 
u Sociedad Colonia Españo la a la 
W tan digiiaraente pertenece. 
Ante la más ar i s tocrá t ica y nu-
' J¡a concurrencia que sin duda al-
s_na constituí.-, uno de los mayores 
¡ activos d« ^ fiesta, dió principio 
aJrt velada coa un discurso de 
de m"1"3, promil^iado por el autor 
mis días (pese a mi modestia 
lwraHrSe de mi Padre) estuvo 
ral Isini0' según opinión gene-
IO'Q^101^ Y L I B E R T A D " . Como ve-
aénrt,! CUbre las coaas Pasadas hu-
Uzos i 1 1 0 8 I;ecordar los fraternales 
F nfthiUe (io,úán unir a dos grandes 
Para n, "acloue3. se a,lza el telón 
Preclni demos contemplación a un 
senta i!! CUairo P ^ s ^ o que repre-
sen Seño:itas Rosa Betelu. Car 
Ha F*;.* ^ y la del icadísima Ju-
famos 0Z: En la P^ -e ra admi-
'a madre que tan amoroaa-
i muerte nos ha legado los primeros 
albores de la civilización, su hidal-
! guía y su valor legendario, la que 
icón amorosos y eufónicos sonidos 
nos ha enseñado a pronunciar el 
I más dulce de los idiomas; la herói-
| ca E s p a ñ a : En la segunda tenemos 
ja la sin par República Cubana, a la 
hija car iñosa y tierna que se deja 
; abrazar por las Iluminaciones de 
cxplendoroso sol de la libertad, re-
presentada por la tercera, aparecen 
; estas escoltadas por una pareja de 
1 soldados, los monís imos niños Pa-
quito Gut ié r rez y Aebelardlto Tria-
¡ na. 
"ARABESQUE". (op. 6 1 Caraína-
¡de) y gran "POLONAISE". (Op. 53 
Chopín) ejecutadas al piano raagis-
iralmente por la distinguida y emi-
nente profesora señora Mignon Nú-
¡ fiez de Larcada; dos erandes núme-
ros que han culminado en un so-
berbio tr iunfo para ella y para los 
i que han tenido la acertada idea de 
¡ reservar le un lugar preferente en 
| el programa de tan br i l lant í s ima 
fiesta. 
Aparecen en escena la gentil so-
prano-l ír ico señor i ta Marí t Laf í i te y 
el tenor señor Rafael Sánchez para 
cantar a dúo " E l Puñado de Rosas", 
de R. Chapi, acompañados al plano 
por el reputado profesor señor Pe-
dro Gosel, lamentando el carecer de 
la galanura y brillantez de estilo ne-
cesarios para colorear este párrafo 
de m i crónica sin heñir la habitual 
modestia de tan genial pareja, me 
veo precisada a dejarlo para que 
otra pluma más capacitada que la 
mía, como lo es sin duda la del se-
ñor César Temes que haciendo de-
rroche da una forma elegante y es-
pir i tual , como la que en iodos los 
casos emplea, diga por mí cuanto 
éllos se merecen. 
" E l Andllo de Boda". (Campoa-
mor) monólogo recitado por la se-
ñor i t a Rosa Betelu, que con la bue-
na in te rp re tac ión de su ciara inte-
ligencia, logró conmover hondamen-
te a todo el auditorio. 
Después de este número presta-
mos atención al simpatiq-uisimo j u -
Ruete cómico de Jakson Veyan " E l 
Cosechero dle Arganda", donde se 
vé resaltar el chispeante humor de 
los actores César Temes, Rafael 
Noetl. Ramoncito Mart ínez y Enr i -
que Rodr íguez ; de las señor i tas Caí 
men y Amada Cavada, nada diremos; 
son de la fami l ia : Una granizada de 
aplausos dió por terminada la pr i -
mera parte clel selectísimo progra-
ma, y comienza la segunda con una 
pieza musical t i tulada " A i r de Cha 
ese". (Gur l i t t ) ejecutada al piano 
por las aventajadas señor i tas Anto-
nia Tormo, Amparo Moreno y el fa-
moso profesor señr Pedro Gssl, al-
canzando con sus relevantes dotes 
ar t í s t icas la felicitación general, muy 
merecidís ima, doy fé. . . 
" M a ñ a n a de Sol", t í tulo que co-
rrespondo a la pieza, en la que tan 
nolf-lilcmente se destacaron los prin 
cipalcs a n i ü t a s sivñorita Ani ta y 
Amada Espinosa y ios señores César 
T'jm-.?3 y .losó Ramón A.madcr; vaya 
un liuaiild»» 8i-Iaueo de la cronista 
c.nno tf-stimcriio ie j isca admirac ión 
y s impat ía l K i ; i a los integrantes de 
la chistosa y s impát ica comedia. 
"En el Cine" de Luis Casar, cou-
plet cantado con verdadero garbo y 
agudeza por la señori ta Antonia Tor 
mo, a c o m p a ñ a d a al piano por la 
agraciada Srta. Amparo Moreno, las 
que se destacaron notablemente al 
c:.í.remo de tenerlo qute repetir a 
instancias del público que por largo 
lato no cesó en sus aplausos. 
Un precioso monólogo ¿"Cuál ha 
de ser"? fué recitado admirarolemen-
te por la Srta. Julia Canelo, la que 
desde hoy puede concedérsple el tí-
tulo de artista ,ya que tan digna-
menta lo ha sabido conquistar. 
"No hay sábado sin Sol" de los 
hh. Quintero, interpretada primoro-
samente por la gent i l ís ima soprano 
Srta. Mar ía Laffi te , qire haciendo 
derroche \do Jsu 'grada natunal ¡y 
acompañada de su dulce voz, man-
tuvo en constante in terés y distrac-
ción al numeroso público, el que en 
prueba de reoíonocinu.iento, desgra-
nó a los pies de la Unstre cantan-
te las más fragantes rosas del jar-
dín do su admirac ión , asi mismo al-
canzaron grandes ovaciones otros 
factores impor t an t í s imos de la obra; 
filos son Luis Fe rnández , Cesar Te-
D E C O L I S E O 
Mayo 12 . 
Hace como un mea que fuimoB 
honrados con el nombramieoito de 
Corresponsal del DIARIO en esta lo-
calidad. 
Nada hab íamos podido escribir 
hasta ahora por impedírnoslo nues-
tras múl t ip les ocupaciones, pero des-
de hoy prometemos tener ai tanto 
a los lectores de todas las noticias 
de in te rés que ocurran en el histórico 
Coliseo, aunque verdaderamente Se-
r á n pocas dado lo reducido que es 
el pueblo. 
He recibido una atenta Invitación 
para el baile que ha de efectuarse 
en la sociedad "Liceo" del vecino 
pueblo de Limonar el día 20 del ac-
tual . 
Muy agradecidos y prometemos 
asistir. 
La temporada veraniega en el «a-
ludable balneario de "San Miguel de 
los B a ñ o s " este año , se ve muy anl-
! mada. 
Allí se han verificado muchas me-
1 j a r í a s en los baños y en los edificios 
I con que cuenta aquel lugar. Las ca-
lles han sido reparadas conveniente-
mente. Nuestro distinguido ami|go 
i el doctor M a y i e l A b r i l y Ochoa, no 
ha escatimado gasto alguno para ha-
i cer m á s agradable la estancia al l í al 
i temporadista. Muchas y distinguidas 
familias ya se encuentran instaladas 
: en dicho balneario, 
i -
mes. Rafael Sánchez, Enrique Ro-
j dr íguez y el muy ocurrente Rafael 
[ Nosti. Les acompañó al piano el se-
i i^or Pedro Gossl que al igual que en 
! los demás n ú m e r o s , lo hizo admlra-
i blemente. sin que se pueda negar 
, que gran parte de los triunfos al-
; canzados débonse a su prodigalidad, 
1 y como t ambién es amante de las 
florea, (ya que hubo un gran derro-
¡ che de és tas ) le reservamos como 
caso exoepcloinaJ, una "VerMenita" 
| por ser la de su predilección, y . . . 
aqu í la tiene. 
Quedó cerrada la velada por txn 
magnífico coro de "Bohemios" (A. 
Vivos) cantado por gran número de 
i distinguidas s e ñ o r i t a s y caballeros 
i de esta localidad, con acompafiamlen 
| to de plano por el señor Gossf. 
La cronista felicita desde estas lí-
• neas a los triunfadores artistas, así 
como al director de escena señor 
Higinlo V . Laffi te que con BUS es-
¡ fuerzos y buena voluntad ha deja-
do grabado en el án imo general una 
t lor de su excesivo talento. 
El teatro fué galantemente cedido 
por el empresario señor José Can-
elo el que con sus múlt iples y cor-
teses atenciones se ha granjeado una 
vez más . las s impat ías de este pue-
blo donde tanto se le admira y apre-
cia. 
Rosalfla Cavada. 
Hoy tuvimos el gusto de saludar 
al señor Enrique Arlza, Director de 
" E l J e j é n " de Matanzas, quien es-
tuvo en esta para asuntos relaciona-
dos con su periódico. 
E l día 16 del actual, se exhibirá 
en el Cine "Cuba" una Interesante 
cinta t i tulada "Hembra", interpre-
tada por la estrella I ta l ia Almirante 
Manzlnl. 
Allí se d a r á cita lo m á s selecto 
de esta sociedad. Augurárnos le a la 
empresa de dicho cine un éxito se-
guro. 
E l Concurso de Bellezas Femeni-
nas de nuestro querido colega " E l 
Mundo", ha tenido en esta locali-
dad un éxito asombroso. 
Hasta ahora ocupan los primeros 
puestos las bellas s eño r i t a s Eumelia 
Hernández , Rosaura Tornera, Eula-
lia Ussln, Avelina Romero y muchí -
simas más . 
En honor de las que t r iunfen se 
es tán organizando variados festejos 
y ya daremos a conocer en su opor-
tunidad el programa de los mismos. 
Para fines de este mes es tá señala-
da la boda de nuestro amigo señor 
José Noval, comerciante del giro de 
ropa do este pueblo, con una distin-
guida señor i t a de la mejor sociedad 
de la v i l la de Colón: Rosa Sánchez. 
Deseárnosles felicidades. 
E l Corresponsal. 
0 2 0 d e . . . 
(Viene de la pág . P R I M E R A ) 
13. — A Mar t i , recitada por Lucía 
Córdora y Cartaya, alumna de la 
Escuela 82 . 
14. — E l Beso de la Patria, poesía 
escrita expresamente para el acto, 
recitada por Ta adumna de la Es-
cuela 32 , Yolanda Ortega. 
15. — M Í Bandera, poesía de Qua-
tavo Sánchez Galarraga, recitada por 
su autor, ante el cuadro plást ico que 
1 la representa. 
16. — E l Beso de la Patria, cuadro 
} plástico representado por alumnas 
de la Escuela 6. 
17 . —Resumen por el doctor Car-
los Manuel de Céspedes. 
En esta fiesta t o m a r á n parte ^as 
escuelas 6. 6. 9, 14, 16, 19, 20, 2 2 , 
2B, 28 82, 33, 35 , 45, 47, 49, 6 1 , 
63, 65, 68. 69 , 7 2 , 75, 78 , 82, 83 , 
9 1 , 93 y 95. 
9. —Guajiras cantadas por niños 
de ías escuelas públ icas . 
10. —Ejercicios Calisténlcos por 
niños de la escuela de la Beneficen-
cia. 
Segunda parte 
1. —Coro "Las mariposas" por 
alumnas de las escuelas públ icas . 
2. — P o e s í a " A M a r t í " recitada por 
la n iña HUdellsa Pérez. 
í . — L a Ins t i tución "Patr ia y Cul-
tura" que dirige el profesor Oscar 
Ugarte e jecu ta rá : 
A ) Himno Bayamés (Trad ic ión Re-
volucionaria), P. Flguoredo. 
C) Juanito, marcha-potpourrl In-
fant i l , O. Ugarte. 
4. —Rec i t ac ión de l a poesía " E l 
Beso de la Patr ia", de la señor i ta 
Dulce María Sainz de la P e ñ a , por 
la n i ñ a Caridad González. 
5. —Ejercicios cal isténlcos por n i -
ñas de las escuelas públ icas . 
6. —Coro " A Mar t í " , letra de la 
señor i ta María V e n d r é ^ y música 
del doctor Gaspar Agüero , por alum-
nas de las escuelas públ icas . 
7. —"Homenaje a Cuba", de Rome-
ro Fajardo, por las n iñas Evangeli ' 
na Barrera, Esther Pazos, Evangell-
na Carvajal, Guil lermina Zlmmer-
man >* Mercedes Córdova. 
8. —Diálogo " E l NacTonallsta y el 
Yanqulzado", de José de Lázaro , por 
fos n iños Armando F e r r a d á y Eduar-
do Menéndez. 
L a e x p l o s i ó n . . . 
En el teatro Capitolio se efectuará 
! a la misma hora una fiesta aná lago , 
i tomando parte las escuelas 1 , 3, 8, 
I 10, 11 13, 15 , 18 , 2 1 , 24 , 26, 27 , 
1 29, 34, 36, 37 , 38 , 39 , 40, 4 1 , 46, 
¡ 4 8 , 50, 5 1 , 53 , 54, 55, 57, 59, 60 , 
! 62, 67, 70 , 7 1 , 74 , 77 , 79, 8 1 , 99 , 
i P rác t ica de la Universidad, Granja 
Delfín y Beneficencia. 
Véase el programa: 
Primera Parte 
1. —Himno Nacional por la banda 
de <'» Beneficencia. 
2. —Discurso " E l 20 de mayo" por 
el n iño Lázaro Díaz García . 
3. —Poes í a " E l 20 de mayo" por 
la n iña Zenaida Pérez . 
4. —Breves palabras para explicar 
la signif icación del acto por el doctor 
Pedro Hernández Massí. 
5. —Descenso de la bandera sobre 
los n iños premiados, acompañado 
por un coro de n iñas de las escuelas 
públicas. 
6. —Repa r t i c ión de los diplomas a 
loa niños premiados. 
7. —Reci tac ión de la poesía " E l 
Beso de la Patria", del doctor Helio-
doro García Rojas, por ei niño Fran-
cisco Garteiz León. 
8. —Himno " A la bandera", por 
alumnos de las escuelas públicas, 
acompañado con plano y vlolín. 
(Viene de la pág. P R I M E R A ) 
De suerte que para Mr . Ford Rho-
des no hay duda ninguna que Cuba 
y Filipinas son colonias de los Esta-
dos Unidos, por más de que en la 
resolución conjunta y en el Congre-
so de los Estados Unidos, después de 
firmado el Tratado de P a r í s , se d i -
jese bien claro que las Islas F i l i p i -
nas ser ían Independientes. 
Y como avergonzado Mr. Ford 
Rhodee de que siendo para los Esta-
dos Unidos, Cuba, una simple colo-
nia, dice en la página siguiente, 177 
tomándolo de lo que escribió Mr. 
Archibald C. Coolidge, en su obra 
"Los Estados Unidos como poder 
mundia l" "The United States as a 
World Power", pág ina 1 3 0 : 
"Cualquiera que sea el destino de 
Cuba en lo porvenir, el t rato que ha 
recibido en los diez años primeros 
de su libertad, será para orgullo de 
loa Estados trnidos". 
Etscribo enseguida sobre la extir-
pación de la fiebre amari l la y n i si-
quiera cita el nombro de FInlay. 
¿Qué d i rán los constantes admira-
dores de los Estados Unidos ante es-
tas manifestaciones de un gran pu-
blicista como Mr. Archibald C. Coo-
lidge, y las de Mr. Ford Rhodes, que 
él cita? 
L A SITUACION D E ESPAÑA 
Como el Gobierno español sabia 
que el General Woodford había en-
viado al Presidente Me Kinley los 
tres telegramas de que nos hemos 
ocupado aquí , asegurando que Es-
paña dar ía , antes del primero de 
Agosto, la independencia a la Isla 
de Cuba, causó asombro y protesta 
general, el que sin hacer caso de esas 
promesas de la Reina y del Gobierno, 
que hacía suyas el General Wood-
ford, se aprobase esa resolución con-
junta, en la que la c l aúsu la segunda, 
como hemos dicho, estaba redactada 
con el propósi to deliberado de que 
E s p a ñ a declárese la guerra a los 
Estados Unidos, ya que de ninguna 
manera hab ía motivo para que los 
Estados Unidos declarasen la guerra 
a España , después de las concesiones 
hechas por el General Blanco, y la 
demost rac ión de que ni el Go-
bierno españod, ni siquiera el Ge-
neral Blanco a quien estaban enco-
mendadas las fuerzas de mar y tie-
rra de la Isla de Cuba, en la Consti-
tución autonómica , había tenido na-
da que ver con la voladura del Mai -
ne. 
Recordemos que esas palabras del 
pár ra fo segundo de la resolución 
conjunta, que estaban deliberada-
mente escritas para que E s p a ñ a Tu-
viese que declarar la guerra a los 
Estados Unidos, o por lo menos, en 
otra forma, romper las relaciones d i -
plomát icas , eran las siguientes: 
"Que el Gobierno de los Estados 
Unidos pide que el Gobierno do Es-
paña , cese en la autoridad y gobierno 
de la isla de Cuba y retire de Cuba 
y de sus aguas las fuerzas terrestres 
y m a r í t i m a s " . 
Se hab'.a mucho del célebre u l t i -
m á t u m de Austria a Serbia, que pro-
movió la Gran Guerra, y sin embar-
go, las gentes no se fi jan tanto en la 
diferencia enorme que hay entre exi-
gir por parte do Austria, a Serbia, la 
vigilancia de sus fuerzas, mientras 
los Estados Unidos no que r í an sólo 
vigi lar las fuerzas españolas , sino 
arrojarlas de la isla de Cuba y de 
sus costas. De modo que si tantos co-
mentarlos depresivos para Austria se 
han hecho por ese u l t i m á t u m a Ser-
bia, ¿cuántos m á s podr ían hacerse 
respecto de esa conducta de los Es-
tados Unidos en el pár rafo segundo 
de esa resolución conjunta? 
España , pues, no tuvo m á s remedio 
que acordar por medio de su Minis-
tro de Estado, Don Pió Gullón, la 
entrega de sus pasaportes al General 
Woodford, que inmediatamente salló 
para el extranjero quedando desde 
entonces en estado de guerra, ambos 
países . 
( C o n t i n u a r á ) 
T iburdo CASTAÑEDA. 
D e l p r o b l e m a . . . 
(Viene de la pág . P R I M E R A ) 
dar un golpe de mano contra los in -
gleses; pero fueron destrozados por 
éstos y no se salvó de la matanza 
más que Osmán Digna, de quien se* 
dijo que había muerto en esa batalla 
de Atbara. 
Se volvió a escapar de manos de 
los ingleses, y luego fué capturado 
en Enero de 1900 en las costas del 
Mar Rojo, y llevado a una prisión 
del Cairo donde ha estado desdo en-
tonces acá. 
Compárese esta lucha de Osmán 
Digna y los sudaneses, desde el año 
1882 hasta el 89 , y se ve rá que pudo 
durar siete años, y en ú l t imo caso, 
hasta 1900 , que fué cuando cayó 
prisionero, y se verá todo lo que cos-
tó al inmenso ejército de ingleses y 
tropas mercenarias egipcias y suda-
nesas, de Kitchener, hasta derrotar 
por completo a ese Jefe. Y de esa 
comparación r e su l t a r á que Abd el 
K r l m no pudo luchar más que duran-
te dos meses, y a t ra ic ión, contra 
España, nunca dando batallas cam-
pales como las que hemos citado, del 
Sudán. 
Todas las naciones, pues, tienen 
sus reveses, y 3ra hemos hablado aqu í 
del tiempo que ha costado a I ta l ia el 
reconquistar su colonia de Eri trea, 
y los numeros ís imos años que tuvie-
ron que emplear los franceses para 
conquistar a Argelia, y todavía hoy 
luchan, como hemos dicho días a t r á s , 
en el Marruecós francés . 
A. Pérez Hurtado de Mendoza. 
Corone!. 
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E L E C O D E L P A S A D O 
H O V E L A 
^SADUCCIOMT X>B 
G E R A R D O M E D E L 
fl>» v — 
<le laa *n la librerfi '•Académica", 
vlyda de González. M í o s 
de Payret) 
fu - (Con t inúa ) . 
0res dpíH« 
^ I c e J ! tque ml madre me la dió 
^ido *L r1? embargo, me ha se-
Pero yo U ° o " . . P a r t M 
l'na p, 
lRVn"ía,.!,1?!?8^0 en horas -"om 
I c e L . a de las madres—di 
[a8 e  iaa marg  e  b ras s -
íieaso v/rH ya no creIa en Dios, 
bría Podido íe^mente (lue no ha-S W V ^ 1 , de Ella 
ce d,,,"c aUlia de i 
«Qu«lUllemente Dona to. Se te rminó 
as en sus ojos, que se 
fr.acias- Desdi10 en mucla acci<in de 114 ^ ^ f 'AT1 día la Virgen-* • Bólo 1, a<!ornada con flores. 
81 señor Champsorellea 
' no se opuso a ello, sino que pareció 
interesarse por las flores que agra-
; daba a Laurencia variar. Hasta una 
vez la muchacha encont ró en el ramo 
i de la víspera una flor silvestre '•^o 
ella no hab ía puesto en él. 
E l señor Champsorelles no reno-
vó la invi tac ión que había hecho a 
Donato el primer día. Pero no le pa-
reció mal que su huésped solicí tase 
saludar a su cuñada y a su hija y 
fuese a mirar , en el taller, las acua-
relas de Laurentla. Por otrrf parte, 
fuera de su laboraj-orio volvía a sor 
un hombre dis t ra ído , cansado. H u -
, h iérase dicho que agotaba en el 
trabajo todo su manantial de in te l i -
gencia y que dejaba en aquella ha. 
i bi tación aislada, lo mismo que un 
vestido que uno se póne y se quita, 
todas sus facultades y hasta su poder 
• de compres ión . 
| Y cómo se estrechaba la i n t l m l -
dad entre su hija y Donado en rela-
c i o n e s cotidianas desprovistas de to-
da complicación, de toda conven, 
clón exterior! La Inexperiencia de 
Laurentla, la idea fi ja que domina-
ba e inspiraba su vida la concien-
I cia qu.e tenía de una tarea austerc, 
i Inexorable, todo eso le impedía sen-
| i í y comprender lo que tenían de un 
poco anormal aquellas visitas y aque-
líos paseos de todos los días . Euse-
bia, a pesar de la especie de csndldiz 
; que había conservado, hubiese Juz-
gado mejor la s i tuac ión ; pero, a la 
| vez novelera y deseosa de f i jar la 
suerte de su sobrina entr teveía la 
posibilidad de un matrimonio como 
resultado de aquella intimidad. Así, 
favorecíala cuanto podía. En cuanto 
al señor Champsorelles, ya lo he d i -
cho, volvía a ser, en la realidad; ln_ 
diferente, ciego para cuanto le 
rodeaba, tan fu.era de la v.da prác-
tica como un niño recien nacido. 
¿Y Donato? ¿ E r a posible que no se 
diese cuenta de la s i tuac ión y del 
sentimiento que le animaba? 
Tal sentimiento era bastante com-
plejo. A l principio, los experimentos 
•» ios cuales encon t rábase asociad'' 
habían t r a ído n a t u r a l í s i m a m e n t e 
aquellas relaciones continuas con 
los habitantes de Los Arándanos . 
Todo aquello que no encontraba en 
ta l manera que no encontraba en 
ello nada de extraordinario, y pa-
recíalo conocer desde hacía mucho 
tiempo a Laurentla y a su tía. Lue-
go, la confianza que le habla tes-
timoniado la muchacha parecía In-
vestirle de una especie de misión. 
No habr ía podido decir si, en su fe 
sincera, no se interesaba aún mas 
por la conversión del señor Champ-
sorelles que por la felicidad de su 
hija. 
Pero ¿ a m a b a a Laurentla? 
Empezaba a comprender que ésta 
no le era indiferente, y la hacían 
seductora no sólo su belleza y su in -
teligencia, sino además el secrd j 
prestigio que se une a un sufrimien-
to, y acaso también .1 atractivo 
misterioso de lo incógnito que la ro 
deaba. Pensaba, a pesar suyo, en 
lo que ten ían , de anormal las rela-
ciiones de aquel padre y aquella h i -
ja. ¿ P o r qué el señor Champso-
relles no hablaba nunca de su pasa-
do n i de su familia? Aquella fami-
lia, s egún Eusebia, debía satisfacer 
su amor propio. Laurentla, al ha-
blar de la religiosa que la había 
educado, decía: " M i t ía de Bour-
moise." Un día que, a petición de 
su padre,' escribió a Donato dos Pa-
labras para rogarle que cambiase U 
; hora de la visita, había cerrado la 
i carta con un sello blasonado. No 
i era, pues sino un disgusto de fami-
lia y un prolongado rencor lo que 
! hacia enmudecer al señor Champ-
sorelles acerca de honrosas relacio-
nes de parentesco. Por ú l t imo, si en 
el primer momento Donato había les 
creído pobres, prontamente había 
advertido que, si no existían positi-
vamente grandes bienes en la casa 
allí no se sufría al menos ninguna 
privación n i siquiera apuros. La 
sencillez de su género de vida de-
pendía evidentemente de los gus-
tos sumar í s lmos del señor Champ-
sorelles y su hija, y quizás t ambién 
de los gastos que ocasionaban las 
investigacione.3 científicas. Pero a 
Laurentla la vest ía un buen sastre 
: ella y su t ía tomaban un coche con 
i frecuencia para dar paseos a los cua-
les convidaban a Donato. 
Después de torturar su espíritu pa 
! ra buscar la razón de aquella especie 
| d « misterio, terminaba por pensar 
que no había al l í n ingún misterio, 
y que el silencio que guardaba el 
señor Champsorelles acerca del pasa-
do era una de las singularidades 
que no se podían negar en él. Se ha-
bía hecho misán t ropo , neuras ténico 
y no quer ía resucitar una época que, 
probablemente, só lo ' l e recordaba pe-
nas y decepciones. 
A veces p r e g u n t á b a s e Donato si 
amaba a Laurenj-ia como había amado 
a Beatriz. Seguramente, no había 
comparación. En Cerneullles todo su 
ser habíase abandonado a una espe-
ranza r i sueña . Había sentido verda-
I deramente "florecer la vida en su 
i alma". Sobre todo, sent íase rodeado 
I de armonía4: era la nota especial 
: que se destacaba de aquella breve 
i novela. Quería hacer difchosa a Bea. 
t r lz pero pensaba t ambién en su 
1 propia dicha. Ahora no pensaba na-
j da en sí mismo. Lo que experimen-
'• ̂ aba era sobre todo una intensa pie-
dad por aquella juve tfud sin ale-
gr ías que veía a su lado, y un de-
seo no menos vivo dé hacer conocer 
a Laurentla la felicidad que no creía 
hecha para ella. Procuraba repre-
sentac ión repentina, sus grandes 
ojos sombríos expresando la sorpre. 
sa y la emoción, aprendiendo la ale-
gría , en f in , el día en que él pidie-
ra que fuese BU mujer y parecíale 
que la felicidad que dar ía entonces 
bas ta r í a a colmar lo que en él ha-
bía de mejor. 
— S í — d e c í a s e — ; ése es el verda-
dero amor: el que no piensa mas 
que en el ser amado. Lo que yo ex-
perimentaba por Beatriz era el sen-
timiento egoísta de la j u v e n t u d . . . 
La primera vez que se confesó a 
sí mismo que amaba a Laurent.u 
precisamente al comprobar aquella 
diferencia con lo que sen t ía en Cer-
neuilles. 
— ¿ N o se ama dos veces de la mls_ 
ma manera?—.se preguntaba—. ¿No 
era aquello entonces mas que una qui 
mera juvenil? Aquello era mas . . . 
alegre, mas feliz, pero probablemen-
te menos profundo. 
Y pasaron los días, aquel senti-
miento, al principio algo austero 
vagamente melancól ico, hízose muy 
dulce. Comprobaba el Joven con ale-
gría el crecimiento ráp ido do su In-
t imidad; le agradaba la Cándida con-
fianza de la muchacha, que, porque 
su s impat ía se basaba en una Idea 
muy elevada, no tenía ni aun el pen, 
Sarniento de que un amor pudiese 
mezclarse con ella. 
Sin embargo por Joven que fuese 
Donato, y dispuesto a confiar en apa-
rlencibs honorables, era lo bastante 
prudente para no comprometerse a 
la ligera, sin saber a qi^é familia 
p re tendía aliarse. Buscaba una oca-
sión de hacer hablar al señor Champ-
sorelles, de descubrir de qué región 
era originario, cuando una carta do 
su tío de Cerneuilles vino a causarle 
una turbación Inesperada. 
X V 
Aquella carta había sido dirigida 
a Remiremont, y contenía lo que si-
gue: 
"Querido Donato: Recomiendan a 
tu t ía una escapadita a la m o n t a ñ a , 
a una al t i tud media. Pensamos pa-
sar en ella tres semanas, entre Bus-
sang y Géra rdmer . Danos Informes 
a vuelta de correo. 
" M i mujer y Beatriz dicen mil co-
sas. 
"Hasta pronto. T u y o . . . " 
En el primer momento, el anun-
cio de la llegada de los Cerneuilles 
caus a Donato un malestar mal de-
finido. ¿ E r a el apuro de guardar se-
cretos los experimentos que hacía 
con el señor Champsorelles, o una 
vaga Idea de que sus proyectos pa. 
ra el porvenir ser ían pronto descu-
b ie r tos . . . y juzgados Imprudentes? 
E l sentimiento que cada día hacía 
nuevos progresos en su covazón, im-
pedíale, por 'otra parte, experimentar 
molestia y fastidio respecto de su pri-
ma. Desde hacía mucho tiempo jua-
gábase curado de lo que llamaba siv 
locura, y ahora persuadíase de que 
nunca había amado verdaderamente 
a Beatriz. Pero no podía disimular 
a sus parientes su Intlm.dad con loa 
Champsorelles, y no quería alterar 
nada aquella intimidad. 
Rasgó muchos borradores antes 
de decidirse por esta respuesta, uo 
tanto ambigua; 
a s o x a 
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H A B A N E R A S 
F L O R E S 
Perpiñan. 
El pobre Pepe Perp iñan . 
Sucumbió al fin el buen amigo 
bajo el peso de un largo e implaca-
ble mal. 
Un hombre excelente, formado en 
la vir tud del trabajo, que gozaba 
de alta y merorida est imación entre 
lodos los elementos de nuestra socie-
dad. 
Desgarrados de dolor lo lloran la 
que fué su compañera ejemplar y 
LOS ULTIMOS DUELOS 
| Muy popular y muy querido era 
en esta sociedad el Presidente de la 
Asociación de Beneficencia de Na-
turales de Andalucía . 
¡Cuántos a l lorar lo! 
El día de ayer, yiernes tan luctuo-
so, hab ía empezado tristemente. 
En las horaa de la m a ñ a n e , se efec-
tuó el entierro del doctor Gabriel 
Casuso, médico eminente, de antigua 
nombradla en la Habana. 
Revist ió el acto, bajo todos sus 
amanttsima. Amparo Alba, y la hl- a3pectog ,08 caractere8 de una gran 
ja de su idolatría, Amparito PerpI- : manlfe6tacIón d9 dolor# 
fian, señori ta muy celebrada en los 
A C A D E M I A D E D E R E C H O 
CONFERENCIA D E L DR. G U T I E - I 
RREZ DE OELI8. 
Dentro de brevea días , el 24 de 
loa corrientes p ronunc ia rá en la A c á - 1 
demia de Derecho de los Doctores ! 
Dorta y Camus, su anunciada confe- | 
rencia el Dr. Santiago Gut iér rez de 
Celis, Abogado Consultor de la Cá-
mara de Comercio. -
Versa rá la conferencia sobre el 
delito Praierintenclonel. Dada la ca-
pacidad y cultura jur íd ica del con-
ferencista le auguramos desde ahora 
un seguro éxito. 
L E C T U R A P A R A L A S D A M A S 
POR L A CONDESA DEPOMAR, 
T A R T E L L E T A S DE HUEVOS | dón o el pico mientra* 
lognedientea: seda 
doscientos gramos do 
cocido, miica de pan 
charada do manteca, dos cu- ñas y oficios, defpnriu , la« í 
charadas do leche, sal, pimien- premo de su corazón 1(le«l^ 
ta, pan rallado, seis rebana- sitio honroso que le haP!,ra !leSarí 
das de pan. ; &rte. na destlna(i0J 
, E l granito veteado «n 
La miga de pan se pica finamente brando ext raños asn^t! í 
Oporlcón como huevo) y se mezcla el i vioa verdosos o r o ^ H ? *n 11,18 a l 
A l I n g e n i e r o J e f e d e l a C i u d a d ^ ! X / ¡ X ¿ ^ ^ : . ^ ^ ^ ^ ^ i 
'para formar una pasta: las rebana-, kaur l y Sesostris en / /V1"1, ^ 
das de pan, que deberán ser grue- casas de la sombra o en , 
sas. se ahuecan un poco, erabadór- americanas de los'ra J H 
V i r a c h o c t 8 ; 0 ^ 
Preferido a t a o í ' l 
rectamente, eti su ^ ' 
Vecinos de la calle de Desagüe en-
tre las de Marqués González y Oquon-
do, nos ruefras llamemos la atención 
•alones. 
Ha dejado de existir, y su entie-
rro se efectuará en la tarde de hoy, 
el doctor Jacinto G. de Bustamante. 
Pérdida muy sensible por los al-
tos mereelmientos del Infortunado 
facultativo. 
Era hermano de un amigo a quien 
mucho estimo y quiero, el doctor 
Adolfo G. de Bustamante, a cuyo 
dolor me asocio de todo corazón. 
Otro duelo. 
De los más sentidos. 
Joaquín Coello. el bueno de Coe-
lio, ha muerto en su casa de la ca-
lle de Consulado. 
Lucido el cortejo. 
Y numerosas las ofrendas. 
Coronas y cruces, de nuestros 
grandes jardines, fueron enviadas a 
la casa mortuoria. 
Sobresal ían las de E l Clavel, jar-
dín que es una especialidad en tra-
bajos de esta clase, como pudo de-
mostrarlo con la hermosa cruz que 
dedicó la pobre viuda Te té Mendlzá-
bal. 
Era de orquídeas , easters HHe» y 
claveles en la más ar t ís t ica combina-
ción. 
Una preciosidad. 
RUMBO A EUROPA 
lanchls Tagp. 
El pintor exquisito. 
Embarca hoy, precipitadamente, 
para someterse a una operación qui-
rúrgica que ha de practicarle un fa-
moso cirujano de VIena. 
Sin tiempo para despedirse de sus 
tnuchos amigos de esta sociedad, re-
cibo encargo de hacerlo en su nom-
bre. 
Volverá. 
Y volverá pronto. 
Es su propósito hacer una expo-
sición de los retratos que ha pintado 
en la Habana. 
Retratos femeninos iodos. 
P A R A R E G A L O S 
L u más selectas y mejores flore» 
son las de " E L C L A V E L " . Es el jar-
dín más grande y mejor organizado 
de Cuba. 
Bouquets para novias, ramos de tor 
oaboda, cestos de mimbre y cajas de 
flores para regalos, desde $5.00 al de 
mejor calidad. 
Arpas y liras preciosas para rega-
lar a las arlistas, de $10.00 a la más . 
valiosa. 
Enviamos flores a la Habana, al 
interior de la Isla y a cualquier par-
te d d mundo. 
V I S I T E N O S 0 H A G A SUS P E D I D O S P O R T E L E F O N O 
F L O R E S Y CORONAS 
Hacemos adornos de Igledas y A 
exeas para bodas y fiestas de»de el 
más sencillo y barato al mejor y má< 
extraordinario. 
Centros de mesa artísticos y origi-
nales para comidas y banquetes, de»« 
de $3.00 en adelanta. 
"EspccTáTidad en ofrendas fúnebres 
de Coronas, Cruces, Cojines, Colum-
cle los baches hacen imposible el 
t ráns i to de vehículos. 
Nos refieren esos vecinos que cuan-
do llueve se forman grandes laguna-
toe que resultan verdaderos criaderos 
:le mosquitos. 
Esperamos que el Ingeniero Jefe 
de ila Ciudad preste la debida aten-
ción a esta súplica. 
C r ó n i c a s . . . 
(Viene de la pág. PRIMERA) 
n entrevistarla entro bastidores y, 
principiante inexperto en el campo 
periodísi tco, no halló que decirle, no 
con muy poco pan en polvo, pónga-
se un poquito de manteca, acomó-
dense todas las rebanadas ya prepa-
radas en una fuente y éntrese al hor-
no ocho minutos. 
c o r d ó n var as veces milenario 
l m adoquín que levantó un?; L 
en la calzada; un trozo h a l L ^ I 
una necrópol is ; un cordón d, 
un contrafuerte cua quiera 
TESOROS EN JOYAS 
Moscou, septiembre 15.—Las au 
torldades sovietlstas es tán preparan 
do un á lbum conteniendo fotogra 
fías de las joyas de la corona las! quebrándose"Vobre 
cuajes se rán vendidas u ofrecidas i ductlble. . . En el 
como g a r a n t í a para el caso de que | s iguió dominar al T r a ^ " 1 0 , 
se pueda hacer un negocio pIgno-¡ lodos los templos se r J n H i C U a ^ 
rando las joyas. o ra en esa reclus-ón e u a ? ^ -
Este tesoro, entre el que figuran una milagrosa ''concieree" ^ 
junas joyas de Inmenso valor In-1 t en í a a loa visitantes con 
I 
fué llevado amorosamente "a ^ 
dio de anacoreta, donde el I n ^ i 
de los amaneceres, sólo se Int 
pía por el chocar de los acír 4 
trabajaban bajo el golpe n e r V l 
la materia l í l 
En ei aislamiento 
alg 
nai tronchadas. Sudarios, etc., desde ^ l ó n . Eso tiene el genio: da una au 
$5.00 a la más suntuosa. 
haKó que preguntarle. Aun conocien- I t r ínseco o his tór ico, es tán valuadas ! cement. .7 c ' esPrao^iPnr8^ "'d^[ 
do muchas de las fragilidades d e ^ " algo más de 500.000,000 de dó-1 déz qul travaille " , Her!i»»-| 
ella, la miraba con devota admira-i lares. | j au la de loa enorm¿g °á1'rrennate a „ 
- J . , . ya jai os prliijl Se dice con Insistencia en algunos ; ñe ros o de las bestias feroces ñli • 
reola purificadera. Naná no es sino círculos extraoficiales que Mme. Gor-: din de aclimatación dond 3ír 
Maná. Y a Sarah, la llaman la divina k i es una de las personas nombradas I su piedra en busca de la f 
Rarah. 
J a r d í n " E L C L A V E L 
Á R M A N D y H E R M A N O . — G E N E R A L L E E y SAN J U L I O 
T E L E F O N O S : 1-1858—1-7029 —1-7376—F-3587—MarifJMM 
R E M I T I M O S C A T A L O G O G R A T I S 
VIA J EROS 
Un tema fi jo. 
El de las despedidas. 
En el Orhttiba, y el Alfonso .VI I I , 
iioy lo mismo que en el Ryndam, 
mañana, va un numeroso contingen-
te de viajeros. 
Del pasaje que lleva el nuevo va-
por holandés, el Ryndam, c i taré es-
pséialmente a los jóvenes y s impá-
ticos esposos Luis Estéfanl y Ale-
jandrina Rodríguez Capote. 
Van con sus dos nifioe. 
D E L S U R G I D E R O 
D E B A T A B A N O 
Mayo 14, 
PL'EBliO I>E SAN F E L I P E 
En la población cuyo epígrafe slr- I sito, y como 
jFeliz viajeI 
Enrique F O X T A M I r l i S . 
J U E G O S D E C U B I E R T O S 
DESDE $25.00 A $700.00 
Vea en nuestro Departamento de 
cubiertos los preciosos estuches, es-
pecialmente fabricados para esta I pondencia, unidos cuantos elementos 
casa. E l regalo más práct ico es un | en el conviven, cubanos y españoles, 
han iniciado, sin que se haya de-
terminado aun la fecha, varias festi-
vidades religiosas y profanas. 
I/a base fundamental de estas fes-
tividades que d u r a r á n dos o tres 
Av. do I ta l ia (Antes Gal lano) : 74-70 i días, tiene un f in altruista, toda 
I vez que se trata de engrandecer la 
ve de encabezamiento a esta corres-
f Rosal ía Tames Cabrera, candldata 
:de fuerza. 
La señor i ta Rosal ía reúne todas 
las cualidades; modesta, s impá t ica 
i y linda. 
Felicitamos a los organizadores en 
i la seguridad de que verán con crecea 
i el resultado de su magnífico propó-
consecuencia de sus 
en-
vfoui iaa uuuiumueus i BU yieura, en DUSCa de la fnrm, 
para buscar comprador en América.1 mo los maestros antiguos ^ 
principalmente en los Estados Uní-1 Su devoción verdaderamente 
dos. ag regándose que el Gobernador te ís ta , abarca todos los s e r e T x V 1 ' i 
Goodrich, de Indiana, es una de las las formas. Por e l l o s i las Vam 
personas que In te rvendrán directa-i en acecho, los h i p o p ó t a m o r . , 
mente en la operación. águ i las , fueron objeto de sus hAr. 
Hay la circunstancia de que antea I s a s y sentidas realizaciones, la S 
y otra del Representante del Cigarro 
Cabanas, señor Paco Muñoz. 
H a b r á también el día 19 una gran 
velada en honor de Mar t í en la que 
hab la r á por Colón, el ilustrado Re-
gistrador de la Propiedad doctor I de ahora nunca se había permitido ; ra humana d i ó ' m ^ t n T araí-tufIín' 
Luis Peña , y en la que también t o - | tomar fotografías de las joyas, sien-1 ra conseguir piezas muv I 
m a r á n parte dos grandes figuras de i do concedidas sólo algunas do ellas de hondo sentimiento y extram-ri?' 
la inteligencia, el joven Catedrá t ico ¡ Que fueron usad?s por la extinta | r ía presteza. Un ejemplo de w 
Mataucero doctor Ar turo Echemen- familia real. notables, es el retrato de "vL \ 
La misma mmr,* „ „ „ Ir m »> , 
juego de cubiertos y los nuestros 
ofrecen una completa g a r a n t í a . 
" L A C A S A Q U I N T A N A " 
trabajos, el mayor progreso y 
grandecimiento do la sociedad. 
Recibida Invitación, para las el 
tadas festividades, prometemos núes 
tra asistencia. 
E L CORESPONSAL. 
notables, s l retrato de 
día. que tiene mér i tos excepcionales, 
y el notable hombre (fe letras el doc-
tor Sergio Cuevas Zequeíra , Catedrá-
tico de la Universidad Nacicyial. 
E l Padre Puig, estimado Cura P á -
rroco, también ha querido contribuir 
a estos homenajes ofreciendo el 19, 
solemnes honras fúnebres por el al-1 PrI,mera propietaria de los maravi-1 sensación iiidescifrable 
ma del Apóstol José M a r t í . 
corona, que eogftn unas Lazcano Tegui" donde un verdafW 
opiniones fué mandada hacer ex-J refinamiento, ha hecho vibrar P! 
presamente para el Zar Pablo I . abo- \ p í r i tu de la beüa dama en e aln 
ra resulta que no hubo tal, pues las inquietante del granito rosa 1 a fa, 
investigaciones de los expertos dan delicada y expresiva, surge enlre ü 
a conocer que quien la mandó hacer pesados y originales pendientes rc, 
! Catalina I I . que también fué la nobleza muy grande, al par 
E l Corresponsal. 
D E C O L O N 
MAYO 12 
D E A B R E U S 
P R O X I M O B A X L E 
E l baile que oportunamente anuncié 
en las coluumnas de este periódico y 
que se celebraría en los elegrantes salo-
nes del "Club Liceo" para 20 de Mayo 
jr en conmomoraclón de esa fecha pa-
Que unj 
" por lo enir 
nosos petos cubiertos con enormes mát ica , entrecierra los ojos almeo 
esmera das que figuran en la co- dradoa y hace estremecer la vida J 
6n- el arca ísmo de una sonrisa turbado 
• I ra , que supo inmorta'lzar Antenorl 
NOTAS DE A R T E ¡sobre los labios de s u s muchacha 
MATEO HERNANDEZ gr iegas . . . 
Existe visible animación para las :tr,6t,ca- 86 ha pospuesto para el día 27 
No deje que le den un c a f é 
cualquiera; exiia siempre el sin 
rival de " L A F L O R D E T I B E S " , 
Bol ívar , 37 . T e l é f o n o s A - 3 8 2 0 
y M-7623 . 
citadas varias . señoritas con el objeto 
de constituir una directiva que entlen-
F L O R E S S E MATO 
Nuestra parroquia desde 
E L 
C U E N T O S E X T R A N J E R O S 
P A R A G U A S A B I E R T O 
sociedad un tanto decaída, para 
dotarla de cuanto sea necesario. 
T.a comisirt-i nnmbra ' - i ha o r -o . i va a celebrar Colón costeadas con los nuestro compañero y amigo señor 
1.a comlsióa nomhra^.i lia orfea MunictólO por vez prime-iValarl0 p,ta Ocampo. E s t a noche están 
nizado con muy buen acierto un IO""03 aei munusipiui y u r YC/Í y u m c , _ 
certamen de belleza. \ r a - ' , , * J , 
Una vez conocidos estos detalles, 1 E1 comercio, por Iniciativa del Ca , • , . J J ! nínr. Rqnnñnl r o n t r i b u v ó colectiva- ^ en 103 adornos de los salones, etc. efectuar la Viaita a la sociedad en i 8ino ^spanoi, cumnuuyu tuiov.Liva , 
unión del señor Luis Suárez Sama- \ mentfa con Quinientos obsequios va- j 
llca, presidente del Casino Español riarlos para los pobres, 
de Ba tabanó , y enseñarnos el j i u e - 1 Dfe00 mencionar entre estas 
I Naw York" , de Manso y Alvare*, yuo 
i ha enviado cuarenta pares de zapa-1, 
~ tos Se señoras; "La Cnaa Grande", 
día andar, y con voz débil y que 
jumbrosa me dijo 
— S e ñ o r : lo que me ocurre es 
pantoso. Yo soy el coadjutor de 
pellán de la parroquia. Esta mis-
ma noche me confió la misión por 
fr ORO DEL MAR 
£ f a n « s c u " 0 r español en P a r í s Qrlliaba la abrupta serranía 
Mateo Hernández , es uno de los el tren con raudo trepidar sonoro-
de España , que perfila en y sobre el verde campesl.^. el oro 
personalidad,! de la tarde otoñal languidecía. 
nuevos 
estos momentos 
f i P ^ H ^ d e l í o^de Mavo Primaras 0ue Z1'"1 corriente mes por el fallecimiento ^ r e , C I t n d 0 S e ^ ° f 0 Un generoso y a l -
fiebcas del 20 de Mayo, primeras que j _ i to valor art{BÜCO> que de6de hace , Iba pensando en tfi como solía 
doce años se desarrolla silenciosa- ^ n s a r todas las tardes, cuando P! or.l 
mente en Par í s donde por f in ha de: sol muriente sobre e! mar «h. 
triunfado, con obra superior y de: Eras entonces para mí 
gran empuje. un tesoro 
de ternura y piedad, Cándida y buen, Hi jo de un humilde trabajador de en el ár ido yermo de mi pena 
• plefra. después de crueles luchas : brotar hiciste el manantial que ralnul 
"La i « r o n las Flore, de Mayo se ha visto ^ ^ S t ^ S ^ ^ é l i i ^ Z CUant0 al enferm0 COraZÓn deVOra-
uaiaunnxj, jr ûarruai uuo ci^ime- ' , , C18IIIO ODIUVO Una lUOdeSta beca OOr V niisi«5lf> pn 1n nnchp HP mi alnn 
blo. fuimos presentados a la señor i ta \ l l í f i ^ i í ~ ^ 5 ? _ i COnCUrr,da por — — , la d l p u t a c l ó n d e Salamanca. La vida | t o d ' i las claridades de la 
-»— ; Liajr;;} uo u i u u a . J T J Q I ¡ a u m i i o . ! PI mictr m a y o r , ei cuai e r a i i m u t i u ue nierro, que unida al más 
docena de sombreros, Manuel Areces,'una preciosidad por la elegancia de su profundo cariño por el arte, lo l ie - i 
" PS' 100 iatas de leche condensada «te . .-¡adorno, donde pusloron sus manos d l s - j varón en el desprecio por lá delez-1 
de tan ext raño artista, es un ejem-, 
E l pasado domingo tuvimos el gusto pío de vigor alimentado por su vo-1 Iba pensando en tí como solli 
trajas de niños ; iMarcelhio Solís, una ¡de admirar el altar mayor, el cual erai luntad de hierro, que unida ai más pensar en tí bajo el azul de' celo 
y sobre e'. mar, al despedirse e! dia. 
Y cuando por la abrupta serraula 
etc. ¡ t lnguidas señoritas pertenecientes al nabie arcil.a, a transformarle en una colgó la sombra su crespón de duelo. 
Otros donativos espontáneos que ¡Apostolado de la Oracipn. Por orden; f igura de gran in terés dentro de la ; le dije al cielo mi dolor . . . 
mero^en citarse, son los del Conse- ¡ riguroso de esa Asociación la corres-! estatuaria contemporánea . Todo fué j el cíelo, 
la ruda labor menos bueno que e! mar, ya no un 
(ok 
Andrés MATA. 
exceso de celo en él, de traerle a 
usted seis mi l francos. Para ganar J*™ José Mayoz que ha dado cin- |pondi6 el adorno del altar en el citado Por su arte. Así. en 
los mejores hoteles. Una tarde l l u -
viosa no habíamos querido perder 
nuestro paseo cotidiano hasta el fa-
ro. A l regresar al hotel y subir a 
nuestro cuarto me subieron un plie-
go certificado que acababan de traer 
del correo. Contenía seis m i l fran-
cos en billetes de Banco, importe 
de la venta de uno de mis cuadros 
esta mañana . Le en t r egué la llave. 
— ¿ Q u é has hecho, desgraciada? 
¡En ese male t ín estaban los seis mi l 
francos que acaba de traerme el co-
rreo! 
—¿Ve^P ¿Lo ves?— p r o r r u m p i ó 
Ivona llorando.-—Eso es el paraguas 
abierto. 
Bajé las escaleras de cuatro en 
—Convenido—dijo Troper el pin-1 — ¿ Y se lo has d a d o ? — e x c l a m é , 
to r—De acuerdo con que no hay I lanzando una ráp ida mirada por t o - ¡ tiempo, en lugar de venir por la j cuenta pesos para un certamen entre .domingo, a las s impát icas 
nada tan ridículo como las supers- da la habi tación, sin descubrirlo. carretera, he venido a caballo a I los n iños ; Carlitos F e r n á n d e z de la | María Josefa y Ana Fel l - . 
ticiones. Sin embargo . . . | S í . , . Me lo devolverá dentro de : campo traviesa. Una cuadril la de Torre, otros cincuenta pesos para dis- i pudimos admirar un artíst ico 
Me encontraba yo con m i mujer I tres días . ladrones—cinco o seis— me han t r ibu i r entre cinco familias pobres Jiecho con flores, que decía: "Viva Ma 
el verano úl t imo en una de las pía- — ¿ Y lo has abierto? ¡asa l tado en el camino, me han mal - i de las que no acucien a pedir; Repre-
yas dej Norte. Vivíamos en uno de — ¿ P a r a qué? Lo he desocupado tratado y herido, y por ú l t imo se I gentante Félix Mart ínez Goberna, 
han llevado mi caballo y los seis | yejnte pesos, 
mi l francos de u s t e d . . . ¡Qué dis-
gusto! 
No supe que contestar. Me quedé 
mudo, absorto. 
Ivona. que también había enmu-
decido, se me acercó pausadamente, 
y dándome un tremendo pellizco en 
un brazo hasta hacerme sangre, ex-
expuestos en el salón de Arte Mo- I cuatro, monté en mi bicileta, y al I c lamó casi a mi oído con voz ronca 
y tremante: 
— ¿ T e has convencido? ¡El para-
guas abierto! ¡El paraguas abierto! 
Henrl Falk. 
señor i tas de calderero; en las e n t r a ñ a s de la 
También , 
madre tierra, golpeando con el aza-' 
letrero, D E A G U A C A T E ría". So veía una espléndida Ilumina-
ción eléctrléa. Dos niñas vcetidas de 
ángel eran las encargadas de recibir 
Y en materia de obsequios quiero I las flores de sus compañerltas, las cua-
hacir especial mención del enviado I les se la ofrecían a la virgen. E n es-1 go, señor Heliodoro C. Rojas, comp*-
por el eminente cubano, gloria de es-; tos actos religioso^ todos los niños vea-i tente y activo Inspector de éste dis-
trito escolar, quien vino a gfrar visitas 
F I E S T A E S C O L A R 
P í a s pasados tuvimos el gusto ae sa-
ludar en és ta a nuestro particular ami-
D E S D E G Ü I N E S 
ta t ierra Enrique José "Varona, que ' tían de blanco. Oportunamente reseñare-
ha puesto su dedicatoria es t imadís i - mos todas las flores de Mayo. Como 
derno. 
—Creo que debes dejar ese dine-
ro en la caja del hotel—me aconse-
jó mi mujer. 
—Sí, en seguida—repuse abrien-
do mí aparaguas para que se seca- I 
se. 
Mi mujer, a| verme abrir el para-
guas, lanzó un grito terr ible . 
— ¿ Q u é es lo que acabas de ha- I 
cabo de media hora de carrera entre 
las sombras de la noche, llamaba 
en casa de Alicia. 
— L a señor i ta no viene a comer—• 
me dijo tranquilamente la doncella. 
— ¿ P u e s dónde come? 
—No s é . . . No me ba dicho na-
da. Pregunte usted en casa de los 
señores de Chauvillard. 
¿Y dónde viven los señores de 
ma en un libro para los niños de Co-
lón . 
En la fiesta se h a r á n muchos obse-
quies a los pobres; muchos premios 
a los n iños ; muchos fuegos art if icia-
les, entre ellos una pieza muy signi-
ficativa, regalo del Casino Español , 
siempre nuestro párroco don Manuel A. 
de inspección a las escuelas y al pro-
pio tiempo, organizar la fiosta que se 
García, se multiplica en ol más exacto ! prepara para el 20 del mes en cu 
él como 
cer. desgraciado? ¿No sabes que no Chauvillard? 
se debe abrir un paraguas dentro ; —x unos once k i lómet ros de 
de una habitación cerrada? a q u í . . . ; siguiendo la carretera de 
Me encogí de hombros. la costa. . . La "vi l la" se llama "Mis 
—Es menester, hija m í a — l a dije : placeres", 
en tono un poco i rón ico ,— que aban-
doaei esas preocupaciones ridiculas: 
el terror a los cuchillos colocados 
en eme, a la sal vertida, al número 
1 3 . . . , ¿qué sé yo? La necesidad de 
quitar ciertos maleficios tocando 
madera en unos casos, hierro en 
otros. . . Todo eso es pueril , r idícu-
lo. 
—Será lo que te dé la gana; pe-
ro Dios quiera que no nos ocurra 
nada desagradable por haber abier-
to e] paraguas en una habi tac ión ce-
rrada. 
Fué Interrumpida nuestra conver 
¡Villa "Allí placeros"! . . . Una ho-
ra después , gracias a que todo era 
buen camino, l legué sudoroso, a ca-
sa de los Chauvillard. ¡No habían 
visto a la endemoniada solterona 
que tenía mis seis mi l francos! 
Roguó a los Chauvillard que me 
permitieran hacer uso de su teléfo-
no, y telefoneé a Ivona para preve-
ni r la que me volvía a casa de A l i -
cia para esperarla, llegase a la hora 
que llegase. Pero mi mujer me con-
tes tó alegremente: 
—Acaba de telefonearme Alicia. 
i m z 
sación por dos golpecitos dados en pHa comido en casa del capel lán de 
la puerta: un criado nos anuncia- su parroquia. Ha encontrado los seis 
ba que Alicia Dujoncquoy esperaba ' mi l francos dentro del ma le t ín . Ma-
a mi mujer en el "ha l l 
Alicia es solterona, algo parien-
ta nuestra, que reside en una casa 
de campó situada a algunos kiló-
metros de la playa en que nos hallá-
bamos. Yo evitaba, siempre que po 
ñaña Irás a recogerlos a casa del ca-
pellán. Vente a cenar. Es muy tar-
de. 
En medio de una tempestad ho-
rrorosa regresó al hotel. El camino, 
entre agua, viento y sombras, ame-
día, sus entrevistas, porque era pro- 1 drentaba al m á s veleroso. Llegué a 
l i ja y pesada en extremo. Bajó Ivo-
na y me quedé solo en el cuarto. Sa-
qué del sobre los seis billetes de mil 
francos que mo proponía bajar al 
cajero del hotel y los met í en un 
maletín vacío de mi mujer, que es-
taba encima de una silla. Me puse 
mi pijama y comencé a escribir 
unas cartas para dar liempo a que 
las once y media de la noche. Me 
ar ro jé en brazos de Ivona. 
—Vienes calado de agua—me d i -
jo mi m u j e r . — C á m b l a t e de ropa. 
Es tás frío. 
En efecto; cas t añe teaban mis 
dientes. Apenas podía tenerme en 
pie. 
— ¿ T ú ves?—Insis t ió Ivona.—Es-
la visita se marchase para evitarme , te disgusto no tiene otro origen qu( 
un encuentro al i r a la caja con mis el haber abierto el paraguas dentro 
seis m i l francos. Después de escri- ' del cuarto. F i g ú r a t e que Alicia no 
ta una carta salí un momento de la ! se fi ja en los billetes o deja abier-
habitación. Antes de hacerlo me ! to el malet ín en poder del "chauf-
convencí de que estaba echado el i feur" o de sus criadas. . . Ha sido 
muelle del nia|etin que guardaba el ! una gran suerte. 
dinero. La llave la t en í a siempre 
mi mujer, de modo que no había 
cuidado de que nadie lo abriera. 
A los cinco minutos volví y reanu-
dé mi tarea de despachar mi corres-
pondencia. 
Ivona reapareció. 
—Al ic ia se ha marchado. 
—Sí. Buena lata h a b r á s sufrido. 
¿Qué te ha contado? 
—Nada; insignificacias. F igúra te 
que va a la capital un par de días 
y me ha pedido que le preste mi 
maletín. 
Reaccioné en seguida. Fuimos a 
cenar al casino. Cuando regresába-
mos a casa distinguimos delante del 
hotel un grupo de personas que co-
mentaban calurosamente a lgún su-
ceso interesante. En medio del gru-
po se veía a un joven sacerdote, que 
tenia la cabeza vendada. Estaba pá-
lido y agi tad ís imo. 
— A h í tiene usted al señor Tre-
per—dijo al presbí te ro uno de los 
del grupo señalándole . 
El eclesiástico avanzó trabajosa-
mente, demostrando que appnas po-
l i enen el gusto de participar 
a su numerosa clientela, haber es-
tablecido una oficina central con 
muestrario general en la calle Jw 
6 1 M 9 8 , ñ . 
entre Muralla y Teniente Rey, la 
que está atendida por nuestro ge-
rente, señor Manuel Suárez, 
Especialidad en bordados y ar-
tículos de punto. 
Ofrecemos los mejores precioj 
del mercado. 
M R f l L L Y S U f l R E Z 
Importadores de Tejidos y 
Novedades 
cumplimiento encomendado 
jefe de esta fe l igres ía . 
P A R T I D A 
E n el día de ayer ha partido para la 
provincia de Pinar del Rto, poblado de 
Mantua, la señora Amada Mler de Gar-
cía, dlgTia esposa del caballeroso oficial 
del Ejército, señor Abelardo García. 
E s t a señora pasó una breve tempora-
da entro los suyos y nosotros le desea-
mos todo género de prosperidades allA 
en la reglón plnareña. 
Corresponsal. 
rso y 
Mayo M. j 
Fal lec ió en esta villa y ?yor recibie 
ron cristiana sepultura sus rostu* ^ 
antlg-uo maestro prtbllco de San 2M 
lás, don Manuel Sierra. 
También fal leció el !?:i\or Ariura í l 
Castillo, estimado colono de esta «otti 
Paz a sus rectos. 
L a sociedad Bella Unión, perteneció 
te a los olern;ntos de color de esta Vj 
lia, ha celebrado en la noche del sáw 
do un baile yue le resultó un éxito », 
pléndido. 
Dos pandos denominados Orquídea» 
y Violetas, llevaron a aquellos 
nes cerca de cuatrocientas par** 
E S C U D O 
so titula " E l Bsso de la Patria". E n 
ese día se reunirán en esta cabecera 
todos los maestros del Distrito y de 
cada escuela, el alumno que se haya 
distinguido durante ol curso por su 
conducta y aplicación, a fin da distri-
buir entre ellos un diploma, como pre-
mio a su aprovechamiento. Sabemos j triunfando las Orquídeas por muy Pf 
que se ha redactado un hermoso pro- I cos votos, 
grama y que un elocuonte y conocido 
orador hablará en este acto. Lamenta-
mos no poderlo dar a conocer, pues aquí 
es hábito dejarlo todo para úl t ima ho-
ra, por capricho o apatía. 
A nosotros nos consta que el señor 
Rojas recomendó muy mucho no desma-
yaran para que resultase un acto extra-
ordinario; pero seguro que el señor Ins-
pector Ignora que alguien necesite el 
tiempo para copiar comedias, para ha-
blar de polít ica y para disponer de to-
do el mundo y lo demás que se lo lleve 
el diablo. 
Colonia Española 
Para el 27 de los corrientes anuncia 
la Sociedad Colonia Española, el bai-
le de Flores. Promete quedar lucido, I ^gj-po ¿le Bomberos de la 
pues entre la Juventud se hacen prepa- gUCUrnbieron on la conflagración 
E l próximo día CO se celebrarán « 
la iglesia parroquial fiestas or&an'* 
das por las Hijas de María, oongrel* 
clón que preside con entusiasmo 
acierto la culta y bella señoril?. Blr, 
ca Lydia Quljano. Por la tarde, pr«* 
filón. £ 
Sigue el público favoreciendo 
tros teatros todas las noches. 
Anoche y anteanoche actuó en A-
la", la genial violinista y danían-| 
Norka Rouskaya, y en '•('ampoaniof 
compañía "Odeórt' a cuyo frent« J 
ra ol inteligente y festivo actor, 
Llaneza, ^ 
E l 17 celebrará nuestra ig^si» 
llca honras por los que P " 1 6 " ^ ^ 
M O S Q U I T E R O S 
DE TODAS LAS CLASES 
N E P T U N O N ú m e r o 4 0 
(Entre Industria y Amistad) 
produjo el fuego 
Isasi . 
en la ferretería 




M A I S O N 
P I P E A U 
L I Q U I D A M O S 
UNA GRAN CANTIDAD DE 
CAMISONES de Hilo y A l g o d ó n 
C U B R E C O R S E S , R O P O N E S 
Y otros Artículos propios para 
h A B I l I T A C I O N E S d e N O V I A S 
C 3764 alt. 
. NEPTINO, 76. 
; c i ~ i ~ s T T 7 ~ 1 — 
T e l . A . 6 2 5 9 
ratlvos que llamaran mucho la atención. 
ICn ese sentido la s&ñora Manuela A- tl« 
Mascar!, Presidenta del Cuadro Feme-
nino de Declamación de la Sociedad, 
trabaja afanosamente. 
Espectácnlos 
E l teatro Tal la , así como el Cine Go-
ner, cont inúan presentando las m á s va-
riadas e Interesantes pel ículas . 
Se la iglesia 
Con motivo de celebrarse por la Igle-
sia ol mes de las flores, nuestra parro-
quia se ve concurridísima, y ello se de-
be a l interés y laboriosidad de nuestro 
celoso párroco, P. José R . Rodrigue», 
que no deja pasar una festividad 
conmemorarla con brillante*. 
¡Adelante, P. Rodríguez, que las pré 
dicas morales se van abriendo paso y n 
no tema a las asechanzas y embosca-
das de «sos espír i tus pobres que le ¡conviven las 
tienden cauteloso. Todo obedece a que 
usted sigue su camino de triunfo. P e r - 1 - r r - "7 • Atruacate, 
slsta en su labor que ese ejemplo suyo tantes del término « c 
de reunir más de cien nlfioa para In- fin de que presten 0 acto. 
culcarle la sana moral y dospertar sus asistencia a tan n • tcndr* 
- con en", v _M 
E l próximo día 20 de M a y 0 ' ^ 
luminosa de la Patria L,braT>>' fii 
na, a las 4 p. m. y en el P a r a ^ 
neral Bolaftos de esta ^becer^.0 ^ 
efocto l a adjudicación del rrernl * 
so de la Patria" a los *l"™no3 ¿ 
Escuelas Prtblicas de este Dis ^ 
han sido electos, durante « i 





rabie como señaladís ima 
Con este motivo, y vor 
.Tn una festividad cuyos 
civilidad y patriotismo deben -I 
intenso regocijo y de l**itl™° 
sólo a los alumnos p r » * » " | 
sus familiares, sino al Té["' s , 
utorldades «•8Cola£ ,„« 
suscriben, llenen el alto h°nor ^ 
tar por este medio, a lodos ^ ^ 
buenos sentimientos, es suficiente para seguridad de que 
contener el Impetu de esos perversos. I oportunidad de dem 
Kilos so avergonzarán. adhesión y BU en 
tuslasmo P»1" 
De l a escuela.—"El Beso de 1» P a t r U - j d e la Escuela póbl lc* *" suS tai 
el seftor! cifrada la Patria "bana^ ^ 
la Que. 
Nuestro distinguido amigo 
Heliodoro G. Rojas, Inspector de este ros anheJos, supuesto qt 
siempre Distrito Escolar, nos remite la circular ¡cuela se mantienen -'_rlnclpIo« 
que a continuación copiamos con gus-i siempre edificantes los^p^ 
to y que como se verá SÍ relaciona con; cultura 
la fiesta escolar que tendrá efecto 
próximo día 20: 
i "A los padres do faranta: 
f í s ica intelectual y ^ ^ i l í * 




D I A R I O D E L A M A R I N A M a y o 1 9 de 1 9 2 3 
A ? ? 0 X C I 
C O R R E S P O N D E I S r C I A S E I N F O R M A C I O N E S G E N E R A L E S D E 
E S P A Ñ A J 
d p r * » , D á V e c c b i c e n e l SUPREMO DE GUERRA. LAS CONDENAS i ™ * ™ ^ ! ™ ^ E C O S D E A N D A L U C I A 
l a U n i v e r s i d a d C e n t r a l 
-Mftdrlí;rdB c o m e n z ó su COTBO bre-
conferencias sobre estnd 
!á Iricos del Derecho el e, i 
fno'!6:ÍS de la Univers idaa de 
MILITARES Y LA OPINION PUBLICA 
A medida que se suceden los Con-
seios de Guerra y se ve que el Sn-
nente I prcmo pone todo el rigor de la ley 
lio en castigar a los militares, la opi- alguno de los múltiples delitos que 
dono del servicio, ya por negligencia, 
ya por mala administración de loe 
fondos, a ellos confiados, ya por 
AyeT 
A a CU» 
ve .̂-os d 
ífesof 
sal°n "ch0~'pr_esentaba un as- i temerosa de que no se exigieran res- de Justicia Militar 
Eí» Del y ^ ^ G r a d o s de la Facul- | ai6n pública, que antes se mostraba con tanta dureza castiga el Código 
B A R C E L O N A 20 de A b r i l . 
E s t a nocbe, a l recibir a los perio-
distas, el gobernador c iv i l les dijo 
que cenia una noticia importante que 
comunicarles . " L a P o l i c í a — a ñ a d i ó — 
ha prestad'o un relevante servicio, 
por lo cual estoy s a t i s f e c h í s i m o . Se 
trata de lo siguiente: 
(Para el DIARIO D E L A MARINA) 
M A L A G A . l luvias constantes.—Lai H a hecho el v iaje en su mjoso 
protesta de los Cónsules celebrando yate. . . . . 
el éx i to—Casas para poriodistas.—, Apenas dMf ^ " f f ^e , t r a s l a d ó a l 
Comida.—Los presos.—De teatros. 
L a r e f o r m a d e l A r t i c u l o 1 1 
d e l a C o n s t i t u c i ó n 
Todos los 
tad ^ b r i n a n t í s i m b . asistiendo a es- ponsabilidades, m i r a hac ia los en- | dias aparecen en " L a G a c e t a " nom- , 
^char a1 docto maeaos0 intelectua- cartados en los 8umarios. que que- hre> de mi l i tares de diferente gra- Cuando el s e ñ o r C a m b ó se d i r i g í a ordlnaria p r o d u c i é n d o s e con el la 
¡Jas dama» y numero , dan todav ía? y m ¡ r a ha<,ia los ©le- : d u a c i ó n que causan b a j a en el esta tarde en a u t o m ó v i l , como lo ha - j j j y n j j ^ j ^ g y desbordamientos de j 
A l c á z a r con el fin de v is i tar ai Rey , 
al cual c o n o c í a desde hace a ñ o s . 
L a l luv ia que ha faltado en M á l a - ! Don Alfonso le d i s p e n s ó un afec-
ea todo el invierno, se r e s e r v ó para | tuoso recibimiento y hablaron lar -
el mes de abri l . • ! f ° rat<> sobre los ^ ^ Í J l ^ A por el ejercicio de su respectivo culto. 
H a llovido de una manera extra-! trascendencia^ que el Inventor ^ Jrespet0 úehiáo & u mor&l cr^ 
E l articulo I I de la Constitucifin en-
pafiola dice as í : 
" L a religión Católica, apostól ica, ro-
mana, es la del Estado. L a nación se 
obliga a mantener el culto y sus minis-
tros. 
"Nadie será molestado en territorio 





tomaron mentos civiles acusados en el Con- E j é r c i t o . . . Coroneles, que tenían el conferenciante 
en el estrado el eJC-P«SI<lenw | greso, y se pregunta 
ce diariamente, el despacho que tie- algunos arroyos. que 
asiento e u r — - - - n i s t r o s S r i M a u - r - , ' " Vt" o Q u í p a s a r a ? bri l lante h is tor ia m i l i t a r ; jefes que establecida en la R a m b l a de C a t a l u - • t á n ^ t e ; - t ( > s ; - a h o r a Se quej 
Jel consejo de ^ UQ["grs¡dadi Sr . i Hubo un tiempo en que osa opl- hablan alcanzado s ó l i d o prest igio; 
ra; pl reCt0Carracido, y el decano ; nUm, recelosa de todo, no c r e y ó en oficiales, que inspiraban 
el la | l levando a cabo. 
Marconi ha rehusado los obsequios;tian4- . ¿ 
algunas corporaciones q u e r í a n I "No se permitirán, sin embargo, o ras 
ceremonias ni manifestaciones pabilcas 
que las de la religión del Estado". 
! r ! q u ¿ e T ¡ g ü a " e n este tiempo m á s per-1 Este ter0fr P^rafo es el QUO preten-
ne en una Sociedad de E l e c t r i c i d a d : como los labradores r a r a vez es- tributarle. 
B la Facultad de Derecho, s e ñ o r 
l'refía; la p r e s e n t a c i ó n dol i lustre 
m ° el decano. Sr. U r e ñ a , quien 
E l o c u e n t e s frases e l o g i ó a l con-
en .iante que h a b í a hecho el m i -
fere« de hermanar las armas y la3 
lag ^nes ha sido combatiente en 
,e,raS,n euerra y s nno de los m á s 
tes reconstructores d e j a P i 
jurí 
^ contin 
confianza Ce P o l i c í a S r . L e ó n , encargado de I * 14«di¿a "aue beneficia pues ya sola-j E n la Caseta del C i r c u í de L a b r a - ; dían suprimir los reformistas. 
I . í. , . . . . j I : j u a i c a yue ueuciiv,io, J | ^ 4 i 1 v — fc-1_ | Contra esa tentativa do supresión ha que fueran las responsabilidades, para e l porvenir de l a mi l i c ia y I cufitodia del leader regionalista, v i ó mente a ia arboleda pueda ser út i l 
de exigirse mas a l l á de l a j e r a r - nombres m á s obscuros de l a ! ̂ V n T o ^ d o ^ ' u ^ grupo S T t o d l S ' Reunidos l o s ' c ó ^ l e s americanos I que tanta ii 
pero ahora , que ya se l idad; todos ellos confundidos * du03 ^ e le inspiraron sospechas. Se | han enviado una carta a la prensa, su presencia y sus discursos a la i mido ese párrafo, todas las relig 
a p e ó del coche con el agente que le 
dores tuvo lugar el banquete en ho-1 




if ía j íd ica c o n t e m p o r á n e a , 
f e o n t i n u a c i ó n . el profesor Df 
i,fn d i s er tó magistralmente so-
VeeCCei tema " F i l o s o f í a del Derecho 
^escepticismo". . 
> rnmenzó dedicando un entusias-
1,0...^Hn - las tradiciones inmor-u recuerdo 
tales de la 
ve que van a alcanzar tnmblín a los medidos por el mismo rasero del 
KOiu rales y que sobre algunos pesan . delito, han sido lanzados fuera del 
graves cargos, se pregunta, ternero- ! Ejército por los Tribunales milita-
sa de que la justicia se haga incom- ros. 
piola: ¿Y los ministros? (DoloroM misión la de ese Alto 
Nosotros creemos que también se : Tribunal, que está cumpliendo con 
ex lg l r in responsabilidades a los I entereza! Hombre que recluye, tal 
ministros. Si hubiéramos tenido al- vez de por oida; carreras brillantes 
Runa duda acerca de ello, estaría ya que trunca, familias que, de una 
desvanecida ante la actitud adopta- ; medianía dorada, pasan a la mise-
da por esa misma opinión ante el r ia . . . Aidc nada de eso puede 
ablandarse, para no mixtificar la 
ciencia e s p a ñ o l a , repre-
,or las grandiosas f iguras , discurso del Vizconde de Eza en el 
Séneca, San Isidoro, Mar iana , I Ateneo, dónde se le escuchó con el | agusta encomienda recibida de rea-
guárez, Giner de los R í o s . i respeto que caracteriza a aquella : lizar justicia, Y que no sirven pa-
casa, pero. . . nada más. ra él recomendaciones ni se acomoda 
a c o m p a ñ a b a y detuvo a dos de los 
sospechosos, a los que se les ocupa-
ron s a n i a s pistolas S tar cargadas . 
L o s detenidos l levaban l icencia de 
uso de armas y la g u í a correspondien-
te a c i d a pistola, y de dichos indivi-
duos no constan antecedentes en la 
Je fa tura de P o l i c í a . 
Sobre este s e r v i c i o — a ñ a d i ó el se-
ñor R a v e n t ó s — n o quiero hacer co-
mentarios; pero no puedo ocultar 
que me l lena de s a t i s f a c c i ó n . " 
Un í n t i m o amigo del s e ñ o r C a m b ó , 
con el que hemos hablado para averi-
iones 
interesante Asamblea , que ha pres i - , podrían exteriorizar su culto, dejando 
dido el Rey . | de sor única en ese orden de manifes-
B r i n d a r o n , con frases l lenas de raciones la Iglesia Católica.' 
s inceridad y entusiasmo, los s e ñ o r e s I Eg perfectamente lógico y natural 
V i ñ a l , Velasco, Prat s y el ex-Mlnis-
protestando de que apesar de exis-
t ir en M á l a g a una salud admirable y 
de haber desaparecido toda sospecha 
de peste b u b ó n i c a , aun queden sub-
sistentes las medidas de c i a n h i d r i z a - ¡ v i n l , v i s , i ' i s  i -ivu is- CJUft la amena2a, reformista haya pre-
c l ó n a los vapores y la p r o h i b i c i ó n , tro F r a n c o R o d r í g u e z . ocupado a los qué tienen el a l t í s imo 
de cargar d e s p u é s de la puesta del ! A l día siguiente marcharon los ; deber de yclaLr por la defensa de la 
sol, lo cual hace imposible la escala , Congresistas a Cádiz para as is t ir a | relj&.6n catclica( y qiíe por ello, ant« 
de los t r a s a t l á n t i c o s que se dirigen j la botadura del nuevo buque de la i eSe lntent0i que acarrearía una verda 
a A m é r i c a , causando graves p e r j u í - C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a . 
cios a este'comercio y ai de aquel la 
parte del mundo. 1 C O R D O B A . — V i s i t a R e a l caritativa. 
i   l  
WSfab a c o n t i n u a c i ó n una br i l lan-
,a v c lar í s ima e x p o s i c i ó n del pro-
hipma fundamental de la jus t ic ia , 
de 1° Qne se cal l f ica actualmen-
guar detalles del suceso, nos ha ma- | Venezuela, E c u a d o r y Colombia, 
nifestado que el s e ñ o r C a m b ó regre-
F i r m a n este razonado documento,}—^Accidente automovilista.—Otro pa-
entre otros C ó n s u l e s , los de Cuba , recido.—Loco que se mata 
Argent ina, Chi le , M é j i c o , Uruguay , 
L a Re ina Vic tor ia , dispuesta s iem 
pre a cooperar en toda obra car i ta 
saba en a u t o m ó v i l , y a c o m p a ñ a d o de fra(jíag en sus procesiones de Sema-1 tiva, se t r a s l a d ó desde Sevi l la a Cór 
L de crisis de los estudios f l l o s ó 
«Í-OB del Derecho, refutando con 
maravillosa d i a l é c t i c a los usados 
¿ríumentos de las escuelas sofis-
J» de todas las é p o c a s , desde Oré-
ela a la época moderna. 
Dice que la univers idad del De-
recho la variedad de las legislacio-
nes positivas, ' la c o n t r a d i c c i ó n y 
antonomía que se observa en las le-
yes de los diferentes pueblos, son 
frases ingeniosas de los e s c é p t i c o s 
Montaigne, Pasca l , coincidiendo el 
orador con Vico en la perenne in -
mutabilidad de la jus t i c ia a travos 
le las parciales e imperfectas ex-
presiones que a lcanza en los C ó -
U E? ilustre maestro e s c u c h ó una 
gran ovación al f inal izar su sabió. 
conferencia. 
Entre los numerosos asistentes 
recordamos al encargarlo de Nego-
cios de la E m b a j a d a de I ta l ia , con-
de Tosti di V a l m i n u t a ; a los cato-
dráticos Sres. Diez Canseco, Cíe - , 
mente de Diego, P é r e z Bueno, Cas -
tro, Yanguas, Posada, Beni to y 
Mendizábal. 
El Sr. Maura, al concluir la con 
ferencla, dijo: 
—Vendré a todas las explicacio-
nes de Del Vecchio y a p r e n d e r é mu-
cho oyéndole. 
La segunda conferencia t e n d r á 
lugar hoy, a las seis y media, en el 
mismo local. 
10 Q U E D I C E a T E N O R 
H I P O L I T O L A Z A R O 
E s que no convenció el Vizconde a. presión alguna, lo prueba este he- algunos amigos, de V i l a s a r de Mar , y fra<ií6as en sus procesiones de Sema- ' doba para asist ir a la i n a u g u r a c i ó n 
de Eza, a pesar de que aportó datos 'cho: la sentencia de un Teniente quo cuando se iban acercando a l esta- na ga^ta, se h a traducido d e s p u é s en del Sanatorio establecido en las in -
muy interesantes y definitivos sobre , Coronel hermano de nn Consejero ! bleclmiento a lud iJo , s ituado en J a <,0iemne banquetes a los Hermanos | mediaciones de la e s t a c i ó n de Ovejo 
el desastre de Animal, que probaban 
que la sorpresa sólo es achacable a 
los militares porque no habían pe-
dido al Ministro de la Guerra ele-
mentos de combate. Xo convenció, 
a pesar de que demostró con docu-
monfos irrefutables — telegramas, 
partes del Alto Comisario y cartas 
del Supremo de Guerra y Marina i R a m b l a ' el l " 8 ^ ' J ! ñ o r Ma>'ores ? en especial el Presidente 
que, como de costumbre, s e g u í a a l [ ¿ e ia A g r u p a c i ó n s e ñ o r B a e n a 
a u t o m ó v i l del sef íor C a m b ó en una : Hubo d ía , como el pasado domln-
moto, v i ó a unos sujetos sospechosos. | g0 en qUe ge veri f icaron cinco oe 
O r d e n ó a los guardias motoristas que | estos actos, a los que han concurrido 
adelantaran a l a u t o m ó v i l del s e ñ o r iag autoridades. 
C a m b ó , y el s e ñ o r L e ó n y los agen- ' Merecen especial m e n c i ó n el de la 
tes que le a c o m p a ñ a b a n se p r e s e n t a - ¡ Hermandad del Santo Cris to de la I e í a s t a s y c a r i ñ o s a s ovaciones, 
y en las que aparecen envueltas per- j ron( p e t ó l a en mano, dando voces de 1 Sangre y el dedicado a los artistas j Por la noche r e g r e s ó a Sevi l la . 
que fué condenado a 16 años de 
prisión y, por supuesto, la separa-
ción del Ejército. 
. .Quedan sin resolver todavía las 
causas que contienen mas gravedad 
sonas de la más elevada jerarquía 
privadas de quienes ejercían mando 1 mil i tar. . . ¡con derivaciones civiles! 
de tropas y autoridad en Melllla—, i Queda la depuración de la entrega 
que no se podía tener temor a nln- \ de Dar Quebdani, quo gravita, desde 
gún contratiempo porque, en xiltimo j el mismo dia del desastre, sobre el 
término, si algún ataque rifeño so- i Coronel Araujo, que estuvo prisio-
brevenía, no entrañaría ningún pe- ñero en Axdir; la rendición de Mon-
ligro serio frente a los fuertes con- í te Arruit y el repliegue sobre Me-
tIngentes y poderosos pertrechos do lilla, que pesa sobre el general Na-
que se disponía para castigar los ! varro, tal vez con menos gravedad 
posibles dennaiiea de las j a r e a s . . . que su compañero de cautiverio, ya 
A pesar de estos razonamientos, | preso; lo del coiwoy a Tizza; lo del 
el exminlstro no convenció a la opi- | acta do la denegación de auxilio al 
nlón; y no la convencería tampoco i General Navarro . . . Ertos hechos y 
con otros más poderosos. . . No la j otros menos importantes, los está 
c o n v e n c e r í a , porque fué el derrum- I estudiando el Consejo Supremo de 
bamiento de la Comandancia general Guerra y Marina, que ha tenido en 
do Melllla y el macabro espectáculo el expediente Picasso nn filón de an-
i de Monte Arrnlt, algo que acusa tecedentes, no solo acerca del revés 
tan tremendo abandono y desmorali- de Annual, sino de depuración y 
zación, que no puede aceptarse que j hasta de reorganización militar. 
"manos a r r i b a " y obligando a los su- ; m a l a g u e ñ o s que pintaron vistosos es-1 F u é a c o m p a ñ a d a de la Duquesa de 
jetos que les h a b í a n inspirado sospe-j tandartes para la C o f r a d í a del Santo 1 San Carlos y del M a r q u é s de Ven-
chas a que les entregaran las armas ¡ S e p u l c r o . I d a ñ a , 
quo l l evaban. Dichos Individuos e n - j E n todos estos banquetes se in l -
trogaron cada uno una pistola con el c iaron grandes y costosos proyectos 
cargador completo y l a c á p s u l a en la i para la p r ó x i m a Semana Santa . Hay 
r e c á m a r a , dispuesta para d i sparar , | Cofrad ía que ha presupuestado m á s 
L o s d e m á s individuos que formaban ¿ e quince mi l duros 
el grupo lograron escapar, confun 
dera perturbación en la vida nacional 
española, hayan elevado su voz los pre-
lados redactando el siguiente mensaje: 
"Excelent ís imo señor presidente del 
Consejo de ministros: 
E l Episcopado español Justamente 
alarmado ante los rumores Insistentes 
y vehementes Indicios de que se trata 
de plantear en las futuras Cortes el 
problema de la reforma del art ículo 
I I de la Constitución, en el sontldo d« 
Implantar la libertad de cultos, se creo 
en el caso de acudir respetuosamente 
al Gobierno de Su Majestad para expo-
nerle sus ansiedades y temor con tal 
motivo. 
Alterado substanclalmente dicho ar-
L a soberana f u é objeto de e n t u - ¡ t ículo I I con la modificación proyecta-
da, estarla en flagrante contradicción 
con el artículo I del Concordato, y, 
por consecuencia, la reforma de la 
Constitución en este punto equivaldría 
a la denuncia implícita del Concordato, 
y no puede ocultarse a vuecencia laj 
gravedad que esto entraña para un 
pueblo cualquiera, y más aún para el 
Se debe esta piadosa f u n d a c i ó n a 
la A s o c i a c i ó n de Obreras Cordobesas, 
de la que es a l m a la Marquesa del 
M é r i t o . 
V i s i t ó t a m b i é n las Colonias E s c o -
lares del Cerro Muriano. 
E n L u c e n a contrajo matrimonio la 
a r i s t o c r á t i c a s e ñ o r i t a C a r m e n Cuen-
d i é n d o s e con los t r a n s e ú n t e s , que 
h u í a n t a m b i é n . 
Se l laman ios detenidos Pedro B a l -
mis Ba l lvona y Amadeo R í u s Mar-
t í n . F u e r o n cotiü'ucidos a la Je fa tu-
r a de P o l i c í a . 
Como decimos, los individuos sos-
pechosos eran cinco o seis, de los 
ca Burgos y horas d e s p u é s s a l í a n los ¡español, que cifra una de sus mayores 
novios, seguidos por una alegre c a - ! g-iorias en conservar el precioso y secu-
ravana automovil ista, con d i r e c c i ó n 
a C ó r d o b a . E n t r e vivas y taponazos 
de botellas de champagne, h a c í a su 
jornada aquel s é q u i t o de gente jo-
cuales tres o cuatro consiguieron para tener derecho a s u b v e n c i ó n , 
h u i r . A l detenerse a los dos y a c i ta- ge e n c a r g a r á de dir ig ir las edifi-
do? ne detuvo t a m b i é n a otro, al que caciones el arquitecto s e ñ o r Guerre-
se puso en l ibertad m á s tarde a l com- ro s t rachan . 
L a A s o c i a c i ó n de la P r e n s a Mala-
g u e ñ a , que tiene bien repleta su ca-
j a , ha acordado construir un n ú m e -
ro de casas para los periodistas, en I ven. 
condicienes iguales a las edificadas! P a r a a lcanzar a sus amigos salie-
en Madrid y B a r c e l o n » . ron de L u c e n a . en otro auto don Je-
A l efecto se s o l i c i t a r á del Gobier- , r ó n l m o Cuenca , hermano de la no-
no la d e c l a r a c i ó n de casas baratas j yia, y don E n r i q u e V a l d e c a ñ a s , per-
teneciente a la casa de los Condes 
del P e ñ ó n y Marqueses de Cropani . 
E n t r e V i l l a l to y K i o s k o , l levando 
Kn la plaza de Oriente número 6. 
casa que fué vivienda de Gayarre y Jo-
fi'lito, descanso de artistas a su paso 
¡jor Madrid, visitamos ayer n "tro nt-
tlsta eminonte: a Hipólito LAzaro. E l 
famoso tenor repasaba unas partituras, 
jpbtw las que estaba el Miserere, de E s 
lava, su filtimo éxito. Esto nos trajo 
el grato recuerdo de Sevilla, y de Sfv 
villa hablamos. Lázaro vuelve dentro 
4e unos días a Sevilla, para cantar cua-
tro funciones en el teatro Llorens. L e 
preocupa qud elte teatro, por su distri-
bución, no es el adecuado para las cla-
ses populares; pero tiene el propósito 
<le no irse de Sevilla, sin cantar para 
ellas. Desde qi;e oyó cantar saetas tie-
H Lázaro un?» gran admiración por el 
sentimiento anfstico de este pueblo. 
haya todo ello pasado inadvertido 
a un ministro de la Guerra, que de-
be estar atento y vigilante de lo 
que pase entre los elementos mar-
ciales y conocer su espíritu, ni a 
todo un Gobierno, que tenía una mi-
sión q«e cumplir en Africa y había 
hecho público un programa para 
realizarla. 
Todos los dias salen para las pe-
nitenciarias o para castillos, gene-
rales, jefes y oficiales condonados 
por Consejos de Guerra, ya por aban-
Y con esos antecedentes a la vista 
el Supremo hará justicia, pues le 
asiste el concurso de la opinión que 
lo alienta en el camino emprendido 
y le recuerda el doloroso espectácu-
lo que ofrecieron a nuestras fuerzas, 
en su avance, los millares de espa-
ñoles acribillados, asesinados e in-
sepultos (para pasto, sin duda de las 
alimañas que a la nación entera 
conmovió de coraje. . . 
FRANCISCO C I M A D E v i L L A . 
Madrid, 21 Abril 1928. 
probarse que era un t r a n s e ú n t e pa-
c í f i co , que h a b í a echado a correr a l 
o ír las voces de a r r i b a las manos . 
Se comentaba esta noche en los l u -
gares adonde ha llegado la noticia 
Quedaron nombradas una 
s i ó n gestora y otra ejecutiva. 
E n la Cárce l se v e r i f i c ó un acto 
conmovedor y solemne, con motivo 
que precisameme hoy un diario s indl- I ael cumplimiento de un acuerdo de dea trabajos los sacaros con v ida, pe 
| una velocidad enorme, reventaron 
Comí- los n e u m á t i c o s y el auto d ió l a vuel , 
j ta. quedando debajo los s e ñ o r e s 
I Cuenca y V a l d e c a ñ a s . 
Unos campesinos que estaban cer-
ca acudieron a sa lvarlos y con gran-
calist? i n s i s t í a , en a f i rmar la inter-
v e n c i ó n del neñor C a m b ó en estos 
problemas sociales, y h a c í a en tal 
sentido af irmaciones que no podemos 
reproduc ir . 
los Estados de la C o f r a d í a de N. P 
J e s ú s de la Sangre, que ordena dar 
una comida a los presos en Pascua 
de R e s u r r e c c i ó n . 
E s t e acuerdo que data del Siglo 
X V I , no se c u m p l í a y el P . Esteba-1 
nell lo ha resucitado. 
E l Hermano Mayor s e ñ o r Baena1 
ro ambos sufren heridas de conside-
r a c i ó n y c o n m o c i ó n cerebral . 
gloriat 
l lar tesoro de la unidad religiosa y el 
[no menos precioso y arraigado de su 
-unión con la Santa Sed» y dependencia 
' del Papa, única suprema y directa au-
1 toridad, tan acatada por todo el mur<-
' do católico en el orden religioso, como 
'lo es la de S. M. el Rey por todos loa 
españoles en el orden temporal. 
Siempre han apasionado y perturba-
do profundamente al país las luchas re-
ligiosas que la revolución ha suscita-
do en distintas épocas. ¿Qué efecto ha 
di» producir ahora, cuando absorta la 
atención pública en los graves proble-
mas internacionales, económicos y so-
ciales no hay ningún estado de revolu-
ción que avance, pida e inste, sino que 
es él msmo Gobierno el que con lasti-
mosa espontaneidad plantea tan delica-
da y espinosa cuest ión? Y esto contra 
I N V E S T I D U R A D E D O C T O R 
" H O N O R I S C A U S A " 
D e l e g a d o s A r g e n t i n o s e n i a 
C a s a d e C o r r e o s 
p r o n u n c i ó un discurso elocuente y I que en el mismo día, o c u r r i ó otro 
t e r m i n ó perdonando a los ladrones i grave accidente automovil ista, 
que atracaron y robaron en el puen- P o r la carretera de Castro del R í o 
te de T e t u á n a su hermano don J u a n . ' a C ó r d o b a , Iba el auto de don Ser-
L o s perdonados se echaron a sus vando Garc ía Polo, y en el l lano de 
pies, con l á g r i m a s en los ojos. ! la Fuente , a t r e p e l l ó a un n i ñ o de 
L a comida se compuso de paeQla. pocos a ñ o s , m a t á n d o l o . 
cordero en estofado, patatas fritas. A l darse cuenta del atropello el 
chauffeur e m p r e n d i ó veloz carrera 
por'el Camino de la Ronda , que l inda 
Con gran solemnidad se celebró en el 
salón Rectoral de la Universidad Cen-
j tral, la reunión del Claustro extraordi-
—Es un cauto que les sale del almajnario, con representación do doctores y 
~<lice Lázaro—, a mí me han hecho ; alumnos, para conferir la Investidura 
llorar. T no he podido coger ni una ; del titulo do doctor "honorls causa" en 
"ota. Jle cantó Centeno en el Club Bel- F i loso f ía y Letras, al Ilustre patriota, 
monte toda clase de saetas, que tienen | Excmo. Sr. Don Juan C. Cebridn. 
<u origen en los cantos llamados f ia- ! ocupaban el estrado presidencial, el 
"wcos, y a pesar de mi buen oído y , Rector de la Universidad, doctor Ca-
ídli.lad, no sé ni entonarme. Yo darla; rraci{]0. representante de los Estados 
Por ana saeta algunas óperas, porque 
Wí para cantar saetas? 
—Para cantar saetas hay que ser se-
villano, por lo menos. 
-«si debe, ser— dice LAzaro riendo. 
Lue?o añade: 
—Quiero aprovechar la presencia de 
Para despedirme dol público de 
al qua estoy reconocidísimo. 
—¿Para despedirse hasta la próxima 
•etnpnratla? 
Unidos, comandante do Arti l lería agre-
M A D R I D , 19 de abril. 
Para ostudiar los servicios te legráfi-
cos y postales de Europa, labor que les 
ha sido encomendada por su país, la 
República Argentina, se encuentran en 
Madrid don Joaquín B. Jiménez, direc-
tor de Correos; don Raoul D. López, 
i e íe de los servicios postales; don Ro-
dolfo Paolouccl, jefe de la oficina téc-
nica de Telégrafos , y don Antonio Ibar-
garay, jefe d.e los servicios telegráfi-
| eos. 
' ó p e r a s Se aprenden y las saetas, no. gádo"a la EmbajadaT^dón Regliial Ico^ Visitaron nuestro Palacio de Comu-
s- race tenor y so cantan óperas; pe-1 croff y los señoras Alemany, Sans y i nicaciones. siendo recibidos por el dl-
r* ¿quiero usted decirme qué hay que Escart in por ia Academia de Ciencias; Ircctor ^ n e r a l de Comunicaciones. Des-
Tormo, vicerrector de l a Universidad; | nués- > acompañados por el subdirector 
Toledo (Don Octavio) y el secre tar lo !^ Telégrafos , señor Brunet, y el Ins-
general señor Castro. 
E n los bancos ocuparon asiento mu-
chos doctores, representaciones de alum-
nos y distinguidas damas. 
Abrió la ses ión el señor Carracldo, 
quien con elocuentes palabras dió cuen-
ta del acto quo iba a celebrarse y a 
.. ¡continuación los doctores comisionados 
Pedid0' PUeS eSte 68 el d0}0r d0 lft d*!S'i entraron en el salón con el señor Ce-
tetnn8' me VOy por TTlAs tleiriP0- Tja'briAn, que ocupó un asiento entre aqué-
bi..na0rada pr6xima cantaré en la H a -
a o^-V^^ 20 funciones, qué me pagan 
3-5<)0 dólares por función. 
"honoris 
causa" a don Juan C. Cebrlán, hablan-
do a continuación el señor Bonilla y ; Martín fué acogido con grandes apiau-
San Martín, decano de la Facultad de ¡ gos 
F i losof ía y Letras, que apadrinaba al j DeSpUéSi ei rector señor Carracidb. 
nuevo doctor. . impuso el birrete de doctor al señor 
E l orador enalteció el patriotismo y j Cebrlán, quion expresó que al otorgar-
P R E S E N T A C I O N E S P O N T A N E A 
Desde que se tuvo noticia en la Je -
fatura de P o l i e í a de las detenciones 
practicadas por los agentes que cus-
todiaban a l s^ñor C a m b ó se puso la 
fuerza en movimiento para aver iguar 
quienes eran los Indivicrnos que pu-
dieran estar complicados en el Inten-
to de atentado contra el leadehr regio-
nal i s ta y, en su caso, detenerlos. 
E n v i s ta de las manifestaciones he- naranjas , vino y tabaco, 
chas por un guardia c ic l i s ta de Se- 1 T a m b i é n fueron notables los dis 
guridad que h a b í a observado a unos rursos del ya citado P. E.stcbane'l , con el r ío y en uno ^e los v irajes , 
individuos formando un grupo sospe- del Director de la P r i s i ó n s e ñ o r NIe- t'ada la Kran velocidad que l levaba 
choso en la m i s m a manzana de casas t.o y del concejal s e ñ o r F e r n á n d e z v e h í c u l o , se d e s p e ñ ó por un terra-
donde e s t á establecida la oficina a la Ruano. i p : é n de unos seis metros de a l tura , 
que el s e ñ o r C a m b ó se d i r i g í a , y te- i L o s presos demostraron su grat l - Todos los ocupantes resul taron he-
niendo en cuenta t a m b i é n otras ave- tud. con vivas y aclamaciones. ridos de gravedad, pero muy espe-
riguaciones pract icadas, se d i ó orden A s i s t i ó el Alcalde s e ñ o r E r i a l e s clalmente el propietario s e ñ o r Garc ía 
de d e t e n c i ó n contra varios IndivI- y otras autoridades. ; Po'o, el s e ñ o r M a r t í n e z ( D . Alfre-
duos. Se cantaron por los reclusos jotas, do ) , al que se cree h a b r á que ampu-
CuancTo se t rabajaba en su busca m a l a g u e ñ a s y saetas, 
se presentaron e s p o n t á n e a m e n t e en ( L a temporada Teatra l en Má'.aga 
la Je fa tura los sujetos indicados, pre- no puede ser m á s luc ida, pues todos 
guntando por los anteriormente d é t e - los teatros se ha l lan abiertos. E n el Manicomio Prov inc ia l de 
nidos, que, s e g ú n manifestaron, e r a n . E n el c o i s e o de la cal le de Z o - ' C ó r d o b a estaban reunidos varios de-
amigos suyos . Como es n a t u r a l , se j r r i l l a s u c e d i ó a la C o m p a ñ í a del T o a - ; mentes, conversando, a l parecer tran-
les detuvo. 
E n otro auto, pues el suyo q u e d ó ¡ los sentimientos religiosos del pueblo, 
hecho a ñ i c o s , se les t r a s l a d ó a C ó r - ' confiados a la custodia de los obispos, 
doba, h a c i é n d o s e l e la pr imera cura por razón de su propio ministerio, 
en la Cl ín ica de urgencia. No queremos investigar los motivos. 
ciertamente equivocados, que mueven a l 
E n la misma provincia y parece i Gobierno a intentar esta reforma. Nos 
tar una pierna 
(D . F r a n c i s c o ) . 
y el s e ñ o r Cuevas 
limitamos, por ahora, a declarar, con 
] lodo el respeto debido, pero muy clara-
mente, que en este asunto se trata de 
i principios que no admiten el m á s o el 
menos; se trata de derechos de que es-
atamos en plena posesión, y no permlti-
! remos que el estigma de la infidelidad 
|en su custodia y defensa caiga sobre 
| nuestras frentes no oponiéndonos al 
quebranto de los mismos por'todos loa 
i modios legales. 
Deseosos los prelados que suscriban 
de cooperar eficazmente con el Gobler-
!no de Su Majestad en todo lo que re-
Idunde en blim y prosperidad de nues-
tra amada Patria, lamentamos profun-
damente el desacuerdo que inevltable-
' mente surgiría, en el caso de confir-
marse los rumores e indicios antedl-
Ichos, y rogamos a l Gobierno de Su Ma-
¡jestad que, si lo cree procedente, se s ir-
va decirnos alguna palabra que calma 
nuestras ansiedades y temores. 
Juan, Cardenal Soldevilla y Romero, 
»ted 
y-adrid 
extenso. Yo tengo de reperto-
«Qué repertorio? 
—Mu 
Mrle4" ,5r>eríls- I-'0 único que puedo de-
^ es que debutaré con Blíxlv d' amo-
/)1.,.qUe era éxito de Caruso, y des-
' , ^ « r é a Madrid 
™ faltar sino 
p,ir otros 
aflos .in , 
todo n r íl Madr,d. cantando por 
drid c munÉl0' y ya ^"c entré en Ma-
daré 0n Una acogida que nunca olvl-
• J10 quiero salir de aquí, 
^enor Que en pleno trlunfo nos 
1 telegramas y contratos tan fa-
entraron en 
briái 
l íos . 
E l secretarlo de la Universidad señor 
Castro, dió lectura del acuerdo del 
Claustro nombrando doctor 
pector de Correos señor Rojas, visita-
ron detenidamente todas las dependan-
cias, saliendo muy complacidos de la 
visita, terminada la cual los comsiona-
dos fueron obsequiados con un té. 
S o l i c i t a n M a d r i n a d e G u e r r a 
S O L D A D O S 
F r a n c i s c o M a c h ó n Valero . 
F r a n c i s c o B e l é n Purgada . 
F r a n c i s c o H u r t a d o P é r e z . 
•Jul ián Ortz G a l i a n a . 
Franc i sco G o n z á l e z de Esteve . 
Todos de San Q u i n t í n No. 47, l a . 
C o m p a ñ í a . T e t u á n . 
tro E s p a ñ o 7 , la de zarzue la del s e ñ o r : qul'os. ¡arzobispo de Zaragoza.—Isidro, obispo 
V i l a , en l a que f iguraban la be l l í - • De pronto uno de ellqs, l lamado'de Tarazona.—Jnan, obispo de Teruel.— 
s ima Rosario Leonls , l a Sa turn in i , i J u a n R o d r í g u e z Vil legas e m p e z ó a Emilio, obispo titular de Antedón, A. A. 
P i l a r Sigler. Paco Gallego, P e d r o t e J d a r gritos, c o g i ó un palo y a f i a n z á n - ¡ d e Barbastro.—Fray Zacarías, obispo d© 
Guil lot y R u t a r t . ( E c h e usted prime- dolo con ambas manos d e s c a r g ó un ;Huesca.—Mirn«l, obispo titular de T a -
res actores! ) golpe tremendo en la cabeza de su gora, auxiliar de Zaragoza.—Manuel 
E l niño de oro ha sido un exitazo.; c o m p a ñ e r o de desgracia F r a n c i s c o Ayce, vicario capitular de Pamplona, 
tomando parte en la r e p r e s e n t a c i ó n Candela . jaan, cardenal Benlloch y "Vivó, arzo-
ú t ima de la obra, el mismo autor E s t e vino al suelo y acudiendo los bispo de Burgos .—»ain6n( obispo de 
don J o s é Mar ía G r a n a d a . T a m b i é n '• d e m á s iocos y las H e r m a n a s de la palencia .—José, obispo de León.—Juan, 
a g r a d ó Cándido Tenorio de F e r n á n - ' C a r i d a d , vieron que estaba muerto, 'obispo de Santander.—lieopoldo, obispo 
dez del V i l l a r y n a s ó sin pena ni E l R o d r í g u e z s i g u i ó amenazando y cle Vitoria.—Mateo, obispo de Osma.— 
g orla E l Goya de M u ñ o z Seca. hubo que ponerle la camisa de Obispo titular de Hippo, A. A. de 
E n L a r a a c t ú a la C o m p a ñ í a Aleo- fuerza. ;calahorra^ftinv», obispo titular de T r l -
riza y en V i t a l A z a un cuadro de , « ¿ d í t e de Burgos. 
variedades. GRANADA.—Robo en una j o y e r í a . - C0JranciB0Oi cardenai Vidai .y B a r r a -
C ^ V T T T » i ñ ^ ^ Alcalde que se mata L u e r . arzobispo de T a r r a g o n a - P e d r o , 
han negado que tuv ieran el p r o p ó s i t o S E V I L L A . — L a Pon a . -Como acabó. I i ^ L «le T o r t o s a - K a m ó n , obispo de 
Con-
Sou los s iguientes: E s t a n i s l a o 
L l a u d a r ó , de diez y ocho a ñ o s , solte-
ro, na tura l d é Barce lona y m e c á n i c o ; 
Lorenzo G o n z á l e z , de v e i n t i s é i s 
año.:: casado, natural de Soria y de 
oficio zapatero, y J o s é Ro ig , taberne-
ro . 
E n el establecimiento tTe este ú l t i -
mo pe h a b í a n reunido en algunas 
ocasiones los detenidos. 
Es tos , s e g ú n nos dicen, han estado 
muy parcos en sus manifestaciones 
ante el jefe suoerior de P o l i c í a , 
Dijeron que a m p l i a r í a n su decla-
r a c i ó n ante el Juzgado, aun cuando 
en principio, y como es dé suponer, 
donde no qule- | 
lo oblipado para cum-
contratos. Yo estuve trece 
de atentar contra nadie . H a n queda-
ci'o a d i s p o s i c i ó n del Juzgado de guar-
d i a . 
A l parecer, el s e ñ o r C a m b ó no se 
e n t e r é de lo ocurrido hasta mucho 
d e s r u é s . E l l o se explica porque el 
v e h í c u l o en que Iban los agentes de 
P o l i c í a , como antes di j imos, se ade-
l a n t ó bastante a l a u t o m ó v i l ocupado 
- M a r c o n i . — E n honor de los 
gresistas 
qner, 
i7i ^ J i -J x J I obispo de Tortosa. 
E n Granada ha sido objeto de I BarcPelona._^0.6, obispo de 
do Vich.-
L a F e r i a de Sevi l la se ha visto 
et.te a ñ o en extremo concurrida, de-
hÍHiidose en parte ?sta afluencia de 
atrevido robo la m a g n í f i c a j o y e r í a 
que con el t í t u l o de la P u r í s i m a , 
existe en la calle de los Reyes C a -
tó l i cos . 
A l bajar a la tienda, como a las 
el 
Léridai— 
I-ranclsco, obispo .— Gabriel, 
obispo de Gerona.—Justino, obispo de 
Xjrgt.n—Valentín, obispo titular de Ama-
ta, A. A. de "Solsona. 
Enrique, cardenal Re i? y Casanova, 
El 
bülos 
la nobleza de Ideales del señor Cebrián, : ie la Universidad la Investidura de doc- Por a q u é l , y las detenciones se prac 
trazando a grandes rasgos las principa-| tor "honorls causa", dicho organismo ticaron a una c ierta distancia del 
les etapas de su vida y los muchos e I se ha propuesto principalmente hacer Punto en que el s e ñ o r C a m b ó e c h ó 
Importantes beneficios qu" ha dispensa-| públicas su aprobación al movimiento Pie a t i e r r a . 
americanista, que va aumentando 
tualmente. 
forasteros no 50I0 a lo selecto del diez de la m a ñ a n a de l 'domingo, 
Iirograma, =:no a ia presencia de los d u e ñ o s e ñ o r L ó p e z F e r n á n d e z , 'v ió r,rzobispo de Valencia-
I í eyes - | rotas las cerraduras , les estuches por 
L a s casetas el p n m e r día la que 60 
do a la cultura española 
Hizo notar que nació 
antii 
ese optimismo con que. ha-
l"6 da a su rostro una expresión 
'""y simpática. 
08 artistas se ve solamente el 
"ega" .1* ,cunibre- el d 
se vie- el suelo y t a m b i é n algunas a lhajas j v e n í a de almorzar, fué 
rcu a n i m a d í s i m a s , d t f r o c h á n d o s e l a ! L a ca ja Regis tradora estaba vio- el Juzgado del Campillo, 
manzani l la tanto como la a l e g r í a y gentada pero no la de c a ü d a l e s E n un principio se dudó de que 
no cesando un minuto el repiquetearj Se n o t ó qup los ladrones deben fuese suicidio y hasta se inventó 
ac . Así . el leader regionalista estaba ,le ^ a s t a ñ u e ' a s . gente conocedorp^ de las a lhajas alguna amorosa historia, que se des-
| y a ü c a t r o de la oficina y a ú n no í é L ^ sentidas coplas de la tierra pues h a b í a n desechado las malas i hizo al poder declarar el suicida. 
lio mo • Ctiso. | n fl.) os de mujeres b^llí- í-e l levaron las buenas no obstante —'• 
dió en Guadalajara la carrera de inge-, vimiento desde mediados del pasado s i - ômo puede suponerse, en todos ,s lmas' I " 6 lban ataviadas con ricos ser algunas d i f íc i l es de apreciar , R U E L V A — Contra los arbitrios, 
nlero Militar, terminándola en 1868. y l glo. haciendo notar que a la sazón exls- los centros a! tener noticia de este ( mantones de MaiiUa, luciendo en la Se calcula quo lo robado asc'endc 
que en 1869 pasó a los Estados Uní-1 tía aversión y hasta odio a España y suceho se hacen esta noche muchos Icabeza ? en «1 Detho los incompara-: a unas trescientas mil pesetas i Los vecinos de Huelva han lleva-
dos, establec iéndose desde 1875 en San a todo lo español, a cpnsecuencfa del; comentarios sobre el mismo. ¡ b.*s claveles sevillanos. L a po ic ía e m p e z ó sus gestiones y do a mal loe arbitrios por el Ayun-
señor Ce-
sos Como el de la Haba pier)ie ' brián en Madrid el año 184S; que estu-
momento 
Inf; 




Francisco. Habló de sus espléndidos do 
nativos de libros españoles a Unlversl 
desconocimiento absoluto entre España 
|y América y de la Xteyenda negra, que 
de este contrato de m á s ; d a d e s norteamericanas, como la de Call-
"En el americanismo 
-.JÜO pesetas por función 
ue Cllar,,1„ me acuer-
fornia; de los monumentos en honor de 
te duro^3"'10 empecé a cantar por "sie-i Corvantes, que a su costa ha levantado 
^rque a :0h!' y eSt0 ya fué tin éxI t0 ' ! en t,erra americana 
tn^^.. cle Ios ''iete duros era yo revistas y de Asociaclonos 
de antiguo rogla en el mundo. Pero la nlr de E s p a ñ a América, llamada a di' 
convivencia de millares de familias es- riglr los destinos, se halla reJrt iHn 
nañolas entre hispanoamericanos y an- entre las razas anglosajona y e s p a d a 
de la fundación de gloamerlcanos e*npezó a demostrar lo angloamericano-» « v.!., 
h i spánicas injusto de aquella aversión. reconocen ^ ^ f r l h i fPanoa™ricanoS 
nifr,„c. , ' ""^^ uurus era y o í i c v i o m n j ' I . , _ rtconocen su entroncamlento con in ma 
aficl6n * ^ niüsica por en aquel territorio; de los espléndulos , E l camb.o de profesores de las U n í - U t * España, ya fís ica va e s n i H t Z " 
T**armePOr in*iinir>- V como no podía ' regalos de libros hechos por él en E s - j versldades de España y de ambas Amé-1 mente, y m-diante sus f u t ü C Í 
de a0„f . " profesor- cogía una lección pafia, a la Escuela de Arquitectura. • ricas es un fruct í fero corolario de ^ ^ m e 0-ra (le Rllá (1el qi,e buena-ia, la Real Academia de la Historia y 
solf. Quería hacer el regalo . de a otros varios organismos; de la publl-
«s ia yiX^ poco conmigo. E n fin, esta : cación y reparto de otros (como los de 
to-^. , dijo, recohrnndr. a,. nnv, 1 
> • ahora 
,!r)r1ue \ 
] " ' . m « r „ ^ " " , , m " r , r m " i n h" 
A B C" 
b a o su conten- Lummis, Juderías y Lampérez) , vindi-
a Sevilla, a ver si a fuer-1 cadoreS de las glorias españolas o de-
me pega algo de la saeta, i dlcados a la Invest igación de nuestro 
lulaiAM .• , pasado, y de sus escritos, demostratl-




¡vos siempre de acendrado amor a E s - j y ahora lo aprueba respecto a 
[paña. [rica anglosajona tn el recipiendario de 
E l discurso del señor Bonilla San i boy. Termina diciendo: 
alian-
ese zas espirituales, madre e hija trabaja-
X l a ^ á n de consuno para el Pflclanto HA lo 
su aprobación al hispanoamericanismoi Digno broche d^, hVm . 
con la América hispánica, honrando p J . I discur o r e s u m í S Í ? ^ fUé 
co ha al doctor don Avelino Gutiérre . , i do, quie" hizo M SCñ0r Carraci-
P p r ^ V ^ m 0 1 1 0 fama mundiai la¡l ia detenido a un conocido platero tamiento, que consideran ilegales, 
l e n a oe b e v u u . ^,,0 niega toda participación oaro! Por lo pronto acoi daron cerrar to-
contra ei cual parece que reclan sos- dos los establecimientos de comea-
pechas que se expus-eron al Juzgado, tibies y bebidas. Las demás indus-
También fué detenido el sereno, trias se unieron por solidaridad y 
a* la demarcación. hasta loe puestos de los Mercados no 
Se han recogido huellas dactilares ' se abrieron, solo algunos de pesca-
f o r n ^ r n / n n « r l v i ^ 0 8 , : encontradas en los estantes y en va-; do y las panaderías. 
' r a ^ ca l í e avent^aron a sa- nos objetos de ios dejados. E n vista del cont.lcto, por l a tar-
T i i invia ba ri„.o^ DWWDIl utilizarse palanquetas de, se celebró una amplia reunión en 
nara hacer saltar las cerraduris. j el Gobierno Civil, a c o r d á n d o s e sus-
' i pender el cobro de loa nuevos arb l -
E l Alcalde de Beznar, don Anto-1 trios hasta que el Ministro de Ha-
Pero el seg-mlo d ía c a m b i ó el as-
POCto y una Ihivj, . torrencial ipun-
fló r á s e o s y c r e t a s . 
Hubo que su1:! t-nder las r b r r r j a a 
de 
tili s  
durado varios díat-, para hacer saltar las cerraduras 
trrm'-nando con feria de manera 
r á p i i a e inesrs^r^da. 
L e s Reyes regresaron a 
merecidos Elogios de 
la Amé- la patriótica labor 
la Corta. ! nio Garbi Tapin, vino a pasar unos'hienda resue'.va los recursos pre3en-
filas * 
/ i otras o c a i í t o M s . 
E , inventor de ia telegrafía «ln ! í^ocupar l e " c t / d f ' ^ n S ^ ? 
hilos, e! famoso Marconi, ha venido un canané r el n a , r / , * en 
a Sevilla, a disfrutar de las d e l i ^ A l h l Z ' se ^ ^ ó ^ . n " ' " ^ 
entusiasta cabeza, c i u e d a n d o ' e V g r W w t a d o ; 
i estuvo en; Una bella joven b o r d a d l a q , , . 
en 'apercibió del hecho y lo denunció 
tados. 
Bl Presidente de la Cámara de 
Comercio dió instrucciones para que 
se volviese a la vida ordlnaria. 
N a r d M Día/, de Escobar. 
Má aga, 25 de abril de 1923. 
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JUNTO A I A VIA BLANCA D E S D E MI R I N C O N 
ML J K R E S DEL, Q U I J O T E " 
Sin 
Tenemos en la Víbora, en el Re-
parto Lawtou una hermosa manza-
Zayas Énriquez es un hombre de : cajadas. También reía el doctor. — , na do terrcno quo dcsde bacc mu-
barba cana y venerable. Frisará en j embargo, la idea suprema del Qui-i sefialaron para parqUe. 
los sesenta aüos. Tiene, porte dis- joto gira en -torno del alma nacional, | EI ]ugar es bueno c.entos dc uiñ06 
íinguido. Alto, robueto. con la roa- que es la misma alma do hoy. c0-|ha5itan ]o3 alrededores, y ¡qué gozo 
jestad hierática de los apóstoles bf- ; rroida por el cáncer del anelfabetis- seut].rían 6Í vieran convert¡do ^ qUC 
uua figura sagrada , mo, pdbrc melancólica, embrutecida | cg hov tcrreno . lncult0( áspero, al-
en las ventas y mesones, con cierto | macén de inmilndIc¡a6- cn un par. 
que limpio y bien cuidado! 
Pero pasan meses y años sin que 
las autoridades competentes recuer-
den que el terreno está ahí, que los 
niños aguardan. . . 
L a Víbora, barriada populosa y 
rica no tiene parques. Una y mil 
veces lio trasmitido por este medio 
las quejas de los padres quo no pue-
den llevar a sus hijos a correr un 
poco lejos del peligro de tranvías y 
automóviles 
¡Tantos millones gaetados en im-
previstos y tantos otros empleados 
en gastos secretos. . . y la ciudad 
y sus alrededores tan abandona-
dos. . . ! 
¡La^mentable abandono éste cn 
que vivimos! 
blicoe, perece 
que peregrinase por el mundo para 
cantar el amor a la belleza. Dice ¡ epicureismo bellaco que no le per-
"cosas bien". Hay otras cosas que ' mite entrar en la época de su rege-
no están bien dichas, y aunque el ¡ neración definitiva. Don Quijote 
sea un enamorado del Quijote, no tenía quo nacer en España. Pero 
puede de la misma manera aceptar , nosotros aún no hemos visto a don 
don Quijote las opiniones de Zayas Quijote. E l hidalgo manchogo. figu-
ra suprema y definitiva cn Enriquez. 
Ignoraba Cervantes, cuando escri-
bió su obra, el maltrato que iba a su-
frir a manos de los comentaristas. 
Llamarse cervantista es muy impor-
tante, y no hubo todavía quien diese 
al simboHsmo del libro inmortal una 
interpretación ecuánime y jusiía. Azo-
rfn—dentro de su superficialidad— 
señaló a los comentaristas la ruta de 
don Quijote y les dijo que la Man-
cha "empieza a las puertas de Ma-
drid, desde el cerrillo de San Blás 
para abajo". Para comprender a don 
Quijote hay quo comprender a Es-
paña, y huelgan los comentarios si 
desconocemos al pueblo que encarnó 
ej hidalgo en sus andanzas caballe-
rescas. Las mujeres del Quijote tie-
nen su simbolismo en la obra. Tam-
bién tienen su simbolismo arrieros y 
yangüeses, ventas y. venteros. Lo 
tienen do la misma manera el viz-
caíno que se bate a muerte con el 
''espejo dc la andante caballería". 
Lo tiene los que vmantean a Sancho 
en la venta. Nosotros hemos toma-
do a risa el Quijote, y no es extraño 
que así sucidiese, porque siempre to-
mamos a risa las cosas que debieran 
hacernos meditar. Lo serio dentro 
de la sátira y del humorismo es más 
profundo y trascendental que lo se-
rio dentro de lo filosófico. Medita-
mos, por ejemplo, sobre loa diálogos 
d ¡Matón y nos quedamos serlos, 
porque todo lo que escribe el gran 
pensador griego es serlo. Meditamos 
sobro el Quijote y nos reímos, por-
que no vemos más que el bulto, la 
figura enjecta del hidalgo en lucha 
con los molinos de viento, y no nos 
fijamos eu los detalles pequeños, 
quo son los que dan idea del aban-
dono cn que vive España desde Cer-
vantes hasta nuestros días. Nadie 
el sim-
bolismo di un libro, pasa por Espa-
ña y señala las llagas de su pueblo. 
Cortés con las mujeres no podrá sos-
peehar que las mujeres andan en tra-
tos con los arrieros y que se le ríen 
a las barbas en la puerta de la ven-
ta y que se disfrazan de princesas 
para sacarlo de las sierras y dar más 
tarde con él en una jaula de toscos 
barrote^. Hay itres mujeres grandes 
en el Quijote: Dulcinea, Zoraida y 
Marcela. L a primera es grande en 
la mente del caballero y pierde su 
grandeza cuando Sancho la trasfor-
ma en labradora. Cervantes, hom-
bre dc intrucción profunda, ha escri-
to un libro para que no lo riesen. 
Reirse de don Quijote equivale a 
reírse do la propia ignorancia y no 
hay derecho a ser ignorante en el 
país donde se escribió eso libro in-
mortal. 
Dejemos en paz a don Quijote. No 
lo comprendemos. Modelemos a E s -
L a Víbora posee hermosas resi-
dencias, algunas con bellísimos jar-
dines, pero las calles y las aceras 
son tan malas, tan intransitables 
que ahuyentan a cualquiera. 
¡Pensar que un outomóvil em-
plea el mismo tiempo que un tran-
via en rendir un viaje do la ciudad 
a la V í b o r a . . . ! Y gracias hay quo 
dar a Dios si-llega sano al lugar de 
su destino el infeliz pasajero quo 
cree ganar tiempo tomando un 
ford. . . 
Otro problema que afecta a la 
niñez: los parques. ¿Nos .hemos ocu-
pado de proporcionar a dos niños 
•todo cuánto contribuye a su comple-
to desarrollo físico, para que sanos 
de cuerpo lo sean también de espí-
ritu? 
Los niños de la Víbora en la par-
te de Lawton, piden un parque y tie-
nen derecho a él. 
¿Saldrá dc los nuevos presupues-
tos, el parque tan deseado y tan 
necesario ? 
Consuelo Morillo dc Govantes. 
ROBO 
Denunció a la Policía Emiliano 
Fuentes Fuentes, vecino de Línea 11, 
que de su domicilio le han sustraí-
do prendas que aprecia en 80 pesos. 
Para penetrar en su cuarto doblaron 
los adornos de una reja. 
E L B A S E B A L L E N L A S 
G R A N D E S L I G A S 
r R E S T A K O N FIANZA 
paña tal como quiso modelarla Cer- i 
vantes: tolerante, culta, siu arrieros ' e p°r cl J . ^ z de Instrucción de la 
_ ^ . 1 Sección Primera, fueron puestos en 
y yangueses. Eduquemos a Sancho 11¡bertad ^ Carlos Carmona y pe. 
para que sepa firmar cuando gobier- dro Marquettl, que se encontraban en 
nc la ínsula. Pensemos en Teresa | la Cárcel, cumpliendo las 72 horas 
Panza y acabemos con la pedantería ! ^to de atentado. 
de los Carrascos bachilleres. Haga-
mos fuerte a la mujer con una edu-
cación amplia y robusta y no consin-
tamos que el seductor la deje en la 
cueva desnuda y quizás sin honra. 
Fundid de una' vez el alma do Es -
paña en el alma de don Quijo'te y 
habéis realizado un Ideal supremo. 
Y que se callen los comentaristas, 
porque callar es cordura sí; cn vez 
de tomar las cosas en serio, 
mamos a risa. 
de Ley, por estar acusado de un dc-
Amibos prestaron fianza dc 200 pe-
sos. • 
R E S U L T A D O D E LOS 
D E A Y E R 
L I G A NACIONAL 
CiinMiinati, 7; New York, 0. 
St . Louis, 3; Brooklyn, 1. 
Clilcago, 10; Filadelfia, 7. 
PiUsburgh, 4; Boston, 3. 
JUEGOS 
reúne las cualidades de ser un fiel 
cumplidor de su deber, activo y 
enérgico. 
LOS R E P R E S E N T A N T E S GONZA-
L E Z 31A.NET, Y SANTA < TU Z PA-
la"s to- CHEC O' VISITARON A L SR.' STRIO. 
Ayer visitó al señor Secretario del 
Zayas Enriquez ha hablado sobre ¡ Ramo, el representante a la Cámara 
"las mujeres de Cervantes". Des-! Por Orlente, señor Eduardo González 
pués José M. Ásensio. profesor de ^a"e^n ^ .las< w e s i o n o s cambia-
, , . • . , ^ |(las con cl doctor bandoval. respecto 
ha comprendido cl Quijote tal como español en la Academia Militar dc | ai abasto de agua en Santiago, v 
debo comprenderse, y la España del 
Quijote es la misma dc Rinconete 
y Cortadillo, sólo quo la una muevo clones. De Asensia que pronto con 
a risa y la otra no. Cuando Zayas : testará, al igual que cl Dr. Borja, crí-
Enriquez mencionaba "las mujeres tico y erudito, a una carta que le be-
del Quijote"; ol público reía a car-jmos escrito, hablaremos otro día. 
L I G A AMERICANA 
N. w Tork, 9; San Louis, 4 .• 
Fi-adelfía, 4-; Cleveland, l . 
Chicago, 14; Washington, 8. 
Bosion, 6; Detroit, 2; diez innlngs. 
JUEGOS PARA HOY 
LIOA NACIONAI. 
Cincinnati en New York. 
ür Louis en Brooklyn. 
Chicago en Filadelfia. 
Piltsburgh on "Boston. 
LIGA AMERICANA 
New Tork en St. Louis , 
Bortón en Detroit, 
Washington en Chicago. 
F l ad í l f ia en Cleveland. 
West-Point, habló sobre Cervaptes i sobre las irregularidades que sobre 
ilustrando su conferencia con proyec-1 ŝe servicio, conoció- la Secretaría 
recientemente. 
E l señor González Manet, que co-
noce a fondo el asunto, suministró 
D E O B R A S P U B L I C A S 
al señor Seeretario, valiosos datos 
sobre el mismo. 
E l representante a la Cámara se-
ñor Santa Cruz Pacheco, visitó al 
doctor Sandoval, interesándose por 
la pronta reparación del puente 
•'Miel" en la carretera de Baracoa 
a Sabanilla. 
.Los primeros pasos. 
Después de las entrevistas cele-
bradas con el IngíMífro señor Cal-
veiro y cot "••« elementos técnicos 
del JEi*¿w»r4eiíaento, en las que se tra-
Ví 4*i la necesidad de crear "vive-
de plantas y de árboles, para 
^rovecharlos más tarde, en el des-
arrollo de los proyectos que han de 
w r llevados a lá práctica. 
Los Proyectos, 
Como la idea de embellecer la 
ciudad, cuenta con las simpatías de 
ledos ,—agregó el señor Cuéllar—, 
es mi propósito no perder el tiem-
po; esta mañana visité al señor Se-
cretario, para recabar de él que pon-
ga a mis órdenes al antiguo inge-
niero del Negociado de Calles y Par 
que?, hoy adscripto a la Dirección 
General, señor Beato, que a la peri-
cia y gusto artístico en él recono-
OBRAS R E C I B I D A S cides en el Departamento, sé que es 
un enamorado del ornato de la ciu-
dad. E l señor Beato, con dos exper-1 Han sido recibidas definitivamen-
tos delineantes, comenzarán en bre- te, las obras de la carretera del 
ve el trazado dc planos y proyectos, | Cementerio ác Regla a entroncar con 
que servirán de base a los futuros j la de Casa Blanca Cojímar, y hoy se 
trabajos. i designará el funciónario para reci-
Este propósito deoiera interesar | Mr las de la Habana a Pinar del 
a loa técnicos amantes del orijato, j en los kilómetros del 14 al 24. 
aún que no pertenecieran al Depar- -
tamento enviándouos planos, apor-! 
tando nuevas y variadas ideas que 
podrían ser aprovechadas por la Je-
fatura en beneficio de la ciudad. 
PARA I N S P E C r i O N AR LOS PAGOS 
ESTADO D E LOS C L U B S 
L I G A NACIONAL 
G. P. Ave. 
New Tork ' . . 19 S 704 
St Louis ^ . 17 12 586 
Pittsburgh 14 13 519 
Chióago 1 1 14 500 
Cincínaati 13 13 500 
Boston 12 14 462 
Brooklyn . . . . 11 ](j 407 
Filadeifia 7 18 280 
E C O S D E L V E D A D O 
BAUTIZO 
Llega a nuestro poder artística 
tarjeta de un bautizo. 
Pertenece al lindo niño Fernan-
do José Joaquín, que nació el 26 de 
Abril de 1923. 
Son sus padres la distinguida se-
ñora Encarnación Enriquer Abáse-
lo y el señor Fernando Letreta Trá-
paga. 
L a ceremonia so celebró en la mo-
rada de sus padrea, el día 13 de Ma-
yo, ante un altar del Sagrado Cora-
zón de Jesús, oficiando el P. Teófi-
lo Arroyo. 
Fueron padrinos la disitinguida da-
ma señora María Teresa Rapoll de 
Callo y su esposo el conocido co-
merciante señor José Calle. 
Fué madrina de brazo la intere-
sante señorita María Teresa Calle 
Rapoll. 
Los concurrentes fueron espléndi-
damente obsequiados con helados y 
sidra " E l Gaitero." 
Felicitamos a los papás y desea-
mos larga vida al nuevo cristiano. 
SRA. MARIA L . GOVIN D E 
T A R A F A 
Tan distinguida dama, embarca el 
martes 22, rumbo a los Estados Uni-
dos, acompañada de sus hijos, la 
gentil Graciella, Miguel y Toto. 
E n los Estados ̂ Unidos, se les uni-
rá su hermana Fifí, partiendo todos 
rumbo a Europa. 
E u Roma visitarán al Sumo Pon-
tífice. 
Lleve la señora Tarafa feliz viaje. 
PREVIERA COMUNION 
E l 13 de Mayo hizo su primera 
comunión, el inteligente niño Joa-
quín A. Cortizo y Badía, en la Igle-
sia de San Felipe, de los PP. Car-
melitas, 
Pertenece este niño a la Academia 
do L a Salle de Aguiar. 
Nuestra felicitación. 
I N MEMORÍAN 
E l 16 de Mayo se celebraron «7.. la 
Iglesia del Sagrado Corazón, en Rei-
na, tres misas por el alma de la se-
ñorita Angélica María Alvarez Ruiz, 
fallecida en esta barriada ol 28 de 
Marzo. 
L a bondad de sus virtudes hizo 
que fuese amada de todos. 
Una oración por su alma rogamos 
a nuestros lectores, porque como di-
ce San Agustín, una lágrima se eva-
pora, una flor so marchita; pero una 
oración la recojo Dios. 
Paz a sus restos. 
SRA. VDA. D E F R A X E D A S 
Tan distinguida amiga y buena 
católica, se halla desde hace días 
guardando cama a causa de pertinaz 
dolencia. 
Le deseamos uu rápido restableci-
miento. 
Lorenzo BLANCO. 
C R O N I C A S S E N T I M E N T A L 
I M P R E S I O N E S D E UN E S T U D I A N T E D E M E D I C l x ^ 
Fué allá, por cl mes de Noviembre | cadáver de su madre- ni 
de mil novecientos veintiuno. Gálvez, | terlor que viniera a' da UJer ̂ 11 
Hospital número uno v f î? uu estudiante de Odontología que me 
lo contó, recuerda hasta el día, por 
que en él cumplíase un aniversario 
del fallecimiento de su buena madre, 
y el día en que so duermen las ma-
dres para siempre, no lo saben olvi-
dar los hijos. 
Me contó Gálvez que en ese día 
vió, al llegar a la Escuelá cómo un 
Si upo silencioso de alumnos rodeaba 
un sarcófago de negro y plata, cosa 
rara en aquel sitio donde só lo vemos 
a diario cajas pobres de madera blan-
ca y cestos largos, de mimbre. Junto 
al sarcófago, abierto, apoyándose en 
el braao de un muchacho de color que 
como él, seguía con asombrados ojos 
Interesados la labor de Casildo, quien 
sacaba cuerpos y cabezas de muertos 
de los tanques de formol, y pregun-
taiba: ¿Es ésta? 
Aquel joven venia en busca del 
L a tarjeta de identifican-
difunta, estaba entro las ,a <!•, 
veres enviados cn aquellos M F 
Escuela; no obstante el iov^8 
tado así como su acompasé . 
reconocían el cuerpo que ip 16 
ba el preparador. Por prj!.8 11  
y tal vez por única, en la vT1 
do la Escuela, había un hiin 
conociera a su madre ^ 
E l sarcófago de negro y «j 
lió vacío. L a taritíta correan1 
al envío de aquella pobre m-ik:-
be estar en el archivo de lac 
ría. en la Escuela deMedirin r:' 
Y hay un huérfano que w : 
desconocido a la que le dió ^ 
no sabe junto a qué montón d ^ 
arrodillarse a orar por eila ^ 
Rogelio Sopo BARRE,. 
REFORMEN, P E R O PAGUEN 
E l año económico o fiscal, como 
quiera llamarse, de 1922 a 1923, va 
llegando a su fin, y aunque ya es un 
clamor, que ensordece, nada se hace 
para acordar el pago de lo que resul-
ta adeudarse por deficiencia u olvi-
do de oportunas consignaciones en 
el Presupuesto General para ese año. 
DIARIO D E L A MARINA y otros 
periódicos se han ocupado insistida-
mente del pago de muchas obligacio-
nes que tiene el Estado y que pare-
cen estar descuidadas y si no descui-
dados olvidadas. 
Un Estado no es lo mismo quo la 
administración particular de un ciu-
dadano, o el bufete de un aboga-
do que pueden decir al cobrador o al 
cliente: ya me ocuparé de eso, ya 1c 
avisaré. 
Periódicamente se da al público la 
información de que hay en cl Tesoro 
tantos o cuantos millones y también 
LIGA AMERICANA 
G. F . Ave 
Ne\v York 19 8 704 
FiiatU-lfia 15 10 600 
Cleveland 15 13 53ff 
Detroit 14 14 500 
St . L e á i s , 11 15 423 
Chii-ygo 10 14 417 
Washington 10 14 417 
Bcffton 8 14 364 
¿SE EMBARCA? 
Compre su Equipaje en 
LosEstados Unidos EüiUÜ 
C 3107 alt. 13t-27 
11 
Entrega de medallas en la 
Asociación de 
Dependientes 
E L ACTO TEÍNDRA L U G A R MAÑA-
NA A L A S T R E S P. M. 
L a Asociación de Dependientes vis-
te mañana de ga'á para hacer entre-
ga de medallas a sus atletas, para 
cuyo efecto ha organizado una fiesta 
que será animadísima. Hemos recibi-
do la siguiente invitación que mucho 
agradecemos, prometiendo nuestra 
asistencia al acto. 
Habana, Mayo 17 de 1923. 
Sr. Cronista de Sports del Periódico 
DIARIO D E L A MARI NA. 
Ciudad. 
Estimado señor: 
Acordado por esta Sección hacer 
entrega a sus atletas de las medallas 
que en últimas competencias les co-
rrespondieron, mo comiplazco en in-
vitar a usted a dicho acto qwe so ce-
lebrará el domingo día 20 a las tres 
de Ja tarde en los salones de esta 
Asociación 
De usted con toda consideración, 
Antonio Borgcs, 
Secretario. 
FALLECIMIENTO DE UN FUNCIO-
NARIO DEL TURF 
E l Ingeniero Jefe de la Ciudad, ha 
designado al Coronel Gutiérrez, que 
presta sus servicios en el Negociado 
de Limpieza dc Calles, inspector de 
los pagos correspondientes a la Je-
fatura, quien a sus conocimientos 
del Departamento y i del personal. 
E N T U R A S D E D O N P A N F I L O ) 
| j _ F 0 _ R J A O O B S S O N i l 
D O ^ PANFILO S E 
H O T E L R E G I N A 
AGUILA, 119, (frente a "Fin de Siglo") 
— D E — 
J O S E A L V A R E Z 
(Expropietario del Cosmopolita) 
Hermosas habitaciones con baño, servicios y ¿elefono. Co-
cina para todos los gustos dirigida por un experto maestro cu-
linario y precios muy moderados. 
H á g a m e una v i s i t a , s i n G o m p r o i n i s o 
A V I S O 
Sirvo un Table D'Hote del 1-112 a. m. a 2 p. m., por 
$0.80 que satisface y asombra al que lo toma y de 6 a 9 p. m. 
por $1.00 una cena superior. Mis chineros son lo mejor de 
la República. Mi fama es mundial. 
PRUEBEN 
N U E V A T O R K . Mayo 1S. 
"Waltcr C. Edwarda, secretario de ca-
rreras del Metropolltna Jockey Club, 
ha fallecido hoy en su casa a conse-
cuencia de un padecimiento del cora-
zón. 
DE F L O R I D A 
se dice y repite, que, del últim 
préstito el prestador retieue H 
¡poder tantos o cuantos millones611.̂ 1 
to con esas halagadoras noticia"'' 
diarlo se publica que se deben t i 
tos millones; que se adeudan mníl 
miles de pesos a las Juntas E! I 
rales permanentes, y que ^ 
servicios públicos desatendidr* P 
falta de dinero. 
Esos clamores, si aquí no se ov 
en otra parte no solo son oidos d 
también los comentan con desfav 
para cl país, en general que Si 
laborioso y no despi farra miem* 
los que administran, están fuera? 
la realidad. Desde luego que k, 
sus excepciones y funcionarios o!' 
se preocupan , de ese estado de d« 
equilibrio económico. 
Y , ya que hemos mencionado U 
Juntas Electorales debemos detir 
que antes de presentar provecto,-J 
reformas del Código Electora! QJ 
algunos urgentemente necesita "deb 
resolverse la manera de satisfacer J 
que se adeuda a los inspectores no-
tarios, empleados temporeros, miem 
bros de mesas, etc., que por larB» 
días trabajaron fuera de sua casaí' 
Do todos estos sobresale uu 
ro no pequeño que da grima oirlo; 
nos referimos a aquellas modesUj 
personas a las que el Presidente de 
la Junta E'ectoral del Municipio ae 
donde son vecinos es dijo: Prepara 
los locales de los 15 o los 25 cole-
gios electorales'del Término que df; 
pués se les pagará; y esas persona) 
cargaron con las urnas, varillas, lo-
na, mesas, amparas y demás artí-
factos, teniendo necesidad de a f l 
lar caballos o buscar otros medii» 
de traslación, sufragando de su cor-
to peculio lo que esa labor deman-
daba; cumplieron su compromiso: 
funcionaron los colegios, se verifin-
ron las elecciones, desarmaron al di 
siguiente lo que dos o tros antesh-
bían hecho y cuando fueron a «te 
el trabajo y gastos, el Presidenteie 
la Junta Municipal Electorar les di-
jo: "Hagan tres vouchers, péguente 
el correspondiente sellito del inpues-
to de! Timbre y vayanse a la Secre-
taría de Gobernación que allí le»' 
abonarán. 
Vinieron llenos do esperanzas; fue-
ron a la Secretaría de Gobernación y 
al l í muy atentamente se les dijo: ¡ 
¡No hay dinero!. . . 
Verdad es, que tampoco lo hubo 
para pagar las cuentas del personal 
de mesas de los co'egios electorales 
de 1920 y su apéndice de 1921. 
Uno de los guajiros do nuestra 
historia se volvió a su pueblo co« 
los tres vouchers en el bolsillo, y ca-
da vez que oye hablar do las refor-
mas del Código Electoral, dice: RE" 
I ORMKN ; IMIIÍO PAGUEN. 
Dr. Abdón Trémol'. 
Mayo 923. 
(POR T E L E G R A F O ) 
Florida, mayo 18. 
DIARIO.—Habana. 
Anoche terminó su zafra Central 
Florida con 266,6 60 sacos do azú-
car. 
A L V A R E Z , Especial. 
VAJILLAS INGLESAS 
Ofrecemos un gran surtido e2 d(-
corado f i n í s i m o y blanco con Il'et, 
de oro, a precios excepcionaltn'ntí 
baratos. „„ 
FERRETERIA "LA LLAVE" 
Neptuno 106. entre Campanario 1 
Perseverancia 
Teléfono A-4480 Haban»-
V I A J E E C O N O M I C O 
El magnífico vapor "ESPAGNE" saldrá para la Coruña 
el día 30 de Junio. 
Billete de IDA y VUELTA, valedera la vuelta por un año. 




PRIMERA CATEGORIA. . 
SEGUNDA CATEGORIA. . 
TERC .<A CATEGORIA. . 
SEGUNDA CLASE 
TERCERA PREFERENCIA. 
Talor del pasaje da 









Id» y raelt». 









Ordenes e informes, en la "Compañía Trasatlántica Fran-
cesa". Diario Español; Correo Español, y DIARIO DE LA 
MARINA. 
(En el DIARIO, de 10 a H a. m.. cn la Redacción, in-
formará el señor Ejirique Coll.) j 
i C e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a ^ T r o p i c a l l 
